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POVZETEK 
Izdelki iz plastike se lahko uporabijo na tisoče načinov, vendar je njihova neodgovorna 
potrošnja pripeljala do številnih posledic, ki postajajo šele sedaj dobro vidne. Plastične vrečke 
predstavljajo le majhen delež vseh plastičnih odpadkov, a so zaradi svoje vseprisotnosti in 
brezplačnosti, popoln odraz prej omenjene neodgovorne potrošnje. Iz teh razlogov so številne 
države začele sprejemati ukrepe, katerih namen je zmanjšati potrošnjo plastičnih vrečk. Na 
videz enostavno rešitev zaplete dejstvo, da ima vsak ukrep svoje prednosti in omejitve, zato 
zmanjšanje potrošnje praviloma ni mogoče doseči samo z enim ukrepom, ampak z njihovo 
kombinacijo. Dodatno k temu pripomore tudi vpliv industrije plastike, ki nasprotuje 
vsakršnemu omejevanju potrošnje plastičnih vrečk. Za uspešno zmanjšanje potrošnje 
plastičnih vrečk bo potrebno skupno in usklajeno ravnanje na vseh ravneh, od proizvodnje do 
potrošnje ter pri vseh vmesnih akterjih. Takšen pristop je izbrala Evropska unija, v kateri se 
ne osredotočajo le na proizvodnjo in potrošnjo, ampak tudi na preostale dele življenjskega 
kroga plastičnih vrečk. Hkrati se zavedajo, da so plastične vrečke le del problema, zato želijo 
zmanjšati tudi potrošnjo ostalih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter preiti v krožno 
gospodarstvo. Za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk je bila v Evropski uniji sprejeta 
posebna direktiva, na podlagi katere so države članice izbrale ukrep, s katerim bodo ta cilj 
dosegle. Večina držav članic se je odločila za ekonomske ukrepe. Med njimi je tudi Slovenija. 
Čeprav je trenutno veljavna ureditev prinesla določene rezultate, je deležna številnih kritik, 
saj bi lahko bila bolj ambiciozna. Tako se tudi na tem področju pokaže že večkrat viden 
pojav, ko Slovenija zgolj slepo sledi trendom, namesto da bi jih sama ustvarjala. 
      
Ključne besede: Plastika, plastične vrečke, potrošnja plastičnih vrečk, posledice potrošnje, 
ukrepi za zmanjšanje potrošnje, nasprotovanje industrije plastike omejevanju potrošnje,  
Evropska unija, Slovenija, Direktiva (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. aprila 2015 o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 
 
 
SUMMARY 
Plastic products can be used in thousands of ways, but their irresponsible consumption has led 
to consequences, many of which are only now becoming visible. Although plastic bags 
represent only a small percentage of all plastic waste they are, due to their ubiquity and the 
fact that they are free of charge, the perfect reflection of the aforementioned irresponsible 
consumption. For these reasons, a number of countries have started to take measures aimed at 
reducing the consumption of plastic bags. A seemingly simple solution is  complicated by the 
fact that each measure has its own advantages and limitations, which is why a reduction in 
consumption cannot be achieved only with one measure but with their combination. Adding 
to the complication is the plastics industry’s opposition to any limitation on the consumption 
of plastic bags. In order to successfully reduce the consumption of plastic bags, a joint and 
coordinated practice will be needed at all levels, from production to consumption, and from 
all intermediate players. This approach was chosen by the European Union, which focuses not 
only on production and consumption, but also on the remaining parts of the life-cycle of 
plastic bags. At the same time, they are also aware of the fact that plastic bags are only part of 
the problem, and therefore they also want to reduce the consumption of other plastic 
disposable products and to achieve the transition into the circular economy. In order to reduce 
the consumption of plastic bags, a special directive was adopted in the European Union, on 
the basis of which Member States chose a measure to achieve this goal. Most Member States 
have opted for economic measures. Among them is Slovenia. Although our current legislation 
has yielded certain results, it has received numerous criticisms, due to the lack of 
ambitiousness, especially considering the damage caused by plastic bags to the environment 
and the support of the public for more stringent measures. Thus, a phenomenon which is often 
seen is repeated. Slovenia is blindly following trends instead of creating them. 
 
Key words: Plastic, plastic bags, consumption of plastic bags, consumption effects, measures 
to reduce consumption, opposition of plastic industry on restricting consumption, European 
Union, Slovenia, Directive (EU) 2015/720 of the European Parliament and of the Council of 
29 April 2015 amending Directive 94/62/EC as regards reducing the consumption of 
lightweight plastic carrier bags, Decree on packaging and packaging waste handling.  
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1. UVOD  
Plastika je kljub (relativno) kratkem obstoju, človeku (in širše družbi) prinesla ogromno 
napredka ter olajšala marsikatero opravilo, a po drugi strani je privedla do številnih negativnih 
posledic, ki so šele sedaj jasno vidne. To velja tako za plastiko (kot celoto) kot tudi za 
posamezne proizvode iz plastike, zlasti za plastične nosilne vrečke za enkratno uporabo (v 
nadaljevanju: plastične vrečke). Slednje so postale zrcalni odsev potrošnje sodobne družbe – 
povprečno jih uporabljamo 30 minut, po zavrženju lahko razpadajo tudi do 500 let. Samo 
razpadanje ne bi bilo problem, če bi do tega prišlo v nadzorovanem prostoru (npr. na odpadu), 
a veliko plastičnih vrečk ne konča na odpadu, ampak kot odpadek v okolju. Nekatere 
posledice, ki s tem nastanejo, so vidne takoj, druge niso, a so zato še večja nevarnost.  
Zaradi tega so vse glasnejši pozivi, da se zmanjša potrošnja plastičnih vrečk. Za dosego tega 
so države izbrale različne ukrepe, ki so v nalogi tudi podrobno predstavljeni. Vsak ukrep ima 
svoj učinek (posledice), kar zahteva previdnost pri izbiri. Ukrepi so med seboj tudi primerjani, 
saj s tem želimo opozoriti na nepredvidene posledice, do katerih lahko ti ukrepi oz. njihova 
nepravilna (ali nepopolna) izvedba pripeljejo.  
Pri vprašanju (zmanjšanja potrošnje) plastičnih vrečk se prepletajo številni interesi. Bistvena 
sta interes okolja in gospodarstva (industrije plastike). Za prvega so plastične vrečke izvor 
okoljske škode, medtem ko so za drugega izključno vir ugodnosti. To ovira sprejem ukrepov 
in vodi do kompromisov, ki velikokrat ne zadoščajo za resnejši napredek pri zmanjšanju 
potrošnje plastičnih vrečk.      
Pomembno vlogo pri zmanjševanju potrošnje plastičnih vrečk imajo tudi potrošniki oz. 
javnost. Številni (notranji, zunanji idr.) dejavniki lahko pripomorejo k spremembi njihovega 
obnašanja in posledično k zmanjšanju potrošnje plastičnih vrečk. Ključnega pomena je 
ozaveščanje. Šele, ko se bodo potrošniki zavedali posledic, ki nastanejo zaradi potrošnje 
plastičnih vrečk, bodo bolj premislili o njihovi uporabi.  
Zmanjševanje potrošnje plastičnih vrečk je kompleksen problem, za rešitev katerega bo 
potrebno vzajemno učinkovanje vseh zainteresiranih strani: tako potrošnikov in industrije (ne 
le proizvajalcev plastike, ampak tudi trgovcev) kot tudi države in celotne mednarodne 
skupnosti. Negativne posledice potrošnje plastičnih vrečk (in širše gledano plastike) so 
svetovni problem, ki (ne)posredno vpliva na življenje vseh živih bitij na tem svetu, zato ga je 
potrebno tudi reševati na tej (svetovni) ravni. 
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Dejstvo je, da so plastične vrečke le del večjega problema, povezanega s plastiko, zato je 
potreben širši pristop. Evropska unija (EU) se je sprva ukvarjala le z zmanjševanjem potrošnje 
plastičnih vrečk, nato se je osredotočila na potrošnjo desetih najpogosteje najdenih plastičnih 
proizvodov v okolju ter na samo plastiko.  
Slovenija je od leta 2004 država članica EU, zato je dolžna akte EU vnesti v svoj notranji 
pravni red. Žal se glede zakonodaje, ki se nanaša na plastične vrečke, pokaže že znani trend: 
najprej smo zamujali z njenim prenosom v notranji pravni red, nato smo jo implementirali le v 
minimalnem obsegu, brez kakršnekoli ambicioznosti. Tako raje sledimo trendom, namesto da 
bi jih sami ustvarjali. 
2. SPLOŠNO O PLASTIKI 
Z izrazom plastika označujemo širok krog sintetičnih in pol-sintetičnih organskih materialov. 
Njeno ime izvira iz grške besede plastikos (πλαστικός) in jo lahko dobesedno prevedemo kot 
lastnost materiala, da se med oblikovanjem ne prelomi.
1
 Takšen material je mogoče med 
proizvodnjo oblikovati v poljubne oblike (npr. vlakna, krožnike, steklenice, zaboje, ipd.).  
Razvoj in uporaba plastike sta bila postopna. Sprva so se uporabljale naravne snovi, ki so 
imele plastične lastnosti (npr. šelak, žvečilni gumi). S kemijsko modifikacijo naravnih snovi, 
so nato odkrili različne materiale (npr. guma, kolagen). Pred približno stotimi leti je prišlo do 
razvoja prvih popolnoma sintetičnih materialov, ki jim danes pravimo plastika (npr. celuloid, 
polivinilklorid, bakelit), temu je sledil razvoj številnih drugih vrst plastičnih materialov.
2
 
Poznamo več vrst plastike: polietilen, polivinil klorid, polipropilen in polistiren.
3
 Nekatere se 
uporabljajo tudi pri proizvodnji plastičnih vrečk in bodo v nadaljevanju podrobneje 
obravnavane.     
Za proizvodnjo plastike se uporabljajo številne surovine (celuloza, premog, sol, nafta in 
zemeljski plin), ki se jim dodajo kemikalije, da se poveča funkcionalnost plastike. Tako 
nastane material, ki je močan, vzdržen, lahek, poceni in s tem idealen za proizvodnjo 
ogromnega števila proizvodov (npr. oblačil, računalnikov, avtomobilov ipd.).
4
 To je plastiki 
omogočilo, da je nadomestila ostale materiale (npr. kovino, les) in pridobila osrednjo vlogo v 
                                                             
1 PlasticsEurope, What are plastics?, URL: https://www.plasticseurope.org/en/about-plastics/what-are-plastics.  
2 BPF Plastics, A History of Plastics, URL: http://www.bpf.co.uk/plastipedia/plastics_history/Default.aspx.  
3 Helmenstine, What Is Plastic?, URL: https://www.thoughtco.com/plastic-chemical-composition-608930.  
4 PlasticsEurope, How plastics are made, URL: https://www.plasticseurope.org/en/about-plastics/what-are-
plastics/how-plastics-are-made.  
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našem vsakdanu, saj si življenja brez nje ne moremo zamisliti: zaradi plastike so avtomobili 
lažji in bolj varni, v zdravstvu preprečuje okužbe in je idealen material v gradbeništvu (npr. za 
izolacijo).
5
 Tako ne preseneča dejstvo, da svetovna proizvodnja plastike vztrajno narašča – 
leta 2017 je bilo proizvedenih 348 milijona ton plastike.
6
   
Bakelit (tj. prva komercialno uporabljena sintetična plastika) je bil pravilno označen kot 
material, ki se ga lahko uporabi na tisoče različnih načinov.
7
 Iz tega izhaja tudi osrednji 
problem v zvezi s plastiko, saj je poudarjena samo uporaba. Zanemarjeno je vprašanje, kaj 
potem, ko z uporabo prenehamo, saj se večina plastičnih izdelkov uporabi le enkrat in nato 
zavrže.  
Plastika je tako najbolj uporabljen in najbolj zlorabljen material na svetu. Vsaka pozitivna 
lastnost plastike, se kmalu po vstopu v okolje, pokaže za škodljivo. Njena sestava ji omogoča, 
da ostane v okolju še dolgo časa po zavrženju, saj plastika praviloma ni biorazgradljiva.
8
 S 
tem nastanejo številne nevarnosti (onesnaženje podtalnice, ogrožanje divjadi in zdravja ljudi, 
zastrupljanje prehranske verige ipd.) in nevšečnosti (praviloma je potrebnih več milijard za 
ublažitev prej omenjenih nevarnosti).
9
 V morskem okolju je posebej problematična 
mikroplastika, saj jo zaradi njene velikosti lahko zaužijejo številni organizmi.
10
 To lahko 
pripelje do različnih posledic (zmanjšana stopnja hranjenja, slabša odzivnost, večja 
dovzetnost za stres, ipd.) in do smrti. Enako zaskrbljujoč je tudi (indirekten) vpliv na 
prehransko verigo, saj lahko zaradi številnih plenilskih interakcij v morjih, te škodljive snovi 
potujejo navzgor po verigi, celo do človeka.  
Plastične vrečke predstavljajo majhen delež vseh plastičnih odpadkov, a pri njih se najbolje 
vidijo številni problemi povezani s plastiko. Za njihovo proizvodnjo se porabi ogromna 
količina surovin in energije, a uporabljamo jih manj kot 30 minut, preden jih zavržemo. 
Zaradi vseprisotnosti in brezplačnosti so postale samoumeven predmet, ki ga ne znamo ceniti, 
                                                             
5 PlasticsEurope, Innovative material, URL: https://www.plasticseurope.org/en/about-plastics/what-are-
plastics/innovative-material.  
6 PlasticsEurope, Plastics - the Facts 2018, URL: https://www.plasticseurope.org/en/resources/market-data.  
7 American Chemical Society, The Bakelizer, URL: 
https://www.acs.org/content/dam/acsorg/education/whatischemistry/landmarks/bakelite/the-bakelizer-
commemorative-booklet.pdf, str. 3. 
8 Če nekaj ni biorazgradljivo, je mikroorganizmi ne morejo razkrojiti, ampak zaradi vpliva sonca (t. i. 
fotorazgradljivost) ali mehanskih vplivov (zaradi valov, brušenja s kamni in peskom) le razpade na zelo majhne 
(nevidne) dele. Več o tem v poglavju o alternativah plastičnim vrečkah.     
9 USA Today Magazine, A Pollutant that Refuses to Go Away (2018), str. 5.   
10 Lehner, Macro-, Meso-, Micro-, URL: http://www.planetexperts.com/macro-meso-micro-but-what-about-
nanoplastic/. Plastične odpadke lahko po velikosti razdelimo v tri kategorije: makroplastiko (večja od 5 
milimetrov), mikroplastiko (manjša od 5 milimetrov) in nanoplastiko (manjša od 100 nanometrov).  
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zato je večja verjetnost, da bodo (nepravilno) zavržene in da bodo povzročile več okoljske 
škode kot ostali plastični predmeti, katerih čas uporabe je mnogo večji. S tem postane prej 
omenjen majhen delež relativen, saj bo za zmanjšanje posledic, ki jih povzroča potrošnja 
plastičnih vrečk, potrebno aktivno ravnanje na vseh stopnjah, od proizvodnje do potrošnje 
plastičnih vrečk. Tako so plastične vrečke (in njihova potrošnja) enako velik problem kot 
plastika sama.  
3. PLASTIČNE VREČKE 
3.1. OPREDELITEV 
Direktiva št. 2015/720 glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (v 
nadaljevanju: Direktiva št. 2015/720)
11
 opredeljuje plastične nosilne vrečke kot nosilne 
vrečke, z ročaji ali brez, iz plastike, ki so na voljo potrošnikom na prodajnem mestu blaga ali 
izdelkov. Pri tem razlikuje med lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami (tj. tiste z debelino 
stene manj kot 50 mikronov), zelo lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami (tj. tiste z debelino 
stene manj kot 15 mikronov, ki so potrebne iz higienskih razlogov ali namenjene za primarno 
embalažo nepredpakiranih živil) in okso-razgradljivimi plastičnimi nosilnimi vrečkami (tj. 
tiste iz plastičnih materialov, ki vsebujejo aditive, ki sprožijo razgradnjo plastičnega materiala 
v mikrodelce).
12
 Po nekoliko starejši opredelitvi so plastične vrečke (za enkratno uporabo) 
opredeljene kot lahke plastične vrečke, s tankimi stenami, ki niso debelejše od 49 mikronov 
ter se jih razdeljuje pri izhodu iz trgovin in uporablja za prenos dobrin.
13
 Podobna je 
opredelitev, po kateri je plastična (nakupovalna) vrečka, polimerna vrečka, ki je dobavljena 
ali uporabljena v trgovini za nošenje ali prevažanje prodajanega blaga in ki je namenjena 
samo za enkratno uporabo.
14
 
V literaturi bi lahko našli še kakšno opredelitev, a že preko teh lahko razberemo, katere 
plastične vrečke povzročajo največ problemov in katerih potrošnjo bo potrebno zmanjšati. 
Tako nas zanimajo zlasti lahke plastične nosilne vrečke (tj. tiste, z debelino stene manj kot 50 
mikronov), ki se dobijo brezplačno ob nakupu (v trgovini ali kje drugje), se uporabljajo za 
prenos blaga ter se praviloma uporabijo le enkrat in nato zavržejo (vse poudaril M. Š.).  
                                                             
11 Direktiva (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive 
94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (UL L 115/11 6.5.2015).      
12 UL L 115, 6.5.2015, str. 13, 1. člen.   
13 Sherrington, Hogg, Jones, Doswell, Cullen, Cole, v: Assistance to the Commission, URL: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/study_options.pdf, str. 4.   
14 Slopak, Plastične vrečke, URL: https://www.slopak.si/_files/135/Plasticne_vrecke.pdf.  
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3.2. MATERIAL, IZ KATEREGA SO PLASTIČNE VREČKE 
SESTAVLJENE 
Poleg opredelitve je enako pomembna vrsta materiala, iz katerega so plastične vrečke 
sestavljene. Od vrste materiala je odvisna uporabnost plastičnih vrečk in kaj se bo z njimi 
dogajalo po zavrženju.   
Najpogosteje se za izdelavo plastičnih vrečk uporabljajo polietilen visoke gostote (ang. high-
density polyethylene terephtalate, HDPE), polietilen nizke gostote (ang. low-density 
polyethylene terephtalate, LDPE), linearni polietilen nizke gostote (ang. linear low-density 
polyethylene, LLDPE) in polietilen srednje gostote (ang. medium density polyethylene, 
MDPE). Uporabljajo se tudi drugi materiali (npr. polivinilklorid, polistiren), zlasti 
polipropilen (ang. polypropylene, PP).  
3.2.1 Opis posameznih materialov 
Polietilen visoke gostote (HDPE) je ena najpogosteje uporabljenih plastik in je tudi 
najpogostejša vrsta polietilena, ki se uporablja za izdelavo nakupovalnih vrečk.
15
 Vrečke iz 
HDPE so lahke, trpežne (tj. lahko nosijo večkratnik svoje teže, ne da bi se strgale), izjemno 
odporne na kemikalije, vodo in toploto ter relativno neprozorne (tj. lahko skrijejo svojo 
vsebino).
16
     
Polietilen nizke gostote (LDPE) se uporablja za izdelavo vrečk z zmernimi lastnostmi 
raztezanja in trdnosti. Takšne vrečke niso tako močne kot vrečke iz HDPE. V njih se 
shranjujejo predmeti v razsutem stanju, zlasti hrana in mesni izdelki.
17
 Njihova jasnost 
omogoča enostaven vpogled v  njihovo vsebino, zato se običajno uporabljajo v potrošniški 
embalaži, kot npr. vreče za kruh ali vrečke za časopis.
18
  
Linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) ima nekoliko tanjši profil kot LDPE, vendar med 
njima ni nobene razlike v moči. Iz LLDPE se izdelujejo vrečke za hrano, nakupovalne vrečke 
in vrečke za smeti.
19
 LLDPE nima enake trdnosti kot HDPE, zato morajo biti nakupovalne 
vrečke, ki so izdelane iz LLDPE, debelejše in težje od tradicionalnih nakupovalnih vrečk.
20
  
                                                             
15 Rutan Poly, Different Types of Plastic Bags, URL: http://rutanpoly.com/different-types-of-plastic-bags/.  
16 Plastic Bag Source, 5 Common Types of Plastic Bags, URL: https://www.plasticbagsource.com/blog/different-
types-plastic-bags/.   
17 Rutan Poly, Different Types of Plastic Bags, glej zgoraj.  
18 Gordon, Types of Plastic Bags, URL: https://sciencing.com/types-plastic-bags-5497180.html.  
19 Rutan Poly, Different Types of Plastic Bags, glej zgoraj. 
20 Lacoma, Materials Used for Making Plastic Bags, URL: https://sciencing.com/materials-used-making-plastic-
bags-5267902.html.  
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Polietilen srednje gostote (MDPE) je bolj prozoren kot HDPE, vendar manj prozoren kot 
LDPE. Vrečke izdelane iz MDPE niso dovolj trdne in se ne raztezajo dobro. Praviloma se 
MDPE uporablja za izdelavo vrečk za smeti in kot embalaža za papirnate izdelke (npr. 
toaletni papir ali papirnate brisače).
21
 
Polipropilen (PP) ima številne ugodne lastnosti (neprepustnost, trdnost, kemična in toplotna 
odpornost). Čeprav so vrečke iz PP bolj prozorne od drugih, so zaradi daljšega roka 
uporabnosti, idealne pri poslovanju na drobno. Praviloma se uporabljajo za pakiranje in 
shranjevanje hrane (npr. bon-bonov, oreščkov, zelišč, sirupov, zdravil).
22
         
3.2.2 Lastnosti plastičnih vrečk 
Plastične vrečke veljajo za najučinkovitejši proizvod na svetu.
23
 K temu so pripomogle 
njihove lastnosti, ki so posledica materiala, iz katerega so vrečke sestavljene.  
Med lastnostmi moramo omeniti predvsem njihovo trpežnost (tj. plastične vrečke so lahke, a 
hkrati dovolj močne, da jih lahko uporabimo za prenos dobrin),
24
 enostavno dostopnost in 
shranjevanje (plastične vrečke so vseprisotne, ker so cenejše in ne zavzamejo veliko prostora 
v primerjavi z ostalimi alternativami),
25
 varovanje higieničnosti nakupov ter da so poceni oz. 
so bile do pred kratkim na voljo brezplačno v neomejenih količinah.
26
  
Zaradi teh lastnostih so plastične vrečke priljubljene pri prodajalcih in potrošnikih, vendar 
hkrati otežujejo sprejem vsakršnega ukrepa, ki želi omejiti ponudbo (in preko tega potrošnjo) 
plastičnih vrečk. Nekatere lastnosti, zlasti nizko ceno in vzdržnost, bodo morale upoštevati in 
zagotoviti tudi morebitne alternative plastičnih vrečk (npr. papirnate, platnene idr. vrečke), če 
jih želijo uspešno nadomestiti.  
                                                             
21 Rutan Poly, Different Types of Plastic Bags, glej zgoraj. 
22 Rutan Poly, Different Types of Plastic Bags, glej zgoraj.  
23 Alam, Billah, Yajie, Characteristics of plastic bags and their potential environmental hazards (2018), str. 121. 
24 Slusarczyk, Kot, Solution for sustainable development (2018), str. 451–452.  
25 Jayaraman, Haron, Sung, Lin, Consumer reflections on the usage of plastic bags to parcel hot edible items 
(2011), str. 1528. 
26 Alam, Billah, Yajie, glej zgoraj, str. 121.  
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4. RAZLOGI ZA ZMANJŠANJE POTROŠNJE PLASTIČNIH VREČK 
4.1. RAZMAH PLASTIČNIH VREČK IN RAZVOJ BOJA ZOPER NJIH 
Razmah plastičnih vrečk je bil postopen. V tem postopku so odigrale pomembno vlogo 
številne osebe, dogodki in izumi, zaradi katerih so plastične vrečke pridobile takšen položaj v 
našem življenju, kot ga imajo danes.  
Pred letom 1800 plastične vrečke niso obstajale, zato so se uporabljala druga sredstva za 
prenos blaga (npr. košare, manjše vozičke). Sredi 19. stoletja se je pokazal potencial papirja, 
ki je, potem ko je postal cenejši, močnejši in opremljen z ročaji, obvladoval trg naslednjih sto 
let. Leta 1953 sta Ziegler in Holzkamp izumila HDPE ter iz njega ustvarila pipe. Sten je ob 
straneh tankega HDPE izsekal luknje, s čimer je nastala danes poznana oblika plastičnih 
vrečk.
27
 Kljub temu plastične vrečke niso bile takoj na široko sprejete, saj njihova ponudba ni 
bila konsistentna in zaradi močne konkurence papirnatih vrečk.
28
 Srečanje v mestu New 
Jersey (leta 1985) lahko označimo za trenutek, ko se je začela svetovna prevlada plastičnih 
vrečk. Na tem srečanju je bilo ugotovljeno, da so plastične vrečke za 11,5 odstotka cenejše od 
papirja, posledično je njihova zaloga v trgovinah narasla iz 10 odstotkov (v letu 1983) na 75 
odstotkov (v letu 1985). K razmahu plastičnih vrečk je prispevalo tudi okoljevarstveno 
gibanje v osemdesetih letih, saj je bila ohranitev gozdov primarna skrb in iz tega vidika so 
plastične vrečke manj škodljive od papirnatih.
29
   
Plastične vrečke so tako zavzele položaj, ki so ga dotlej imele papirnate vrečke in ta položaj 
jim bo zelo težko odvzeti, saj so razširjene bolj, kot so papirnate vrečke kadarkoli bile. 
Skoraj sočasen kot njihov ogromen razmah, je bil boj zoper plastične vrečke. Sprva se je proti 
uvedbi plastičnih vrečk, zavoljo svojih ekonomskih koristi, borila industrija papirnatih vrečk, 
saj so jim plastične vrečke odvzemale trg. Dodatno je k temu boju prispevalo tudi 
nezadovoljstvo potrošnikov,
30
 ki je bilo le kratkotrajne narave, saj so kmalu ugotovili, da 
lahko s plastičnimi vrečkami nosijo vsaj dvakrat več dobrin kot s papirnatimi. Od 
devetdesetih let prejšnjega stoletja se v boju zoper plastične vrečke primarno poudarja 
varovanje okolja. Slednje je pomembnejše od potrošnikovih preferenc in ekonomskih koristi, 
                                                             
27 Mangu-Ward, Plastic Bags Are Good for You, URL: https://reason.com/archives/2015/09/01/plastic-bags-are-
good-for-you.    
28 Clapp, Swanston, Doing away with plastic shopping bags (2009), str. 317.  
29 Mangu-Ward, Plastic Bags Are Good for You, glej zgoraj.   
30 Nezadovoljstvo je bila posledica tega, da plastične vrečke za razliko od papirnatih, ne stojijo samostojno 
pokonci.  
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saj potrošniki na varovanje okolje praviloma niti ne pomislijo, medtem ko je zaradi 
ekonomskih koristi varovanje okolja zavestno zanemarjeno. Posledično so v številnih državah 
začeli sprejemati ukrepe za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk.
31
   
Danska je že leta 1994 uvedla davek na vso embalažo, vključno s plastičnimi vrečkami. Irska 
je uvedla dajatev (15 centov na plastično vrečko), ki jo morajo plačati potrošniki. Na Tajskem 
morajo potrošniki od leta 2001 plačati dva penija za posamezno vrečko. V Avstraliji so 
nekatere lokalne oblasti leta 2003 uvedle prepoved plastičnih vrečk. Za prepoved so se 
odločili tudi na Filipinih, v Kamerunu in v Ruandi. Republika Južna Afrika je prepovedala 
vrečke, ki so tanjše od 30 mikronov. V Bangladešu so leta 2002 prepovedali proizvodnjo in 
prodajo plastičnih vrečk ter uvedli kazen v višini petih funtov za uporabo plastičnih vrečk. V 
določenih delih Indije je vsakdo, ki poseduje plastično vrečko, lahko kaznovan s sedem letnim 
zaporom in denarno kaznijo v višini 1000 funtov.
32
 Na Kitajskem so začeli omejevati 
potrošnjo že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Leta 2008 so prepovedali najtanjše 
plastične vrečke in uvedli dajatve na debelejše. V ZDA obstaja približno 133 različnih 
ureditev (tako na lokalni ravni kot tudi na ravni zveznih držav), ki želijo zmanjšati potrošnjo 
plastičnih vrečk. Mesto San Francisco je leta 2007 postalo prvo mesto v ZDA, ki je 
prepovedalo plastične vrečke. Temu so sledila številna druga mesta v ZDA (Čikago, Austin, 
Portland). V Kaliforniji in na otoku Havaji so dosegli tudi vsedržavno prepoved.  
Tako boj zoper plastične vrečke ni nastal pred kratkim niti ni lasten posameznem delu sveta, 
ampak poteka dlje časa in po celem svetu. Razlika je le v izbiri ukrepa. 
4.2. KOLIČINA POTROŠNJE PLASTIČNIH VREČK 
Kljub boju zoper plastične vrečke, njihova potrošnja vsako leto vse bolj narašča.  
Leta 2012 se je v svetu porabilo med 500 milijard in 1 trilijonom plastičnih vrečk, z drugimi 
besedami: od 1,4 do 2,7 milijard na dan, (najmanj) milijon na minuto, 150 vrečk na osebo.
33
 
Po nekaterih ocenah je potrošnja v letu 2018 narasla na 5 trilijonov oz. 160 tisoč vrečk na 
sekundo. Za lažjo predstavo: če bi te vrečke zvezali skupaj, bi lahko z njimi vsako uro 
sedemkrat obkrožili cel svet (poudaril M. Š.).
34
    
                                                             
31 Lober, Plastic Bags Usage + Bans Around the World, URL: https://www.reusethisbag.com/articles/plastic-
bag-bans-worldwide/.  
32 Williams, Battle of the bag (2004), str. 30–33. 
33 Alam, Billah, Yajie, glej zgoraj, str. 122.  
34 The World Counts, Number of plastic bags produced, URL: 
http://www.theworldcounts.com/counters/waste_pollution_facts/plastic_bags_used_per_year.  
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Potrošnja je v posameznih delih sveta različno velika. V ZDA letno porabijo 100 milijard 
plastičnih vrečk.
35
 V Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske so med letom 
2016 in 2017 porabili 2,1 milijard plastičnih vrečk.
36
 Na Kitajskem dnevno porabijo 3 
milijarde plastičnih vrečk.
37
 V EU se je leta 2010 porabilo približno 100 milijard plastičnih 
vrečk.
38
    
Različna je tudi individualna potrošnja plastičnih vrečk (tj. letna potrošnja plastičnih vrečk na 
prebivalca države). V Izraelu znaša 263 plastičnih vrečk na leto.
39
 V Avstraliji znaša 160 
plastičnih vrečk na leto.
40
 Na Japonskem znaša 260 plastičnih vrečk na leto.
41
 V EU je 
individualna potrošnja različna. Največja (466 plastičnih vrečk na prebivalca) naj bi bila v 
Sloveniji, Slovaški, Poljski, Madžarski, Litvi in Latviji.
42
      
4.3. POSLEDICE POTROŠNJE PLASTIČNIH VREČK 
Po trenutno prevladujočem načinu potrošnje plastičnih vrečk se te praviloma uporabijo le 
enkrat (povprečno za dvajset minut oz. največ za eno leto) in nato zavržejo.
43
 Nekatere  
plastične vrečke (in s tem dragocene surovine, ki jih potrebujemo za njihovo proizvodnjo) 
končajo na odpadu. Tako v zelo kratkem času izgubijo vso uporabnost in začne se začaran 
krog, saj se poveča povpraševanje po novih materialih ter poveča poraba energije, ki jo 
potrebujemo za proizvodnjo plastičnih vrečk.
44
 Zaradi svoje teže so plastične vrečke bolj 
mobilne od ostalih odpadkov in jih pogosto odpihne iz odpada v naravo, zaradi česar 
nastanejo različne (okoljske, družbene, zdravstvene, ekonomske) posledice.   
                                                             
35 UNRIC, 100 billion plastic bags used annually in the US, URL: https://www.unric.org/en/latest-un-
buzz/28776-100-billion-plastic-bags-used-annually-in-the-us.  
36 GOV.UK, Single-use plastic carrier bags charge, URL: https://www.gov.uk/government/publications/carrier-
bag-charge-summary-of-data-in-england/single-use-plastic-carrier-bags-charge-data-in-england-for-2016-to-
2017.  
37 Block, China Reports 66-Percent Drop in Plastic Bag Use, URL: http://www.worldwatch.org/node/6167.  
38 Slusarczyk, Kot, glej zgoraj, str. 452–453.  
39 Udasin, Knesset bills seeks to alleviate scourge of plastic shopping bags in Israel, URL: 
https://www.jpost.com/Enviro-Tech/Knesset-bills-seeks-to-alleviate-scourge-of-plastic-shopping-bags-in-Israel-
340958.  
40 Australian Ethical, Why Are We Still Using Plastic Bags?, URL: 
https://www.australianethical.com.au/news/why-are-we-still-using-plastic-bags/.  
41 Japan for Sustainability, Working to Reduce Plastic Bag Use, URL: 
https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id027819.html.  
42 Pri tem je potrebno biti previden, saj gre za oceno potrošnje v državah, ki nimajo uradne statistike o potrošnji 
plastičnih vrečk, glej spodaj točka 6.1. .     
43 Alam, Billah, Yajie, glej zgoraj, str. 122.  
44 Alam, Wang, Lu, Heavy metals dispersion during thermal treatment of plastic bags and its recovery (2018), 
str. 367.  
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4.3.1. Okoljske posledice 
Po vstopu v okolje lahko plastične vrečke razpadajo tudi do tisoč let. V vmesnem času bodo 
onesnaževale tla in vodo ter ogrožale (morsko in kopensko) divjad, ki jih zamenja za hrano in 
zaužije. S tem lahko utrpijo številne posledice (slabost, šibkost, izguba telesne teže, večja 
dovzetnost za stres in bolezni) in v skrajnem primeru tudi smrt.
45
 To je nazorno pokazal 
primer pred kratkim naplavljenega mrtvega kita, ki je imel v svojem želodcu več kot trideset 
plastičnih vrečk.
46
 Pri tem se je potrebno zavedati, da večina morskih živali umre na odprtem 
morju in jih zelo redkokdaj naplavi na obalo, zato je število živali, ki umrejo iz podobnih 
razlogov, verjetno še večje.
47
  
Plastiko v morskem okolju lahko razdelimo na makroplastiko in mikroplastiko. Slednjo lahko 
razdelimo na primarno mikroplastiko (npr. mikrobiadi) in sekundarno mikroplastiko, ki 
nastane z razgradnjo makroplastike (npr. plastičnih vrečk).
48
 Že makroplastika lahko povzroči 
ogromno škode v morskem okolju, ker se večje živali (npr. želve) vanjo zapletejo ali jo 
zaužijejo.
49
 Nekateri ocenjujejo, da je mikroplastika bolj nevarna od makroplastike, saj jo 
najdemo v vsakem kotičku sveta (na površini morja, obalah, morskem dnu, arktičnem ledu) 
ter v jedilni soli, vodi iz pipe in ustekleničeni vodi.
50
 Pred kratkim so jo našli tudi v človeških 
izločkih.
51
 V zadnjih štiridesetih letih je količina mikroplastike močno narasla. Vsaj 6 
odstotkov mikroplastike je iz polietilena, ki je glavni polimer pri izdelavi plastičnih vrečk. 
Tako lahko sklepamo, da se bodo zaradi plastičnih vrečk povečale vse prej omenjene 
posledice, ki jih povzroča (mikro)plastika v morskem okolju.
52
 Nekateri ocenjujejo, da bo ob 
nespremenjeni potrošnji ocean do leta 2025 vseboval eno tono plastike za vsake tri tone rib 
oz. da bo do leta 2050 v oceanu (po teži) več plastike kot je rib.
53
   
                                                             
45 Otsyina, Nguhiu-Mwangi, Mogoa, Mbuthia, Ogara, Knowledge, attitude, and practices (2018), str. 1001.  
46 Best, A whale is found dead with more than 30 PLASTIC BAGS in its stomach, URL: 
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4185038/A-whale-30-PLASTIC-BAGS-stomach.html. Do 
enakih posledic lahko pride na kopnem, zlasti v revnejših državah, v katerih igra živinoreja še vedno veliko 
vlogo v vsakdanjem življenju.    
47 Williams, glej zgoraj, str. 33.  
48 Xanthos, Walker, International policies to reduce plastic marine pollution (2017), str. 18. 
49 UNEP, SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability, URL: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf?sequence=1&
amp;isAllowed=y, str. 12.  
50 Xanthos, Walker, glej zgoraj, str. 18.   
51 Parker, In a first, microplastics found in human poop, URL: 
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/10/news-plastics-microplastics-human-feces/.  
52 Williams, glej zgoraj, str. 30–33. 
53 Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics, URL: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEcono
my_Pages.pdf, str. 17.  
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Z vidika okoljskih posledic je zanimivo, da nastanejo skoraj identične posledice (tj. 
onesnaževanje tal, vode in rastlinja v okoliških območjih) tako v primerih, ko so plastične 
vrečke nepravilno zavržene kot v primerih, ko so pravilno zavržene in končajo na odpadu. To 
je posledica lastnosti plastičnih vrečk, saj so nerazgradljive v aerobnih, anaerobnih in pol-
aerobnih okoljih, zato lahko ostanejo na odpadu tudi po več stoletij in se še vedno ne bodo 
popolnoma razgradile, ampak bo prišlo le do t. i. fotorazgradnje.
54
 
4.3.2. Zdravstvene in družbene posledice   
Plastične vrečke so sestavljene iz različnih vrst polimerov, ki so jim dodane težke kovine (npr. 
svinec, krom, kadmij) in organokovinske spojine, zato da se optimizirajo njihove lastnosti in 
zmanjša proizvodna cena. Zaradi izpostavljenosti svetlobi in vročini, lahko ti dodatki sčasoma 
preidejo v okolje, kjer jih zaužijejo živali. S tem se dodatki prenesejo iz zaužite plastike v 
njihovo tkivo in posledično lahko tudi vstopijo v prehransko verigo ljudi.
55
 V državah v 
razvoju lahko plastične vrečke zaradi neprimernega sistema ravnanja z odpadki, povzročijo še 
več težav. Nepravilno odvržene plastične vrečke lahko zamašijo odtočne kanale, s čimer 
nastanejo gojišča za komarje in ostale škodljivce. S tem se poveča verjetnost za prenos 
vektorskih bolezni (npr. malarije). Poleg tega lahko tudi zamašijo plovne poti in s tem še bolj 
zaostrijo naravne nesreče.
56
  
4.3.3. Ekonomske posledice 
Ogromna ekonomska izguba (v višini od 80 do 120 milijard dolarjev) nastane že zaradi 
dejstva, da 95 odstotkov plastike zavržemo po enkratni uporabi.
57
 K drugim ekonomskim 
posledicam pripomorejo lastnosti plastičnih vrečk. Zaradi majhne teže so plastične vrečke bolj 
mobilne in posledično bolj nadležne od ostalih vrst odpadkov. Pogosto povzročajo vizualno 
onesnaženje, saj ovirajo brezhiben pogled na določen kraj ali stvar.
58
 To je neugodno zlasti za 
države, ki se opirajo na turizem kot na glavni vir prihodka. Tako so se za plastične vrečke 
uporabljajo različna poimenovanja. V Republiki Južni Afriki jih imenujejo nacionalna roža 
(ang. national flower), na Kitajskem jih označujejo za belo onesnaženje (ang. white pollution) 
in na Irskem za čarovničine hlačke (ang. witches' knickers).
59
 Še bolj bodo ekonomske 
                                                             
54 Alam, Billah, Yajie, glej zgoraj, str. 122.  
55 UNEP, glej zgoraj, str. 14–15.  
56 Prav tam.  
57 Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy, glej zgoraj, str. 24.  
58 Za lažjo predstavo si lahko zamislimo plastično vrečko ujeto v vejah drevesa v narodnem parku. Neposredne 
škode nam sicer ne povzroča, a zagotovo uniči izkušnjo tistemu, ki želi videti in izkusiti neokrnjeno naravo.  
59 Williams, glej zgoraj, str. 30–33.  
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posledice vidne pri odstranjevanju plastike iz okolja. Že sedaj so v Evropi letni stroški 
čiščenja plaž visoki (po nekaterih ocenah znašajo 630 milijonov evrov).
60
   
4.4. NASPROTOVANJE OMEJEVANJU POTROŠNJE PLASTIČNIH 
VREČK 
Kljub zgoraj navedenim posledicam, industrija plastike nasprotuje vsakršnim ukrepom, ki 
želijo zmanjšati potrošnjo plastičnih vrečk.  
Najverjetneje je primaren razlog finančna škoda (manjši dobiček), ki jim jo vsaka takšna 
omejitev povzroči. Poleg tega navajajo, da se plastične vrečke napada zaradi siceršnjega 
občutka nemoči okoljsko ozaveščenih potrošnikov, saj si večina ne more privoščiti dražjih, do 
okolja prijaznejših proizvodov (npr. hibridnega vozila), zato jim napad na plastične vrečke 
daje občutek večje moči.
61
 Hkrati poudarjajo, da lahko omejitve plastike povečajo nevarnost 
za okolje in človeško zdravje.
62
 Poleg tega so neučinkovite, povzročajo zmedo (zlasti v 
federacijah, kjer je zakonodaja različna od ene lokalne skupnosti do druge), večje stroške in 
so nepoštene do trgovcev in potrošnikov. Industrija se zaveda onesnaževanja in ostalih 
okoljskih problemov, povezanih s plastičnimi vrečkami, vendar jih ne želi reševati na škodo 
potrošnikov.
63
 Tudi trgovci želijo svojim kupcem zagotoviti najboljšo izkušnjo, ki bo zaradi 
teh ukrepov okrnjena, zato bodo manj nakupovali.
64
 
Najbolj so kritični do prepovedi, za katero poudarjajo, da mora biti skrajna, ne prva 
možnost.
65
 Menijo, da prepoved specifičnih izdelkov (tj. plastičnih vrečk) ne bo zmanjšala 
nastanka ali količine odpadkov, da ni zanesljiva rešitev in da je nepotrebna, saj je delež 
plastičnih vrečk v morskih odpadkih zelo majhen (znaša le 7,5 odstotka vseh plastičnih 
odpadkov).
66
 Z lahkoto nekaj prepovemo, vendar ni enostavno najti ustrezno (okolju prijazno) 
nadomestilo, zato so enakih kritik deležne tudi alternative plastičnih vrečk. Izmed vseh 
možnih alternativ, ima običajna plastična vrečka najmanjši učinek na okolje in je še vedno 
najbolj okolju prijazna izbira, tudi če se uporabi samo enkrat.
67
 Alternative so lahko nevarne 
za človekovo zdravje, saj so v eni raziskavi v skoraj vseh platnenih vrečkah našli bakterijo E. 
                                                             
60 UNEP, glej zgoraj, str. 16.  
61 Lerner, Plastics fights the bag ban (2008), str. 38. 
62 Green, DeMeo, The crusade against plastic BAGS (2013), str. 17. 
63 Skodnick, BAN ON PLASTIC BAGS CONSIDERED FOR COUNTY (2014), str. 6. 
64 Green, DeMeo, glej zgoraj, str. 23.   
65 Lerner, glej zgoraj, str. 36. 
66 Green, DeMeo, glej zgoraj, str. 21.    
67 Rujnic-Sokele, Baric, Life Cycle of Polyethylene Bag (2014), str. 46–47. 
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coli ter druge vrste bakterij in patogenov.
68
 Naklonjeni niso niti ekonomskim ukrepom 
(dajatvam), saj menijo, da se bodo s tem le povečali stroški nakupov najrevnejših delov 
družbe.
69
                  
Uspeh industrije pri preprečevanju sprejema teh ukrepov, je odvisen od njenih treh vrst 
moči.
70
 Te so strukturna moč (gre za prispevek industrije plastike k zagotavljanju služb in k 
proizvodnji), instrumentalna moč (dobro opremljena industrija učinkovito lobira in uporablja 
pravne ukrepe zoper predlagano zakonodajo) in moč diskurza (gre za taktiko preusmerjanja, 
pri kateri se uvede še en sklop vprašanj, ki posredno tekmujejo za pozornost s predlagano 
zakonodajo. S tem se odvrača pozornost od čustvenih in okoljskih vprašanj ter morebitnih 
dobičkov, ki bi lahko bili prizadeti z njenim sprejemom).
71
 
Primerjava dveh držav (ZDA, Bangladeš) pokaže vpliv teh moči na sprejeto ureditev.
72
  
V Bangladešu so vse tri moči šibke, zato se je kampanja proti plastičnim vrečkam začela že v 
devetdesetih letih in je do leta 2002 prerasla v eno najstrožjih ureditev na svetu. Plastični 
sektor je v njihovi ekonomiji novost in ne prispeva k zaposlovanju ali k rasti BDP. Lobi 
plastične industrije je slabo organiziran in nerazvit, zato je njegova moč relativno šibka. 
Oglaševanja, ki so promovirala varnost in zdravje ter ustvarila zvezo med plastičnimi 
vrečkami in poplavami, so bila temelj za sprejem tako stroge ureditve. Tako je bilo težko 
prikazati plastične vrečke kot okoljsko najboljše odločitve zaradi možnosti recikliranja in 
manjše porabe energije.  
V ZDA so vse tri moči dobro razvite. Strukturna moč plastične industrije je izrazita, saj je 
tretja največja industrija v ZDA, zato se ukrepi v najboljšem primeru sprejemajo le na lokalni 
ravni, kjer industrija plastike ni pomemben delodajalec. Preko diskurzivne strategije je bila 
zakonodaja, ki je želela omejiti potrošnjo plastičnih vrečk, predstavljena kot slaba 
zakonodaja, ki temelji na slabi znanosti. Ker diskurzivna strategija ni zadoščala za odvrnitev 
vseh skupnosti v ZDA od sprejemanja »slabe« zakonodaje, je morala industrija poseči po 
instrumentalni moči lobiranja in pravdanja, da je preprečila širitev lokalne zakonodaje na 
                                                             
68 Green, DeMeo, glej zgoraj, str. 21–23.   
69 Podrobneje so koristi in slabosti posameznih ukrepov razložene v točki 5.2. .    
70 Clapp, Swanston, glej zgoraj, str. 323–324.  
71 Nestor, Who’s Really Winning the War on Plastic Bag Bans and Fees?, URL: 
https://www.waste360.com/plastics/who-s-really-winning-war-plastic-bag-bans-and-fees.  
72 Clapp, Swanston, glej zgoraj, str. 324–328.  
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raven zvezne države.
73
 S tem so želeli preprečiti tudi širitev ukrepov na druge vrste plastičnih 
izdelkov.
74
 Vpliv lobijev lahko v skrajnem primeru vodi do sprejema »prepovedi prepovedi« 
na državni ravni, ki v celoti onemogoči lokalnim skupnostim omejevanje potrošnje plastičnih 
vrečk.
75
  
Za industrijo je rešitev okoljskih problemov, ki nastanejo zaradi plastičnih vrečk, recikliranje. 
Po eni strani lahko temu pritrdimo. Plastika je preveč dragocena snov, da bi lahko končala 
zgolj kot odpadek ali na odlagališču.
76
 S ponovno uporabo plastičnih odpadkov ohranjamo 
neobnovljive vire, zmanjšujemo onesnaževanje okolja in varčujemo pri proizvodnji energije. 
Plastične odpadke in njihove stranske proizvode moramo zato obravnavati kot potencialno 
dragocene vire, ki čakajo le na ustrezno obdelavo in uporabo.
77
 Zaradi dolgega časa, ki ga 
potrebujejo za razgradnjo, je uporaba teh materialov v drugih panogah logičen način, za 
zmanjševanje njihovih negativnih učinkov.
78
 Za plastiko torej obstaja trg, zato je recikliranje 
ekonomsko smiselno in lahko vodi do dobičkov.
79
   
Po drugi strani moramo upoštevati, da ima recikliranje (zlasti plastičnih vrečk) tudi svoje 
omejitve. Zagovornike recikliranja pogosto zanima le nadaljnja proizvodnja (in potrošnja) 
plastičnih vrečk.
80
 Pretirano poudarjanje recikliranja kot rešitve vseh problemov pomeni, da 
bo mentaliteta potrošnika ostala nespremenjena, zato se bo onesnaževanje nadaljevalo. 
Problem je tudi majhen delež plastike, ki se reciklira. V ZDA se 95 odstotkov plastike ne 
reciklira.
81
 Tudi v EU je možnost recikliranja plastičnih odpadkov neizkoriščena.
82
 Poleg tega 
je plastične vrečke zelo težko reciklirati. Mnoge niso niti sprejete v programe recikliranja, ker 
                                                             
73 Langford, Texas Sues Brownsville Over Plastic Bag Tax, URL: https://www.courthousenews.com/texas-sues-
brownsville-over-plastic-bag-tax/. Zvezna država Teksas toži občino Brownswille, ker je uvedla dajatev na 
plastične vrečke.   
74 Salmond, State law prohibits the prohibition of plastic bags, Styrofoam, URL: http://www.fort-myers-beach-
observer.com/page/content.detail/id/632511/State-law-prohibits-the-prohibition-of-plastic-bags--
Styrofoam.html%3Fnav%3D5051. Potem ko so v Fort Myers Beach prepovedali plastične slamice, so želeli 
prepovedati še plastične vrečke, a bi lahko bili toženi s strani zvezne države Floride in trgovcev, zato se za 
sprejem nadaljnjih ukrepov niso odločili.    
75 Toloken, BAG BAN BATTLES REMAIN INTENSE (2018), str. 3. 
76 Lerner, glej zgoraj, str. 36–37. 
77 Ghernouti, Rabehi, Bouziani, Ghezraoui, Makhloufi, Fresh and hardened properties of self-compacting 
concrete containing plastic bag waste fibers (WFSCC) (2015), str. 89–90.   
78 Prav tam, str. 92–99. Z dodajanjem kratkih vlaken plastike v beton so se izboljšale lastnosti betona in 
zmanjšale njegove slabosti (nizka natezna trdnost in sposobnost absorbiranja energije).     
79 Cohen, PAPER VS PLASTIC (2008), str. 16.  
80 Nestor, glej zgoraj. 
81 Cohen, glej zgoraj, str. 16–17. 
82 European Commission - Fact Sheet, Questions & Answers: A European strategy for plastics, URL: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6_en.htm. V EU vsako leto nastane približno skoraj 
šestindvajset milijonov ton plastičnih odpadkov. Le 30 odstotkov se jih reciklira, preostalih 70 odstotkov se 
odloži na odlagališču ali sežge.  
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reciklažni centri nimajo strojev za ravnanje s plastičnimi vrečkami.
83
 Slednje pogosto zaradi 
svoje majhne teže obtičijo v strojih. Tako redno prihaja do zastoja strojev, kontaminacije, 
izgube časa in s tem škode v vrednosti približno milijon dolarjev.
84
 
Industrija opozarja na pretirano zanašanje na eno samo rešitev, a hkrati poudarja recikliranje 
kot univerzalno rešitev, kar (glede na navedene omejitve) ne more biti. Preostali argumenti 
industrije vendarle služijo kot opozorilo pred prehitrim in nepremišljenim sprejemanjem 
ukrepov, ki se najpogosteje uporabljajo za zmanjševanje potrošnje plastičnih vrečk. Tudi ti 
ukrepi imajo svoje omejitve, katerih neupoštevanje lahko pripelje do še večje okoljske (in 
druge) škode kot uporaba plastičnih vrečk, vendar to ne more biti izgovor za nadaljnjo in 
nespremenjeno potrošnjo plastičnih vrečk.                   
5. UKREPI ZA ZMANJŠANJE POTROŠNJE PLASTIČNIH VREČK 
5.1. EDINSTVEN NAČIN RAZVOJA UKREPOV 
5.1.1. Razpršitev ukrepov iz južne poloble na severno poloblo sveta 
Prve države, ki so sprejele ukrepe zoper potrošnjo plastičnih vrečk, so bile na južni polobli 
sveta. Šele kasneje so jim sledile države na severni polobli.
85
 To je obratno od običajnih 
vzorcev mednarodnega prava, saj se je praviloma najprej na severu sprejela okoljska 
zakonodaja (npr. glede škodljivih odpadkov, ogroženih živali), ki se je nato razširila po 
preostalem svetu.   
K zgodnejšemu razvoju ukrepov na južni polobli sveta so pripomogli specifični razlogi, ki so 
lastni državam v tem delu sveta.
86
 Dodaten razlog je, da sta zbiranje komunalnih odpadkov in 
recikliranje manj uveljavljena na jugu. Ukrepi bodo hitreje sprejeti v državah, kjer je vez med 
vzrokom in posledico kratka, jasna ter se izrazi v oškodovanem zdravju ali pomanjkanju 
enakosti. To je najbolj lastno za južno poloblo sveta. Kasneje so takšne ukrepe sprejele tudi 
države na severni polobli, a primarno najverjetneje zaradi vizualnega onesnaženja. Odtlej se 
                                                             
83 Nestor, glej zgoraj. 
84 Waste360 Staff, Plastic Bags Cost Phoenix $1M Per Year in Lost Time, URL: 
https://www.waste360.com/plastics/plastic-bags-cost-phoenix-1m-year-lost-time.  
85 V angleški literaturi se ta vzorec imenuje South first, North second.  
86 Na primer v Indiji so takšne ukrepe sprejeli, ker so plastične vrečke blokirale odtoke in s tem povzročile 
poplave. Poleg tega pa so tudi ogrožala goveda, ki v Indiji veljajo za svete živali in ker (kot posledica vizualnega 
onesnaženja) škodujejo turizmu.  
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je boj zoper plastične vrečke na severu le še povečeval, saj v ospredju ni bilo več le vizualno 
onesnaženje, ampak tudi varovanje okolja, živali in zdravja ljudi.
87
  
Razmah ukrepov iz južne na severno poloblo nekateri imenujejo razpršitev oz. difuzija (ang. 
diffusion).
88
 Na difuzijo vplivajo predvsem tri vrste lastnosti. To so:
89
  
1. Lastnosti mednarodnega sistema (konteksta): zanima nas predvsem svetovni problemski 
pritisk in svetovni javni pritisk ter mednarodni politični program.
90
  
2. Lastnosti potencialnih držav sprejemnic: zanima nas vpliv (nacionalnih) lobističnih skupin 
industrije plastike (npr. PlasticsEurope, ameriški svet za kemijo) in nacionalnega pritiska 
(stopnje recikliranja, stopnje zbiranja odpadkov).  
3. Lastnosti same inovacije (zapletenost političnega problema, politična in tehnična 
izvedljivost).  
Največji vpliv na difuzijo politik so imeli predvsem svetovni in nacionalni problemski pritisk, 
svetovni javni pritisk, nacionalne lobistične skupine, politična in tehnična izvedljivost. Vpliv 
mednarodnega političnega programa in strukture političnega problema ni bil močan. Pri tem 
se je ponovno pokazala občutna razlika med državami na južni in severni polobli, zlasti glede 
svetovnega javnega pritiska, nacionalnega problemskega pritiska in mednarodnih političnih 
programov.
91
  
Svetovni javni pritisk je bil prisoten predvsem v državah na severni polobli, medtem ko so 
številne države na južni polobli ravnale brez tega pritiska. To je posledica dejstva, da se 
mednarodne nevladne organizacije večinoma osredotočajo na delo vlad na Zahodu, kjer imajo 
te organizacije tudi večjo moč. Večina financerjev nevladnih organizacij živi na severnem 
delu sveta, kjer obstaja večja medijska svoboda, zato je več možnosti za poročanje o 
raznovrstnih problematikah, s čimer se povečuje vpliv na tiste, ki sprejemajo odločitve.
92
  
                                                             
87 Clapp, Swanston, glej zgoraj, str. 318. 
88 S pojmom »difuzija« razumemo postopek širjenja inovacije ter njeno širjenje preko neusklajenih procesov 
prilagajanja. Iz tega izhaja, da je prostovoljnost ključnega pomena za difuzijo.  
89 Knoblauch, Mederake, Stein, Developing countries in the lead (2018), str. 4.  
90 Prav tam. Z izrazom »problemski pritisk« je mišljena resnost vprašanja. Njegova operacionalizacija se 
razlikuje med različnimi področji politike. Pogosto se uporabljajo kazalniki kakovosti okolja, socialni in 
ekonomski kazalniki, npr. proizvodnja plastike.   
Z izrazom »javni pritisk« je mišljen intersubjektivni pritisk (politične) javnosti na politike, ki ga je mogoče 
meriti, npr. novinarsko poročanje, kampanje nevladnih organizacij.  
91 Knoblauch, Mederake, Stein, glej zgoraj, str. 15.   
92 Prav tam.  
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Nacionalni problemski pritisk bolj prevladuje na južni polobli, saj so tam plastične vrečke bolj 
vidne in škodljive zaradi omejene količine zbiranja in recikliranja odpadkov. Pomembno, 
čeprav manjšo vlogo ima tudi na severni polobli (npr. v Evropi so sprejeli ukrepe zaradi 
ekstremnih vremenskih pojavov).
93
  
Mednarodni politični programi sprva niso igrali večje vloge, vendar se je odtlej veliko 
spremenilo, zato je ta vpliv danes nekoliko večji.
94
   
5.1.2. Majhna vloga in vpliv mednarodne skupnosti   
Do leta 2005 je bil boj zoper plastične vrečke posledica lokalno specifičnih razlogov. Od leta 
2005 dalje je postajal vse bolj mednaroden, a še vedno je bil bolj podoben lokalno 
specifičnemu skupku iniciativ in kampanj, kot globalno koordiniranemu podvigu.
95
 Številne 
mednarodne organizacije se ne ukvarjajo neposredno s plastičnimi vrečkami, ampak se 
osredotočajo na širši problem, ki ga povzroča potrošnja plastike.  
Na mednarodni ravni je pomembno vlogo odigrala Organizacija združenih narodov (OZN). V 
njenem okviru so bili sprejeti Cilji trajnostnega razvoja (ang. Sustainable development Goals, 
SDG).
96
 Za področje boja zoper plastične vrečke sta relevantna predvsem dvanajsti in 
štirinajsti cilj. Namen dvanajstega cilja (odgovorna poraba in proizvodnja) je doseči 
trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, trajnostno proizvodnjo in odgovorno porabo. Cilj 
zahteva celovit pristop, ki se nanaša na vse udeležence v verigi (od potrošnikov do 
proizvajalcev) ter ozaveščanje potrošnikov o trajnostnem življenjskem stilu in potrošnji.
97
 
Namen štirinajstega cilja (življenje v vodi) je trajnostno upravljati in ohranjati morske in 
obalne ekosisteme.
98
 Enako pomembne so tudi posamezne tarče znotraj ciljev.
99
 V OZN 
deluje tudi Program Združenih narodov za okolje (United Nations Environment Programme, 
UNEP), katerega cilj je oblikovanje zavezništev, ki skrbijo za okolje. V okviru UNEP so 
                                                             
93 Prav tam.  
94 Prav tam.  
95 Clapp, Swanston, glej zgoraj, str. 321.  
96 Sustainable Development Goals, About the Sustainable Development Goals, URL: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.    
97 Sustainable Development Goals, Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns, URL: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/.  
98 Sustainable Development Goals, Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources, 
URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/.  
99 Glej zgoraj, opombi št. 97 in 98. Pri dvanajstem cilju sta to predvsem tarči 12.5 (da se do leta 2030 bistveno 
zmanjša nastajanje odpadkov preko preprečevanja, redukcije, recikliranja in ponovne uporabe) in 12.8 (da se do 
leta 2030 zagotovi, da imajo vsi ljudje potrebne informacije in ozaveščenost za trajnostni razvoj in stil življenja, 
ki je v harmoniji z naravo). Pri štirinajstem cilju je to zlasti tarča 14.1 (da se do leta 2025 prepreči in znatno 
zmanjša količina morskih odpadkov vseh vrst, zlasti tistih iz kopenske dejavnosti).     
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februarja 2017 začeli s kampanjo Clean Seas.
100
 Na začetku je k tej kampanji pristopilo deset 
obmorskih držav, sedaj je to število naraslo na petdeset.
101
 Prek kampanje se poziva države, 
da sprejmejo zakonodajo, s katero bodo zmanjšale uporabo plastike, industrijo, da minimizira 
in preoblikuje embalažo ter potrošnike, da spremenijo svoje potrošne navade. V okviru UNEP 
deluje tudi Globalno partnerstvo za morske odpadke (ang. Global Partnership on Marine 
Litter), ki ima poleg glavnega cilja (varovanje človekovega zdravja in svetovnega okolja 
preko zmanjšanja in upravljanja z morskimi smetmi) še več specifičnih ciljev, ki se 
navezujejo na (prej omenjena) dvanajsti in štirinajsti cilj trajnostnega razvoja. Med 
specifičnimi cilji izstopajo predvsem zavzemanje za zmanjšanje vpliva morskih odpadkov na 
ekonomije, ekosisteme, živalsko dobrobit in človeško zdravje. Pomembno je tudi 
promoviranje učinkovitega ravnanja z viri in ekonomskega razvoja. Enako velja za 
ocenjevanje problemov povezanih z usodo in potencialnimi učinki morskih odpadkov, med 
drugim tudi (mikro)plastike na prehransko verigo.
102
  
Z vprašanjem plastičnih vrečk se ukvarjajo tudi organizacije izven OZN. Ena takih je skupina 
držav G7. Morsko onesnaženost zaradi plastike izpostavljajo kot enega večjih problemov, ki 
je hkrati najmanj viden. Dne 11. junija 2018 je bila sprejeta Listina o oceanski plastiki (ang. 
Ocean Plastics Charter), v kateri je zapisano, da ima plastika zelo pomembno vlogo v našem 
življenju, vendar trenutni način proizvodnje, uporabe in ravnanja z odpadno plastiko 
predstavlja veliko nevarnost za okolje in potencialno tudi za življenje ljudi, zato je potrebno 
preiti na bolj učinkovit in trajnosten pristop glede ravnanja s plastiko. Države podpisnice so se 
zavezale, da bodo zmanjšale količino plastike za enkratno uporabo, preprečile plastiki vstop v 
oceane, očistile obstoječe plastično onesnaženje ter vlagale v tehnologijo za nadzorovanje 
vpliva, ki ga ima plastično onesnaženje.
103
 Podobno so se tudi države iz skupine G20 
zavezale, da bodo zmanjšale izpuste plastike. Eno od osrednjih priporočil G20 je, da se 
izboljša ravnanje z odpadki, zato da se bo zmanjšala onesnaženost s plastiko. V ta namen so 
sprejeli načrt (t. i. Action Plan on Marine Litter), v katerem je zapisano, da pomanjkanje 
znanstveno zanesljivih dokazov ne more biti več uporabljen kot izgovor za pasivnost. Države 
                                                             
100 UNEP, One year after the launch of #CleanSeas, the tide is turning, URL: 
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/one-year-after-launch-cleanseas-tide-turning.      
101 Skupaj je to več kot polovica vseh obmorskih držav.   
102 UNEP, Global partnership on marine litter, URL: https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-
seas/what-we-do/addressing-land-based-pollution/global-partnership-marine.    
103 G7 (2018), Ocean Plastics Charter, URL: https://g7.gc.ca/wp-
content/uploads/2018/06/OceanPlasticsCharter.pdf, str. 3–4.    
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so se zavezale, da bodo sprejele ukrepe, katerih namen je zmanjšati in preprečiti morske 
odpadke vseh vrst, med njimi tudi plastiko za enkratno uporabo in mikroplastiko.
104
  
Poleg navedenih obstajajo še številne druge mednarodne organizacije in programi, katerih cilj 
je odpraviti posledice, ki nastanejo zaradi potrošnje plastičnih vrečk oz. plastike. Njihova 
skupna in glavna pomanjkljivost je, da dlje od zavez ni prišlo. Dodatno lahko zadeve 
zapletejo tudi politične zdrahe.
105
 Tako je vpliv mednarodne skupnosti še vedno majhen, kar 
je vidno tudi iz prakse – multilateralni sporazumi se sklepajo že od devetdesetih let, a kljub 
temu količina plastičnih odpadkov v oceanih narašča. Za učinkovit boj zoper plastične 
odpadke bodo potrebni zavezujoči sporazumi, ki bi jim nato sledili nacionalni cilji. Nekoliko 
večji uspeh glede zavez kaže predvsem EU. Iz tega vidika je pomembno srečanje z imenom 
Our Ocean Conference, v okviru katerega želijo skupne izzive spremeniti v priložnost za 
sodelovanje, inovacijo in podjetništvo, zato že od leta 2014 vabijo države ob oceanih, da se 
zavežejo k spremembam. EU je vodila četrto takšno srečanje, ki je bilo prelomno, saj je bilo 
na njem podanih 437 oprijemljivih in merljivih zavez, danih je bilo za 7,2 milijard evrov 
finančnih zavez ter sklenjen je bil dogovor o dodatnih (za 2,5 milijona kvadratnih kilometrov) 
zaščitenih morskih območjih. Prvič so tudi mobilizirali poslovno skupnost, saj so vodje 
podjetij dali sto zavez, med drugim tudi o zmanjšanju porabe plastike.
106
   
5.1.3. Dejavniki, ki vplivajo na izbiro ukrepa 
Za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk se (posamično ali v kombinaciji) najpogosteje 
uporabljajo popolna prepoved ali omejitev ponudbe plastičnih vrečk, ekonomski ukrepi (npr. 
davki, pristojbine, subvencije), ukrepi javnega ozaveščanja potrošnikov ter ukrepi, ki 
zajemajo subtilno spodbudo drugačnega vedenja (ang. nudging policy) in spodbujanje 
uporabe alternativ plastičnih vrečk (npr. papirnate vrečke, vrečke za večkratno uporabo, 
platnene vrečke, ipd.).
107
 Poleg teh obstajajo še drugi ukrepi (npr. prostovoljni sporazumi).  
Na izbiro ukrepa vpliva več dejavnikov, zlasti geografska lega države, državna ureditev,  
nadnacionalne organizacije, gospodarska razvitost države, vpliv politike, odnos javnosti do 
ukrepa in vpliv industrije plastike.  
                                                             
104 G20 (2017), Action Plan on Marine Litter, URL: http://www.g20.utoronto.ca/2017/2017-g20-marine-litter-
en.pdf, str. 2–4.    
105 Med podpisnicami Listine o oceanski plastiki ni Japonske in ZDA. Politika slednje je v zadnjih letih izrazito 
proti okoljsko naravnana.  
106 OurOcean, Our Ocean Commitments, URL: https://www.ourocean2017.org/our-ocean-commitments.  
107 Rivers, Shenstone-Harris, Young, Using nudges to reduce waste? (2017), str. 153–154. 
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5.1.3.1. Geografska lega države 
Že prej je bilo omenjeno, da je bil v državah na severni polobli glavni dejavnik difuzije 
svetovni javni pritisk.
108
 V državah na južni polobli je imel večjo vlogo nacionalni javni 
pritisk, saj je tam problem s plastičnimi odpadki, zaradi nerazvitosti zbiranja komunalnih 
odpadkov, bolj viden in škodljiv. Posledično so države na južni polobli praviloma sprejemale 
prepovedi plastičnih vrečk, medtem ko so se države na severni polobli raje odločale za 
ekonomske ukrepe.  
Lega države je lahko pomemben dejavnik tudi znotraj posamezne države. To je vidno, če 
primerjamo države na zahodu in vzhodu ZDA. Leta 2007 so v mestu San Francisco sprejeli 
prvo prepoved plastičnih vrečk v ZDA, nato so leta 2014 v Kaliforniji uvedli prvo vsedržavno 
prepoved. Na vzhodu z ukrepi zamujajo. V mestu New York je bil sprejet zakon, ki je 
preprečil uvedbo dajatve na plastične vrečke. Delovna skupina je nato izdelala poročilo, v 
katerem je opisanih osem načinov za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk, a ni dala 
nobenega priporočila za oblikovanje vsedržavne rešitve.
109
   
Pomembno je tudi ali gre za obalno državo oz. mesto, saj bodo v tem primeru njeni prebivalci 
bolj občutili onesnaženje s plastičnimi vrečkami in (praviloma) bodo sprejeti strožji ukrepi. V 
ZDA ima 50 odstotkov vseh obalnih držav vsaj eno mesto oz. občino, v kateri velja prepoved 
plastičnih vrečk. Le pri 25 odstotkih obalnih držav ni nobenega napredka glede upravljanja s  
plastičnimi vrečkami.
110
  
5.1.3.2. Državna ureditev 
Vpliv državne ureditve je viden zlasti pri federacijah. V slednjih imajo zvezne države 
(federalne enote) vso oblast, razen tiste, ki jo je potrebno zaradi zagotavljanja skupnih 
interesov prenesti na federacijo.
111
 Tako bo težko sprejeti enotno ureditev, ki bo veljala za 
celotno federacijo, kar je vidno na primeru ZDA in Avstralije.   
ZDA so federacija, ki je sestavljena iz petdesetih zveznih držav. Vloga zvezne vlade pri 
ravnanju s komunalnimi odpadki je minimalna in zajema le zagotavljanje tehnične pomoči, 
določitev minimalnih meril za odlaganje komunalnih odpadkov in urejanje objektov z 
odpadno energijo. Vlade zveznih držav in lokalne oblasti znotraj zveznih držav (npr. okrožja, 
                                                             
108 Glej točko 5. 1. 1. zgoraj.   
109 Romer, Governor Cuomo's Plastic Bag Task Force Fails to Recommend a Solution, URL: 
https://www.plasticbaglaws.org/blog/2018/1/14/governor-cuomos-plastic-bag-task-force-fails-to-recommend-a-
solution.  
110 Li, Zhao, An analytical hierarchy process-based study on the factors affecting legislation (2017), str. 799. 
111 Grad, Kavčič, Zagorc, USTAVNO PRAVO (2018), str. 195–204.  
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mesta, vasi) imajo bistveno večjo vlogo.
112
 V ta namen so tudi sprejele številne ukrepe za 
zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk za enkratno uporabo v trgovinah na drobno. Kljub temu 
je kar enajst zveznih držav v ZDA
113
 sprejelo zakone, s katerimi so omejili možnost lokalnih 
oblasti za sprejemanje ukrepov, ki se nanašajo na potrošnjo plastičnih vrečk.
114
 V zvezni 
državi Teksas je vprašanje, če lahko lokalne oblasti uvedejo prepoved plastičnih vrečk za 
enkratno uporabo, prišlo celo do državnega vrhovnega sodišča, ki je soglasno odločilo, da 
lokalne oblasti takšne prepovedi ne morejo uvesti.
115
         
Podobno je v Avstraliji, kjer so le štiri od sedmih zveznih držav sprejele ukrepe, ki 
prepovedujejo polietilenske vrečke za enkratno uporabo. Najbolj poseljene države (Novi Južni 
Wales, Viktorija, Zahodna Avstralija) so se najbolj upirale sprejemanju teh ukrepov. To se je 
le delno spremenilo. Novi Južni Wales še vedno ne želi prepovedati plastičnih vrečk.
116
 
Zvezna država Viktorija naj bi jih v prihodnje prepovedala.
117
     
5.1.3.3. Nadnacionalne organizacije 
Vpliv mednarodnih organizacij je načeloma omejen.
118
 Večjo vlogo imajo nadnacionalne 
organizacije in še njihov vpliv je različen, kar je očitno, če primerjamo Evropsko unijo (EU) 
in Afriško unijo (AU).
119
  
AU je le politična organizacija, v katero so včlanjene vse države v Afriki. EU je bila sprva 
izključno ekonomska skupnost, nato je razširila svoje delovanje še na druga področja, med 
drugim na okolje. Članstvo v EU je možno samo, če države izpolnjujejo določene 
(ekonomske) kriterije. Število držav članic AU močno presega število držav članic EU. AU 
ima majhen proračun, ogromne gospodarske omejitve in se sooča s problemi, s katerimi se 
večina organizacij ne rabi soočati (npr. AIDS, medplemensko nasilje).  
                                                             
112 Wagner, Reducing single-use plastic shopping bags in the USA (2017), str. 3. 
113 Te zvezne države so Arizona, Kalifornija, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Misuri, 
Teksas in Wisconsin.    
114 Wagner, glej zgoraj, str. 4.  
115 Platoff, Texas Supreme Court strikes down Laredo's plastic bag ban, likely ending others , URL: 
https://www.texastribune.org/2018/06/22/texas-supreme-court-rules-bag-bans/.  
116 Smith, Hatch, State government refuses to budge on plastic bags, URL: 
https://www.smh.com.au/politics/nsw/state-government-refuses-to-budge-on-plastic-bags-20180802-
p4zv7e.html.  
117 Cunningham, Preiss, Victoria set to ban plastic bags by next year, URL: 
https://www.theage.com.au/national/victoria/victoria-set-to-ban-plastic-bags-by-next-year-20180627-
p4znxv.html.  
118 Glej točko 5. 1. 2. zgoraj.  
119 Ngo, Environmental reform in Africa (2018), str. 708–712. 
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Te razlike se poznajo pri sprejemanju in implementaciji aktov. V AU so le posamezne države 
sprejemale ukrepe za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk. Tako je boj zoper plastične 
vrečke v AU bolj podoben razvoju v ZDA kot razvoju v EU.  
AU ima na voljo le dve možnosti za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk. Ena možnost je 
sprejem direktive. S tem bi najučinkoviteje implementirali plastično zakonodajo na 
kontinentu, saj bi pospešili okoljsko politiko in prisilili države k reformi svoje zakonodaje o 
plastiki. Ker je direktive zelo težko sprejeti in implementirati, je druga možnost sprejem 
resolucije ali priporočila. S tem se bodo izpostavili okoljski učinki uporabe plastike, zato bodo 
države, ki trenutno ignorirajo ta problem, sprejele reforme. Trend v AU je, da se države pri 
sprejemanju okoljske zakonodaje zgledujejo po sosednjih državah, zato bi sprejem resolucije 
ali priporočila to še pospešil.
120
  
Iz tega vidika je EU bolj učinkovita. Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) navaja v 
288. členu številne vire (uredba, direktiva, sklep, priporočila in mnenja). V primerjavi z AU 
izstopata zlasti uredba in direktiva. Prva je akt unifikacije prava, je v celoti zavezujoča in  
neposredno velja v vseh državah članicah. Druga zavezuje le glede cilja in državam članicam 
prepušča način, kako ga bodo dosegle.
121
 V obeh primerih bo Evropska komisija nadzorovala 
države članice in sprožila ustrezne postopke, če ti cilji ne bodo doseženi.
122
 V EU so bili 
sprejeti številni akti, ki se nanašajo na zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk.
123
 Nekatere 
države članice (npr. Irska, Švedska) so bile aktivne že pred sprejemom teh aktov, vendar bodo 
morale, zaradi narave pravnih aktov EU, ustrezne ukrepe sprejeti tudi preostale članice EU.   
5.1.3.4. Gospodarska razvitost države in vpliv politike 
Gospodarsko razvite države se večinoma odločajo za ekonomske ukrepe, medtem ko se 
države v razvoju odločajo za prepoved plastičnih vrečk. Prebivalci gospodarsko razvitih regij 
imajo dostop do različnih materialov, zato se prepoved sprejme brez večjega ugovarjanja. Če 
je posameznikov dohodek visok, bo imel dovolj denarja za plačilo (dražjih) alternativ 
plastičnih vrečk. Razvite države bodo pri sprejemanju ukrepov praviloma bolj ambiciozne, 
kar je ponovno vidno iz primerjave med AU in EU. V AU se večina držav osredotoča le na 
zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk. V EU se zavedajo, da so plastične vrečke le del 
problema, zato je Evropska komisija maja leta 2018 sprejela predlog, ki se nanaša na 
                                                             
120 Prav tam, str. 712–714. 
121 Pavčnik, TEORIJA PRAVA (2015), str. 289–296.  
122 European Commission, Breaking bag habits, URL: 
https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/waste/breaking-bag-habits_en.   
123 Glej spodaj, točko 6.3. in naslednje.    
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preostalih devet vrst izdelkov za enkratno uporabo iz plastike.
124
 Izjema od tega pravila so 
posamezne zvezne države v ZDA, zlasti tiste, v katerih ima ogromen vpliv industrija plastike. 
Delno k temu pripomore tudi politična opredeljenost, saj so predstavniki Demokratske stranke 
bolj nagnjeni k ohranitvi okolja kot predstavniki Republikanske stranke. Med njihovimi 
volivci je situacija drugačna, saj večinoma oboji menijo, da so papirnate vrečke manj 
škodljive za okolje kot so plastične, vendar je v to prepričanih več volivcev Demokratske 
stranke.
125
 Tudi v Avstraliji je (vsaj na zvezni ravni) vprašanje zmanjševanja potrošnje 
plastičnih vrečk ter škode, ki jo povzročajo okolju, eden redkih primerov polit ičnega 
konsenza, saj so vse stranke podprle poročilo parlamentarne komisije, v katerem je 
predlagano, da se do leta 2023 postopno odpravijo vse vrste plastike za enkratno uporabo.
126
  
Vpliv politike je lahko tudi obraten. Mesto Querétaro je prvo večje mesto v Mehiki, ki je 
prepovedalo plastične vrečke za enkratno uporabo v trgovinah. Prepoved bi morala začeti 
veljati 1. aprila 2018, a je bila zaradi poteka volilne kampanje, prestavljena za štiri mesece.
127
 
Politika lahko privede tudi do odprave oz. preprečitve ukrepov. V mestu Toronto je na 
županskih volitvah eden od kandidatov nasprotoval vsakršnemu omejevanju potrošnje 
plastičnih vrečk. Na koncu sta bila opuščena tako prepoved plastičnih vrečk kot dajatev na 
plastične vrečke.
128
 
5.1.3.5. Odnos javnosti do izbranega ukrepa 
Breme vsakega ukrepa, ki bo omejil potrošnjo plastičnih vrečk, bodo bolj občutile družine z 
nizkimi in srednje velikimi prihodki, kar lahko vpliva na njihov odnos do teh ukrepov.
129
  
Sodelovanje javnosti je ključno pri oblikovanju ukrepov, saj se s tem zmanjša verjetnost 
neuspeha med izvajanjem ukrepov. To je pri okoljski zakonodaji še pomembnejše kot sicer.
130
 
Pri vključevanju javnosti se medsebojno prepletajo dosežena stopnja izobrazbe prebivalstva, 
dostop javnosti do informacij in okoljska ozaveščenost ljudi.  
                                                             
124 Glej spodaj, točko 6.1.1. .  
125 Swift, Fleming, Americans Say Paper Bags More Eco-Friendly Than Plastic, URL: 
https://news.gallup.com/poll/207503/americans-say-paper-bags-eco-friendly-plastic.aspx.   
126 Noyes, Senate push for national plastic ban in five years, URL: 
https://www.smh.com.au/politics/federal/senate-push-for-national-plastic-ban-in-five-years-20180626-
p4znw0.html.   
127 Mexico News Daily, Querétaro says goodbye to plastic bags, URL: 
https://mexiconewsdaily.com/news/queretaro-says-goodbye-to-plastic-bags/. Zakon je zelo strog. Določil je 
kazni za neupoštevanje prepovedi ter preklic poslovnih licenc v primeru ponavljajočih se kršitev zakona, zato je 
malo verjetno, da bi ga kateri kandidat bil pripravljen zagovarjati. 
128 Rivers, Shenstone-Harris, Young, glej zgoraj, str. 156.  
129 Li, Zhao, glej zgoraj, str. 801.   
130 Prav tam, str. 799.  
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Okoljska ozaveščenost javnosti je v veliki meri rezultat informacij in sporočil, ki jih ljudje 
prejmejo preko medijev, osebnih izkušenj in življenjskega sloga. Številni okoljski problemi ne 
povzročajo neposredne škode posamezniku, zato jih javnost ne obravnava prednostno. Prav 
znanje in informacije omogočajo ljudem, da razumejo tudi situacije, katerim niso neposredna 
priča. Tako bodo izobraženi ljudje razmišljali širše in prej sprejeli okolju koristen ukrep, 
čeprav jim bo omejil nekatere pravice.
131
          
5.1.3.6. Vpliv industrije plastike 
Vsak ukrep, ki bo omejil potrošnjo plastičnih vrečk, bo prizadel tudi proizvajalce plastičnih 
vrečk. Ti ne bodo pustili, da se takšni ukrepi nekontrolirano širijo, ampak jih bodo poskušali, 
zlasti z uporabo lobistične moči, preprečiti ali vsaj omiliti. Njihova uspešnost je odvisna od 
moči industrije plastike. Če bo moč šibkejša, bo to omogočilo sprejem strožjih ukrepov in 
obratno.
132
  
5.2. LASTNOSTI IN UČINKI POSAMEZNIH UKREPOV 
Za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk se lahko uporabijo različni ukrepi. Njihov cilj je 
sicer enak, vendar ima vsak ukrep prednosti in omejitve. Ko poznamo vse lastnosti ukrepa, 
lažje predvidimo njegove učinke v praksi in s tem njegovo uspešnost pri doseganju cilja. Zelo 
redko se države odločijo za posamezen ukrep, ampak praviloma kombinirajo (vsaj) dva 
ukrepa.   
5.2.1. Prepoved prodaje ali ponudbe plastičnih vrečk 
Prepoved je najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje potrošnje plastičnih vrečk. Trgovcem se 
enostavno prepove, da na prodajnih mestih zagotavljajo plastične vrečke za enkratno uporabo. 
S tem se odpravi tudi potrošnikova izbira, kar še bolj pripomore k učinkovitosti prepovedi.
133
 
Zaradi svoje enostavnosti in učinkovitosti je prepoved eden najpogosteje uporabljenih 
ukrepov na svetu.
134
  
                                                             
131 Prav tam, str. 802.  
132 Clapp, Swanston, glej zgoraj, str. 323–324. Glej tudi zgoraj, točka 4.4. .    
133 Wagner, glej zgoraj, str. 6.  
134 Scholastic Choices, Should Plastic Bags Be Banned (2018), str. 2–5. V Bangladešu so že leta 2001 
prepovedali plastične vrečke. Kalifornija je leta 2016 uvedla prvo vsedržavno prepoved plastičnih vrečk v ZDA. 
Mesto New Delhi je leta 2017 prepovedalo vso plastično embalažo, med drugim tudi plastične vrečke. V 
Avstraliji že več let prepovedujejo plastične vrečke in nazadnje je Zahodna Avstralija leta 2018 prepovedala 
plastične vrečke.   
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Prepovedi se med seboj razlikujejo. Lahko so različno stroge. Praviloma so strožje v državah, 
kjer so posledice potrošnje plastičnih vrečk neposredno vidne. Prve in najstrožje prepovedi so 
sprejele države v Afriki.
135
  
Prepovedi se razlikujejo tudi po obsegu. Številne ureditve se sprva odločijo le za splošno 
prepoved  plastičnih vrečk, ki jo nato razširijo oz. podrobneje določijo.
136
 Pogosto se hkrati s 
prepovedjo določijo izjeme za vrečke, ki izpolnjujejo določene pogoje (npr. da so debelejše, 
zato da jih ne odpihne ali da so zgrajene iz do okolju prijaznejšega materiala) in za katere 
prepoved ne velja (npr. papirnate vrečke, vrečke za večkratno uporabo, vrečke za neobdelane 
proizvode in meso). V številnih državah je prepoved plastičnih vrečk le prvi korak, ki mu nato 
sledi prepoved drugih izdelkov iz plastike.
137
  
Za prepoved je najbolje, da je sprejeta na vsedržavni ravni, saj bodo tako vse (pravne in 
fizične) osebe enako omejene pri prodaji in nakupih. Več težav (neenotna zakonodaja, 
upiranje prepovedim) bo v federacijah, kar je vidno v ZDA in v Avstraliji.
138
   
Najbolje je, da se prepoved uvede postopno, da se lahko naslovniki pripravijo na njene 
učinke, ki jih bodo občutili bolj kot pri drugih ukrepih in da bodo prepoved lažje sprejeli. To 
je bilo vidno v Portoriku
139
 in Keniji.
140
      
Kljub priljubljenosti ima prepoved številne omejitve. Zelo lahko je prepovedati plastične 
vrečke, a težje je najti alternativo, ki bo potrošnikom zagotavljala enake ugodnosti in bo 
                                                             
135 Ngo, glej zgoraj, str. 702–705. V Ruandi so leta 2008 prepovedali plastične vrečke. V Maroku so leta 2015 
prepovedali proizvodnjo, prodajo in distribucijo plastičnih vrečk. Tanzanija je prva država, kjer so prepovedali 
uvoz, prodajo in uporabo plastičnih vrečk. V prihodnje nameravajo uvesti popolno prepoved plastičnih vrečk. V 
Mavretaniji so prepovedali uporabo, proizvodnjo in uvoz plastičnih vrečk. Proizvajalce plastičnih vrečk lahko 
doleti zaporna kazen do enega leta. V Senegalu so prepovedali proizvodnjo, uvoz, posedovanje in distribucijo 
plastičnih vrečk, tanjših od trideset mikronov ter določili kazen zapora do dveh let in denarno kazen v višini 
dvajset milijonov CFA frankov, tj. malo več kot trideset tisoč evrov. V Keniji imajo eno najstrožjih prepovedi, 
saj so prepovedali proizvodnjo, prodajo in uvoz plastičnih vrečk ter določili stroge denarne (do 40.000 dolarjev) 
in zaporne kazni (do štiri leta) za kršitelje.          
136 Wagner, glej zgoraj, str. 7. Mesto Seattle je razširilo prepoved nakupovalnih vrečk za enkratno uporabo na 
vse plastične vrečke, ki so zeleno ali rjavo obarvane ter niso primerne za kompostiranje.   
137 Hafner, Plastic straws illegal unless requested under California bill, URL: 
https://eu.usatoday.com/story/money/nation-now/2018/01/29/plastic-straws-illegal-unless-requested-under-
california-bill/1074610001/. V Kaliforniji so kmalu po prepovedi plastičnih vrečk sprejeli ureditev, ki 
prepoveduje plastične slamice v restavracijah, a le pod pogojem, da jih stranke ne zahtevajo.   
138 Glej zgoraj, točka 5.1.3.2. .  
139 Vélez, Ban on Plastic Bags Goes Into Effect at End of December (2016), str. 17. Po sprejemu zakona (leta 
2015) je sledilo prehodno obdobje, v katerem so javnost obveščali o prepovedi, vzrokih zanjo in njenih učinkih. 
Šele s prehodom v leto 2017 je prepoved začela veljati. Po uveljavitvi so pristojni organi prvih šest mesecev (od 
30. decembra 2016 do junija 2017) kršiteljem izrekali le opozorila. Od junija 2017 so začeli izrekati kazni (kazen 
za prvo kršitev je 100 evrov, za drugo kršitev 150 evrov in za vsako nadaljnjo kršitev 200 evrov).     
140 Lake, PE downbeat on bag ban in Kenya (2017), str. 20. Tudi v Keniji prepoved ni bila takojšnja, ampak so 
imeli prehodno obdobje. Kršiteljem so najprej samo zasegli plastične vrečke, šele nato so začeli s kaznovanjem.   
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okolju manj škodljiva. V državah z najstrožjimi prepovedmi je vprašljiva tudi implementacija 
prepovedi. Praviloma so najstrožje ureditve posledica preteklih poskusov reševanja 
problemov s plastičnimi vrečkami, ki so spodleteli zaradi pomanjkljive implementacije.
141
 
Vprašljivi so tudi ekonomski učinki prepovedi. Industrija plastike zaposluje več tisoč ljudi. 
Zaradi zmanjšanja proizvodnje bodo sledila odpuščanja in propad podjetij, razen če se ta 
prilagodijo in začnejo s proizvodnjo okolju (domnevno) bolj prijaznih alternativ, a ta proces je 
drag in ni nujno, da si ga lahko v vseh državah (zlasti tistih v razvoju) tudi privoščijo.
142
  
Zaradi navedenih omejitev se države redko odločijo izključno za prepoved, ampak jo raje 
kombinirajo z drugimi ukrepi. Med temi prevladujejo ekonomski ukrepi (npr. davki, 
pristojbine), ki se uvedejo na plastične vrečke ali (ob prepovedi plastičnih vrečk) na njihove 
alternative.
143
 Ob tem se praviloma tudi ozavešča javnost o posledicah potrošnje plastičnih 
vrečk. Tako so v nekaterih državah prepovedali (brezplačne) plastične vrečke le ob 
posameznih dnevih (na t. i. dan brez plastičnih vrečk) in zanje zaračunavali ter hkrati 
ozaveščali javnost o okoljski škodi, ki nastane zaradi uporabe plastičnih vrečk.
144
           
5.2.2. Ekonomski ukrepi  
Zaradi številnih omejitev, ki jih ima prepoved, se države raje odločajo za ekonomske ukrepe. 
Ti so odsev tistih lastnosti plastičnih vrečk, ki povzročajo okoljske probleme: plastične vrečke 
se razdeljuje brezplačno, saj gre za predmet brez vrednosti.
145
 Poleg tega se potrošniki ne 
soočajo s popolnimi posledicami potrošnje ali zavrženja plastičnih vrečk.
146
 Z ekonomskimi 
ukrepi bo plastičnim vrečkam (vidno) narasla cena, pridobile bodo neko vrednost. Potrošniki 
zanjo ne bodo pripravljeni plačati, zato se bo poraba zmanjšala. Hkrati bo z njimi predstavljen 
natančen cenovni signal, ki bo zajel tudi stroške okoljske škode, zato bodo potrošniki postali 
bolj občutljivi na posledice pretirane uporabe plastičnih vrečk.
147
 Ravno zaradi povečanja 
                                                             
141 Thoma-Schade, Visiting Kenya a year into its plastic bag ban, URL: https://www.dw.com/en/visiting-kenya-
a-year-into-its-plastic-bag-ban/a-45254144. Kenija je potrebovala preko deset let in tri neuspele poskuse, da ji je 
končno uspelo sprejeti prepoved. Še vedno nekateri dvomijo v učinkovitost implementacije zakona, saj je ta 
odlično izpeljana v večjih mestih, ne pa izven mest oz. na podeželju.     
142 Barney, Let’s Talk About the Economy, URL: https://www.ptonline.com/articles/lets-talk-about-the-
economy.  
143 Wagner, glej zgoraj, str. 10. V ZDA je bilo sprejetih 271 lokalnih ukrepov. Od teh je 94 odstotkov ukrepov 
prepovedalo plastične vrečke, medtem ko je le 6 odstotkov uvedlo plačilo dajatve na (papirnate ali plastične) 
vrečke za enkratno uporabo. Izmed ureditev, ki so prepovedale plastične vrečke, je več kot polovica vključevala 
tudi plačilo na papirnate vrečke.  
144 Asmuni, Hussin, Khalili, Zain, Public Participation and Effectiveness of the no Plastic Bag Day (2015), str. 
330. 
145 Brezplačnost je le navidezna, saj je resnična cena vrečk vključena v stroške trgovcev, ki te stroške prenesejo 
na kupce.  
146 Dikgan, Visser, Behavioural response to plastic bag legislation in Botswana (2012), str. 127. 
147 Wagner, glej zgoraj, str. 7.  
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stroškov, so ekonomski ukrepi nepriljubljeni med potrošniki in trgovci.
148
 Kljub temu so 
načeloma bolj učinkovit ukrep za zmanjševanje zunanjih učinkov potrošnje, kot je 
prepoved.
149
 
Ekonomski ukrepi sicer pomenijo de facto prepoved brezplačnih plastičnih vrečk, a se v 
mnogih lastnostih ločijo od prepovedi.
150
 Pristop neposrednega urejanja, kamor spada 
prepoved, zahteva velike količine virov (kapital, vladni prihodki, upravne zmogljivosti, 
zmogljivosti za izvrševanje), ki v vseh državah niso dostopni v neomejenih količinah. 
Ekonomski ukrepi so alternativa ali dopolnitev neposrednega urejanja, saj so stroškovno 
učinkovita, fleksibilna in bolj dinamična oblika regulacije, ki okoljske izzive rešuje z 
izkoriščanjem tržnih spodbud. Za razliko od prepovedi, ekonomski ukrepi ohranjajo 
potrošnikovo izbiro, saj potrošniki premislijo ali vrečko sploh potrebujejo in jim omogoča, da 
jo kupijo, če jo resnično potrebujejo. Zaradi svoje vidnosti vodijo do zmanjšanja porabe in 
odpadkov ter spodbujanja ponovne uporabe plastičnih vrečk. 
Učinki ekonomskih ukrepov so različni. Eden takih je zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk, 
ki mu sledi povečanje porabe alternativ plastičnih vrečk. Pri tem moramo biti previdni, da 
omejitev enega izdelka ne prestavi porabe na okoljsko manj zaželenega. Do tega najpogosteje 
pride pri prepovedi, zato se prepoved praviloma uvede hkrati z ekonomskimi ukrepi.
151
 
Podobno kot pri prepovedi, lahko uspešna uvedba ekonomskega ukrepa na enem proizvodu, 
spodbudi zamisli o uvedbi na drugih proizvodih.
152
 Z ekonomskimi instrumenti se vrečkam za 
nakupovanje doda neka vrednost, zato se ne bodo več uporabljale kot vrečke za smeti. 
Posledično se bo povečal nakup pravih vrečk za smeti. To pomeni novo gospodarsko možnost 
industrije plastike, ki bo zaradi zmanjšanja porabe plastičnih vrečk verjetno utrpela določeno 
izgubo dobička.
153
 Ekonomski ukrepi imajo tudi določen učinek na gospodarstvo, a je ta 
manjši kot pri prepovedi. Uporaba ekonomskih ukrepov vodi do boljšega stanja v okolju in 
                                                             
148 Prav tam, str. 6.   
149 Taylor, Villas-Boas, Bans vs. Fees: Disposable Carryout Bag Policies and Bag Usage (2016), str. 353. 
Raziskava glede pasivnega kajenja je pokazala, da so trošarine bolj učinkovite za zmanjševanje izpostavljenosti 
cigaretnemu dimu, kot so prepovedi kajenja na javnih mestih, saj se zaradi prepovedi kadilci umaknejo v 
zasebne prostore, v katerih škodijo ne-kadilcem. Iz tega izhaja, da prepoved izpodrine potrošnjo na nezaželen 
način, česar davki ne storijo.    
150 Wagner, glej zgoraj, str. 7.   
151 Prav tam, str. 10. V ZDA je več kot polovica ukrepov hkrati uvedla prepoved plastičnih vrečk ter plačilo za 
papirnate vrečke.   
152 Fernandez, UK set to impose tax on disposable coffee cups, URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article-
6072657/UK-set-impose-tax-disposable-coffee-cups-25p-latte-levy-slapped-mugs.html. Ker je obdavčitev 
plastičnih vrečk učinkovito zmanjšala potrošnjo, je vlada Združenega Kraljestva razmišljala o uvedbi dajatve na 
plastične lončke za enkratno uporabo, vendar do tega ni prišlo. 
153 Martinho, Balaia, Pires, The Portuguese plastic carrier bag tax (2017), str. 9.     
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ima hkrati minimalne socialno-ekonomske učinke na industrijo plastike, ki v mnogih državah 
zaposluje velik del prebivalstva.
154
   
V okviru ekonomskih ukrepov moramo ločiti davek (ang. tax) in pristojbino (takse, ang. 
fee).
155
 Oba zasledujeta isti cilj, a so med njima številne razlike, ki jih moramo upoštevati, 
zlasti v ureditvah, ki so občutljive na vsakršno dodatno obremenitev potrošnika ali 
gospodarstva. Davek je obvezno plačilo, ki ga vlada zaračuna davčnim zavezancem (fizičnim 
ali pravnim osebam). Neplačilo davka je kaznivo. Pristojbina je prostovoljno plačilo. Davčni 
zavezanec ne more zahtevati nobenih vzajemnih koristi za plačilo davkov. Pristojbina je 
neposredno plačilo tistih, ki prejmejo za to nekatere posebne ugodnosti.
156
 Davek plača 
prodajalec ali proizvajalec, medtem ko pristojbine plača kupec pri blagajni. Namen davka je 
povečati prihodke proračuna, medtem ko je namen pristojbine povrniti stroške zagotavljanja 
storitve od upravičenca.
157
  
Kljub očitnim razlikam, ponekod nasprotujejo tako davkom kot pristojbinam in ju 
obravnavajo kot dve plati istega kovanca.
158
 Takšno enačenje ne drži. Ukrepa imata sicer enak 
cilj, a se ga lotevata na različne načine. Ker so davki na splošno nepriljubljeni, bodo včasih 
(napačno) označeni kot pristojbina, saj ta izraz nima enakih političnih konotacij, kot jih imajo 
davki.
159
 V nekaterih delih ZDA je dajatev za papirnate vrečke hkrati davek in pristojbina, saj 
del prihodkov obdrži prodajalec, preostanek je namenjen trajnostnim programom.
160
 V ZDA 
so izrazito nastrojeni proti vsakršnim novim davkom, zato le redki ukrepi uporabljajo ta 
izraz.
161
 
                                                             
154 Saidan, Ansour, Saidan, Management of plastic bags waste (2017), str. 151–153. Izmed treh scenarijev, 
predvidenih za Jordanijo (popolno prepoved plastičnih vrečk, prepoved plastičnih vrečk pod določeno debelino 
in velikostjo ter okoljsko dajatvijo na plastične vrečke), bi zadnji povzročil najmanjšo izgubo služb. 
155 Zaradi preglednosti se v nadaljevanju za oba ukrepa uporablja skupen izraz dajatev (poudaril M. Š.).    
156 Muley, Difference between Tax and Fees, URL: 
http://www.economicsdiscussion.net/government/taxation/difference-between-tax-and-fees/17448.    
157 Muralidharan, Sheehan, 'Tax' and 'fee' message frames (2016), str. 203.  
158 Frazier, The Bag Bill (2016), str. 34. V ZDA velja prepričanje, da če ima ukrep enake učinke kot davek, 
potem je davek (»If it feels like a tax, then it's a tax«).  
159 Wolfe, The Differences Between Taxes & Fees, URL: https://smallbusiness.chron.com/differences-between-
taxes-fees-17959.html. Če politik obljubi, da ne bo zvišal davkov, vendar želi hkrati povečati javnofinančni 
prihodek, lahko spodbuja povečanje nekaterih vrst dajatev, ki jih je mogoče označiti kot pristojbine.  
160 Muralidharan, Sheehan, glej zgoraj, str. 203.  
161 Wagner, glej zgoraj, str. 10. Izrazi, ki so se uporabljali so bili različni: pristojbina za povrnitev stroškov, 
okoljska dajatev, pristojbina za vrečke za enkratno uporabo, pristojbina za papirnate vrečke za enkratno uporabo, 
pristojbina za zmanjševanje količine odpadkov.  
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Ekonomski ukrepi se lahko uvedejo relativno enostavno in na različne načine. Lahko se 
uvedejo samostojno za določene vrste vrečk.
162
 Praviloma se bo dajatev uvedla v kombinaciji 
s prepovedjo.
163
 Za ekonomske ukrepe se največkrat odločijo ureditve, v katerih je poskus 
prepovedi spodletel.
164
 Lahko služijo tudi kot predkorak za morebitno prepoved plastičnih 
vrečk, saj preko njih preverimo pripravljenost javnosti na posledice ukrepa, ki bodo v primeru 
dajatev manjši kot v primeru prepovedi, ki je bolj invazivna.
165
  
Dajatve so lahko različno visoke. Višina dajatve je pomembna za uspeh ukrepa. Če je dajatev 
premajhna, se bo potrošnja plastičnih vrečk le kratkotrajno zmanjšala. To se je pokazalo na 
primeru Republike Južne Afrike. Po uvedbi dajatve (46 južnoafriških rand centov oz. 2,80 
evra za plastično vrečko) se je uporaba plastičnih vrečk zmanjšala za 90 odstotkov, vendar se 
je zaradi pritiska proizvajalcev plastičnih vrečk, višina dajatve zmanjšala. Potrošniki so 
ponovno začeli kupovati nove vrečke ob vsakem obisku v trgovini, zato se je število 
uporabljenih vrečk, kljub začetnemu upadu, stalno povečevalo. Večina vrečk je bila ponovno 
uporabljenih, a ne za nakupovanje, ampak za drugo vrsto gospodinjskih storitev, vključno kot 
vrečke za smeti.
166
 Ureditev v Republiki Južni Afriki je bila podobna tisti na Irskem, le da so 
se tam problema lotili bolj odločno in so dajatev stalno zviševali, da bi ohranili zmanjšanje 
potrošnje na nizki ravni.
167
 Dajatev v Republiki Južni Afriki je le kratkoročno zmanjšala 
potrošnjo. Njena učinkovitost se je s potekom časa zmanjšala, zato lahko pričakujemo, da bo 
problem s plastičnimi vrečkami obstal. 
Praviloma so dajatve enotne (za vse enake), uvedejo se s strani (lokalne, državne) oblasti in 
naslovniki (trgovec, potrošnik) jih z odporom sprejmejo. Izjemi od tega sta Portugalska in 
Bocvana. Ko je Portugalska leta 2007 napovedala, da bo uvedla dajatev na plastične vrečke, 
so nekatere trgovine prostovoljno odpravile brezplačne plastične vrečke in uvedle simbolično 
dajatev v višini dveh centov na vrečko. V teh trgovinah je porasla ponovna uporaba, 
vzdržanost od uporabe in optimizacija vrečk. Potrošnja plastičnih vrečk se je zmanjšala za več 
                                                             
162 Taylor, Villas-Boas, glej zgoraj, str. 355. Mesto Washington je prvo mesto v ZDA, ki je uvedlo dajatev na 
plastične in papirnate vrečke za enkratno uporabo.    
163 NCSL, State Plastic and Paper Bag Legislation, URL: http://www.ncsl.org/research/environment-and-natural-
resources/plastic-bag-legislation.aspx. Kalifornija je prepovedala plastične vrečke za enkratno uporabo in hkrati 
uvedla (minimalno) dajatev (10 centov) za papirnate vrečke, vrečke za ponovno uporabo in razgradljive vrečke.  
164 Deša, Zabrane i oporezivanja plastičnih vrećica (2013), str. 16–17. Potem ko je mesto Vranje v Srbiji 
prepovedalo uporabo plastičnih vrečk, so razmišljali o vsedržavni prepovedi plastičnih vrečk, vendar do tega ni 
prišlo, zato so se raje odločili za dajatev na plastične vrečke, ki jo plačajo proizvajalci in uvozniki.    
165 Primer za to je odziv potrošnikov na simbolično dajatev za plastične vrečke na Portugalskem, glej spodaj.   
166 Dikgang, Leiman, Visser, Analysis of the plastic-bag levy in South Africa (2012), str. 62.  
167 Xanthos, Walker, glej zgoraj, str. 22. Ko je Irska leta 2002 prvič uvedla davek, je ta znašal 0,15 centov. Leta 
2007 so ga povečali na 0,22 centov in leta 2009 na 0,44 centov.  
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kot za polovico.
168
 Do podobnih rezultatov so prišli tudi v zvezni državi Viktoriji, kjer je 
prostovoljna dajatev v višini 10 centov na plastično vrečko, povzročila 79-odstotno 
zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk.
169
 Iz Portugalske izkušnje izhaja, da lahko tudi 
prostovoljna in simbolična dajatev pripomore k ponovni, učinkovitejši in racionalni uporabi 
ter zmanjšanju potrošnje plastičnih vrečk ter da ni nujno, da (prostovoljno) zaračunavanje za 
plastične vrečke vodi do izgube strank, tudi če konkurenti ponujajo brezplačne plastične 
vrečke, saj se je v nekaterih trgovinah (po uvedbi dajatve) število strank povečalo.
170
 V 
Bocvani so sprejeli zakon, ki je (med drugim) uvedel dajatev za podporo okoljskih pobud, 
vendar ni določil cene, ki so jo morali trgovci zaračunati za plastične vrečke. Trgovcem je 
bilo omogočeno, da samostojno določijo ceno za plastično vrečko. Te cene so bile različne 
(od 20 do 30 bocvanskih pul oz. od 1,6 do 2,4 evra). Tudi v Bocvani se je vrednost nakupov 
na vrečko zvišala, medtem ko se je poraba vrečk znižala za 50 odstotkov v primerjavi s 
porabo pred začetkom zaračunavanja.
171
                        
Ekonomski ukrepi imajo številne lastnosti, s katerimi dopolnjujejo pomanjkljivosti prepovedi 
in so lahko njihova ustrezna alternativa. Podobno kot prepoved, bodo tudi ekonomski ukrepi 
deležni nasprotovanja, ki bodo celo večja kot pri prepovedi. Ta sicer pomeni grob poseg, saj 
omeji potrošnikovo izbiro. Ekonomski ukrepi jo ohranijo, a za določeno ceno, ki jo bodo 
potrošniki bolj občutili kot pri prepovedi, katere finančne učinke neposredno ne občutijo. 
Tako bo potrebno tudi ekonomske ukrepe kombinirati z drugimi ukrepi, zlasti tistimi, ki se 
nanašajo na potrošnika.  
5.2.3. Ozaveščanje potrošnikov 
Potrošnja plastičnih vrečk je osrednji problem, katerega glavni vzrok je človekovo 
neodgovorno in neekološko obnašanje, ki ga plastične vrečke najbolj nazorno razkrivajo.
172
 
Uporaba brezplačnih plastičnih vrečk je namreč postala navada, tj. ponavljajoče se obnašanje, 
ki se pri potrošnikih samodejno aktivira, zato se odzovejo z istim vedenjem, brez upoštevanja 
drugih razpoložljivih alternativ. Tako nastane neskladje med okoljsko skrbjo in dejanskim 
obnašanjem potrošnikov.
173
  
                                                             
168 Luís, Spínola, The influence of a voluntary fee in the consumption of plastic bags (2010), str. 886–888.  
169 Wagner, glej zgoraj, str. 7.  
170 Luís, Spínola, glej zgoraj, str. 889.   
171 Dikgan, Visser, glej zgoraj, str. 129–133.  
172 Deša, glej zgoraj, str. 15.  
173 Ohtomo, Ohnuma, Psychological interventional approach for reduce resource consumption (2014), str. 57.  
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Ker je obnašanje najtežje spremeniti, so se številne ureditve odločile za prepoved in 
ekonomske ukrepe, katerih neposredni vpliv na potrošnika je iz več razlogov vprašljiv. 
Prepoved plastičnih vrečk v celoti omeji potrošnikovo izbiro, a je večinoma sprejeta v 
državah, s pomanjkljivim izvrševanjem, zato poteka potrošnja nemoteno naprej. Ekonomski 
ukrepi določijo plastičnim vrečkam ceno (vrednost), ki jo potrošniki lahko plačajo in tako 
zaobidejo namen ukrepa. Poleg tega lahko povzročijo zmedo glede njihovega predvidenega 
namena.
174
 Prepoved in ekonomski ukrepi se osredotočajo na plastične vrečke ter zanemarjajo 
dejstvo, da odpadki nastajajo zaradi neodgovornega obnašanja potrošnikov in da so 
sestavljeni iz številnih materialov. Ukrep, ki omejuje le en material (tj. plastiko) tega ne bo 
rešil, ampak bo le prestavil problem iz enega materiala na drugega.
175
 Izkušnje držav kažejo, 
da je uspeh ukrepa odvisen tudi od tega, kako je sprejet med naslovniki. Če ti ne ponotranjijo 
namena teh ukrepov, potem bodo sprejeti ukrepi le kratkoročno uspešni.  
Iz teh razlogov se moramo bolj osredotočiti na potrošnike, zlasti na dejavnike, ki vplivajo na 
njihovo odločanje.   
Ukrepi subtilnih spodbud (ang. nudging policy, ang. to nudge – dregniti, potisniti) se 
omenjajo kot alternativa prepovedim in ekonomskim ukrepom, saj ohranjajo svobodo izbire 
ter so pregledni, učinkoviti in niso prisilne narave. Uvedejo se lahko z minimalnimi stroški in 
imajo lahko večji vpliv kot dražji ukrepi prisilne narave.
176
 Poznamo več vrst ukrepov 
subtilnih spodbud, ki jih lahko uporabimo za zmanjševanje potrošnje plastičnih vrečk.
177
 Za 
etike so takšni ukrepi sporni, saj so neopazni, zato menijo, da gre za obliko manipulacije 
vedenja. Tako so subtilne spodbude ekonomske narave bolj privlačne, saj so vidne in niso 
namenjene nalaganju stisk ali bistvenemu povečanju cen blaga ali storitev, ampak le 
opozarjajo potrošnika na obstoj izbire.
178
 Ukrepi imajo številne omejitve, ki lahko oslabijo 
                                                             
174 Martinho, Balaia, Pires, glej zgoraj, str. 10. Potrošniki so nasprotovali dajatvi na plastične vrečke, saj so 
menili, da gre za način financiranja proračuna.    
175 Rujnic-Sokele, Baric, glej zgoraj, str. 45–47. 
176 Sunstein, Nudging: A Very Short Guide (2014), str. 583–584. 
177 Prav tam, str. 585–587. Tako lahko npr. povečamo enostavnost in udobje ter poskrbimo, da so alternative 
plastičnih vrečk bolj vidne ali z uporabo družbenih norm poudarimo, kaj počne večina ljudi (npr. večina ljudi 
uporablja svoje vrečke za prenos blaga) oz. kaj večina meni, da bi ljudje morali početi (npr. večina ljudi meni, da 
bi ljudje morali uporabljati svoje vrečke). Na vrečkah navedemo (nazorna) opozorila (npr. navedemo posledice 
prekomerne potrošnje plastičnih vrečk za živali in okolje), ki jih lahko spremljajo tudi koraki za zmanjšanje 
potrošnje. Lahko si pomagamo tudi s poudarjanjem identitete ljudi (npr. »Vi ste potrošnik. Imate moč.«). 
178 Rivers, Shenstone-Harris, Young, glej zgoraj, str. 155–156. Takšen ukrep so uvedli v mestu Toronto. Trgovci 
so za vsako vrečko za enkratno uporabo zaračunali majhno in simbolično dajatev (5 centov), ki je služila kot 
stalen in viden opomin potrošnikom. Trgovci so morali dajatev na prodajnem mestu oglaševati ter posebej 
označiti na računu ter zbrana sredstva ponovno vložiti v skupnost ali okoljske spodbude ali zmanjšati ceno vrečk 
za ponovno uporabo. Uporaba plastičnih vrečk za enkratno uporabo se je zmanjšala za polovico, medtem ko se je 
povečala poraba vrečk za ponovno uporabo. 
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njihovo korist, zlasti pri socialnih in okoljskih problemih, ki zahtevajo znatne spremembe v 
obnašanju. Učinkovitost ukrepov se močno razlikuje glede na vedenjske in demografske 
skupine. Dajatev je spodbudila ljudi, ki so že uporabljali vrečke za večkratno uporabo, k še 
pogostejši uporabi, vendar ni imela vpliva na uporabnike, ki so takšne vrečke redko 
uporabljali. Najbolj so ukrepi vplivali na gospodinjstva z visokim socialno-ekonomskim 
položajem, medtem ko niso imeli vpliva na tista z nižjim socialno-ekonomskim položajem.
179
 
Ukrep temelji tudi na zaupanju, da bo potrošnik ravnal na ustrezen način, zato za njegov 
neuspeh zadošča že, da ga potrošnik preprosto ignorira. Ker je prisila ukrepa manjša oz. je ni, 
je moč potrošnikove izbire neokrnjena.  
Na potrošnjo plastičnih vrečk vplivajo različni dejavniki, s katerimi se ukvarjajo številne 
metode oz. teorije.       
Ena takšnih metod je metoda pogojnega vrednotenja (ang. Contingent Valuation Method, 
CVM). Ta se uporablja za analizo potrošnikove pripravljenosti plačati za nadaljnjo uporabo 
plastičnih vrečk (ang. willingness to pay, WTP) ter njihovo pripravljenost za prehod na 
uporabo okolju prijaznejših alternativ plastičnih vrečk (ang. willingness to accept, WTA). 
WTP preučuje vpliv izobrazbe, dohodka in davka. WTA se osredotoča na vpliv spola in 
denarne spodbude.
180
 Iz analize WTP izhaja, da je manj verjetno, da bi posamezniki s 
terciarno izobrazbo plačali za plastično vrečko. Osebe z visokim dohodkom so bolj 
pripravljene plačati za plastične vrečke kot tiste z nizkimi dohodki, a na splošno velja, da višja 
kot je dajatev, manj bo potrošnik pripravljen plačati za plastično vrečko. Po WTA je bolj 
verjetno, da bodo ženske prej prešle na okolju prijazne alternative kot moški, kar je morda 
posledica dejstva, da ženske opravijo več nakupov in se zato bolj zavedajo okoljskih vprašanj 
povezanih s plastičnimi vrečkami. Večja denarna spodbuda za uporabo okolju prijaznih 
alternativ, povečuje možnost za hitrejši prehod potrošnikov na okolju prijazne alternative.
181
 
Poleg CVM se uporablja tudi razširjena teorija načrtovanega vedenja (ang. extended Theory of 
Planned Behaviour, TPB).
182
 Gre za splošno sprejeto teorijo, po kateri je namen uporabe 
plastičnih vrečk odvisen od kombiniranih učinkov šestih spremenljivk: skrbi za okolje, etičnih 
                                                             
179 Prav tam, str. 157–160.  
180 Madigele, Mogomotsi, Kolobe, Consumer willingness to pay for plastic bags levy and willingness to accept 
eco-friendly alternatives in Botswana (2017), str. 256. 
181 Prav tam, str. 258–259.  
182 Sun, Wang, Li, Zhao, Fan, Understanding consumers’ intention to use plastic bags (2017), str. 1328–1329 in 
1330–1331. TPB je sestavljena iz treh elementov (odnos, subjektivna norma, zaznan vedenjski nadzor). Če se ji 
dodajo še drugi elementi (v tem primeru skrb za okolje, etična prepričanja, udobje), nastane razširjena TPB.  
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prepričanj, udobja, odnos do vedenja, subjektivne (družbene) norme oz. zaznanega socialnega 
pritiska in zaznanega vedenjskega nadzora.  
Predvsem nas zanima učinek teh spremenljivk na odnos do izvedbe določenega vedenja (v 
tem primeru na neuporabo plastičnih vrečk), saj ta vpliva na človekovo namero glede 
uspešnosti vedenja, kar vpliva na dejansko vedenje.  
V tem pogledu imajo etična prepričanja in skrb za okolje največji učinek na odnos glede 
(ne)uporabe plastičnih vrečk, saj bodo potrošniki z visoko okoljsko zaskrbljenostjo ravnali 
bolj okolju prijazno in ne bodo uporabljali plastičnih vrečk, ker vedo, da so narejene iz 
neobnovljivih naravnih virov in da ogrožajo okolje. Velik vpliv na namero uporabe plastičnih 
vrečk ima tudi udobje, saj je bolj verjetno, da bodo potrošniki uporabljali plastične vrečke, če 
jim bo ob njihovi uporabi udobno, zlasti z vidika brezplačnosti in lahke dostopnosti. Zaznana 
kontrola vedenja (namera) je ključna spremenljivka, a ima šele drugi največji vpliv.
183
 Vpliv 
subjektivne (družbene) norme (tj. funkcija pričakovanj pomembnih oseb in pripravljenost 
posameznika, da izpolni ta pričakovanja) se razlikuje glede na raziskavo in vrsto vrečke. Po 
eni raziskavi imajo najmanjši vpliv na potrošnikov namen uporabe plastičnih vrečk,
184
 a po 
drugi raziskavi imajo pomemben vpliv na uporabo platnenih vrečk.
185
  
Na podlagi ugotovitev CVM in TPB lahko oblikujemo rešitve.  
Dajatev mora biti dovolj visoka, da bodo potrošniki premislili ali resnično potrebujejo 
plastično vrečko ter da jih bo hkrati spodbudila, da prinesejo svojo vrečko in se tako izognejo 
njenemu plačilu. Povečati bi se morala tudi denarna spodbuda za prehod na okolju prijazne 
alternative.
186
 Uporabo plastičnih vrečk povečuje dejstvo, da so plastične vrečke brezplačne in 
dostopne vsepovsod. Če jih potrošniki zlahka dobijo, je večja verjetnost, da jih bodo 
uporabljali, tudi če morajo zanje plačati. Šele ko si jih ne morejo privoščiti oz. jih težje 
najdejo, jih verjetno ne bodo uporabljali. Zato morajo vlade sprejeti ukrepe za zmanjšanje 
proizvodnje plastičnih vrečk, naložiti dajatev na plastične vrečke ter odpraviti brezplačno 
zagotavljanje plastičnih vrečk. Trgovine naj v čim krajšem času in po čim nižji ceni 
zagotovijo ustrezne alternative in jih postavijo na vidno mesto, da jih bodo potrošniki lažje 
                                                             
183 Prav tam, str. 1337–1339.  
184 Prav tam, str. 1338. To je verjetno posledica tega, da so se v študiji osredotočali večinoma na mlajše 
potrošnike, pri katerih je vpliv drugih oseb zanemarljiv.     
185 Ari, Yilmaz, Consumer attitudes on the use of plastic and cloth bags (2017), str. 1231–1232. 
186 Madigele, Mogomotsi, Kolobe, glej zgoraj, str. 259–260.  
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našli.
187
 Skrb za okolje in etično prepričanje se lahko izboljša z ozaveščanjem potrošnikov 
(npr. preko dokumentarcev, oglasov, kampanj), saj s tem spoznajo pomen izvajanja okolju 
prijaznega vedenja, se seznanijo s posledicami nepravilnega zavrženja plastičnih vrečk in 
pridobijo negativen odnos do uporabe plastičnih vrečk, zato se jih lažje preusmeri na okolju 
prijaznejše alternative. Bolj bodo ozaveščeni o učinkih plastike na zdravje in okolje, bolj bodo 
podpirali ukrepe za zmanjševanje potrošnje plastičnih vrečk. Ob dobri ozaveščenosti lahko že 
preprost glasovni poziv (vprašanje: »Ali želite vrečko?«) aktivira okolju prijazno ravnanje in 
pripomore k zmanjšanju potrošnje brezplačnih plastičnih vrečk. Poziv je oslabil običajen 
odziv ter spodbudil samokontrolo (tj. natančen in nameren odziv) glede uporabe plastičnih 
vrečk.
188
 Dodatna prednost glasovnega poziva je, da se ga lahko uvede brezplačno.
189
 
Za uspešno zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk bo potrebno najti tudi ustrezno alternativo 
plastičnim vrečkam, ki bodo zagotovile vse ugodnosti plastičnih vrečk in bodo hkrati manj 
škodljive do okolja. 
5.2.4. Alternative plastičnih vrečk 
Zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk se poskuša doseči tudi preko alternativ plastičnih 
vrečk. Praviloma se le-te ponudijo ob prepovedi, ki povzroči upad potrošnje plastičnih vrečk, 
vendar hkrati poveča povpraševanje po njihovih alternativah.
190
 Tako se hkrati uporabijo 
ekonomski ukrepi, ki povečajo ceno alternativ, zato da se jih kupi manj.  
Alternative morajo biti enostavno dostopne, poceni in odporne ter zagotavljati vse ugodnosti 
plastičnih vrečk. Potrebno je preveriti okoljski učinek alternativ v njihovem celotnem 
življenjskem krogu in poskrbeti, da ne pride do zamenjave enega materiala, iz katerega je 
sestavljena plastična vrečka, z drugim, ki bi okolju povzročil še več škode.
191
    
Kot rešitev se pogosto predlagajo papirnate vrečke, vendar primerjava s plastičnimi vrečkami 
pokaže, da niso primerna alternativa. Pri proizvodnji papirnatih vrečk se porabi več energije 
in vode ter nastane več zračnih in vodnih onesnaževalcev kot pri proizvodnji plastičnih vrečk. 
Papirnate vrečke so devetkrat težje od plastičnih vrečk ter zavzamejo več prostora na 
tovornjakih in odpadih. Pri recikliranju pol kile plastike se porabi 98 odstotkov manj energije 
                                                             
187 Sun, Wang, Li, Zhao, Fan, glej zgoraj, str. 1338.   
188 Ohtomo, Ohnuma, glej zgoraj, str. 62–64. 
189 Prav tam, str. 64.  
190 Taylor, Villas-Boas, glej zgoraj, str. 371.  
191 UNEP, glej zgoraj, str. 14.  
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kot pri recikliranju pol kile papirja.
192
 Papirnata vrečka se mora uporabiti vsaj trikrat, da bo 
imela manjši vpliv na okolje, kot ga imajo plastične vrečke.
193
 Plastične vrečke ustvarijo 80 
odstotkov manj odpadkov in so cenejše od papirnatih.
194
 Ker papirnate vrečke povzročajo več 
negativnih okoljskih učinkov (z vidika zračnih in vodnih emisij ter odpadkov) kot plastične 
vrečke, niso dobra rešitev. Poseči moramo po drugi alternativi, vendar nastanejo podobni 
problemi. 
Kot alternativa se omenjajo tudi biološko razgradljive (v nadaljevanju: biorazgradljive) 
vrečke, tj. tiste, katerih razgradnja je posledica delovanja naravnih mikroorganizmov, kot so 
glive, bakterije in alge.
195
 Zanimanje zanje je posledica neugodnega vpliva, ki ga imajo 
biološko nerazgradljivi polimeri na (morsko) okolje in večje ozaveščenosti javnosti glede 
plastičnega onesnaževanja.
196
 Tako lahko pričakujemo večjo proizvodnjo biorazgradljivih 
vrečk in tudi večji vnos v okolje, zato moramo oceniti okoljski učinek teh vrečk in preko tega 
njihovo ustreznost kot alternativo plastičnih vrečk. 
Biorazgradljive vrečke naj bi bile okolju bolj prijazne, vendar zahtevajo enako pazljivost kot 
(navadne) plastične vrečke. Če biorazgradljive vrečke preidejo v okolje, lahko tam ostanejo 
tudi po več desetletij in povzročijo ekosistemom enako škodo kot (navadne) plastične vrečke. 
Biorazgradljive plastike ni mogoče reciklirati skupaj z ostalimi plastičnimi izdelki, saj je 
njihova kemična struktura drugačna.
197
 Njihova proizvodnja in teža materiala, iz katerega so 
sestavljene, ima večji učinek na okolje kot običajne polimerne vrečke.
198
 Številne raziskave 
tudi kažejo, da se biorazgradljive vrečke lahko bolje in hitreje razgradijo, vendar le ko so 
izpolnjeni idealni pogoji (ustrezna količina ali stopnja zraka, temperature, vlage, 
mikroorganizmov).
199
 Drugače bodo biorazgradljive vrečke samo stale na odpadu in 
razgradnja ne bo mogoča.
200
 Navedeni pogoji so v okolju redko prisotni, zato so 
biorazgradljive vrečke (do razgradnje) enako škodljive kot plastične vrečke, ki niso 
biorazgradljive.  
                                                             
192 Taylor, Villas-Boas, glej zgoraj, str. 355.  
193 Rujnic-Sokele, Baric, glej zgoraj, str. 47.  
194 Cohen, glej zgoraj, str. 16–17. Plastične vrečke stanejo od ena do dva centa na vrečko, medtem ko papirnate 
vrečke stanejo od pet do osem centov na vrečko. To ceno na koncu plača potrošnik.  
195 Finzi-Quintão, Novack, Bernardes-Silva, Identification of Biodegradable and Oxo-Biodegradable Plastic 
Bags (2016), str. 10. 
196 Balestri, Menicagli, Vallerini, Lardicci, Biodegradable plastic bags on the seafloor (2017), str. 756. 
197 Redstone, 5 Surprising Secrets of Biodegradable Plastic Bags, URL: https://www.plasticplace.com/blog/5-
surprising-secrets-of-biodegradable-plastic-bags.  
198 Rujnic-Sokele, Baric, glej zgoraj, str. 47.   
199 Finzi-Quintão, Novack, Bernardes-Silva, glej zgoraj, str. 16.   
200 Prav tam, str. 17. Kljub uporabi biološko razgradljivih materialov, se vrečke niso razgradile v odlagališčih, saj 
ni bilo dostopa do zraka in svetlobe.    
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Potrebno je preveriti tudi obnašanje biorazgradljive plastike v morskem okolju, saj tam konča 
večina plastike.
201
 Standardni pogoji, ki omogočajo razgradnjo, praviloma ne obstajajo v 
morskih okoljih, ampak je tam stopnja razgradnje močno odvisna od lokalnih značilnosti 
(vključno z vrsto prisotnih bakterij in organizmov, svetlobe, temperature in kisika) in 
odlagališča, v katerem pristanejo, tj. ali plavajo v morski vodi ali pristanejo na morskem 
dnu.
202
 Ker se svetloba z globino manjša, se tudi hitrost razgradnje v globokih vodah zmanjša. 
To izhaja tudi iz dveh raziskav.
203
 V eni so bili vzorci polietilena (PE) in biorazgradljive 
vrečke za sto dni položeni v morske sedimente.
204
 V drugi so bile samo biorazgradljive vrečke 
za pol leta izpostavljene morskim sedimentom.
205
 V nobenem primeru ni ne PE ne 
biorazgradljiva vrečka pokazala nobenega znaka razgradnje.
206
 To smo pričakovali pri 
plastičnih vrečkah, ne pri biorazgradljivih vrečkah, ki naj bi bile okolju bolj prijazne. Tako 
lahko sklepamo, da se na morskem dnu zbirajo tudi biorazgradljive vrečke, ki lahko v 
prihodnje postanejo resnična težava, saj potrošniki mislijo, da jih lahko (ker naj bi bile 
neškodljive) brezskrbno uporabljajo in zavržejo, namesto da bi se njihovi uporabi poskušali 
izogibati.
207
 Ob prehodu v morsko okolje postane oznaka »biorazgradljiv« nesmiselna, saj se 
v tem okolju biorazgradljive vrečke obnašajo enako kot (navadne) plastične vrečke. 
Poseben problem predstavlja določena vrsta biorazgradljivih vrečk – okso-biološko 
razgradljive vrečke. Gre za konvencionalne polimere, katerim so dodani aditivi, zasnovani na 
prevodnih kovinah, ki v prisotnosti svetlobe in kisika zlomijo strukturo polimerne verige ter s 
tem omogočijo oksidacijo.
208
 Zaradi svojih lastnosti se jih pogosto omenja kot najprimernejšo 
alternativo plastičnih vrečk, saj imajo enako težo in moč kot običajne plastične vrečke. 
Njihova proizvodnja povzroča majhne stroške in ne zahteva škropil, pesticidov ali vode. 
Lahko se jih reciklira že kot del običajnega toka plastičnih odpadkov. Razpadejo lahko 
                                                             
201 Telegraph, World's deepest plastic bag found at bottom of Mariana Trench, URL: 
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/09/worlds-deepest-plastic-bag-found-bottom-mariana-trench-
highlighting/. Plastične vrečke so našli tudi na dnu Marianskega jarka.   
202 Balestri, Menicagli, Vallerini, Lardicci, glej zgoraj, str. 756.   
203 V obeh raziskavah je bila uporabljena enaka vrsta biološko razgradljive vrečke, ki ustreza standardu EN 
13432. Gre za enoten tehnični standard, ki določa kateri kriteriji morajo biti sočasno izpolnjeni, da lahko 
material označimo kot primeren za kompostiranje. Med kriteriji je tudi biorazgradljivost. Več o standardu v 
European Bioplastics, EN 13432, URL: https://docs.european-
bioplastics.org/publications/bp/EUBP_BP_En_13432.pdf, str. 2–3.  
204 Nauendorf, Krause, Bigalke, Gorb E., Gorb S., Haeckel, Wahl, Treude, Microbial colonization and 
degradation of polyethylene and biodegradable plastic bags (2016), str. 169. 
205 Balestri, Menicagli, Vallerini, Lardicci, glej zgoraj, str. 756.  
206 Nauendorf, Krause, Bigalke, Gorb E., Gorb S., Haeckel, Wahl, Treude, glej zgoraj, str. 176–177.  
207 Balestri, Menicagli, Vallerini, Lardicci, glej zgoraj, str. 761–762.     
208 Finzi-Quintão, Novack, Bernardes-Silva, glej zgoraj, str. 10.  
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kjerkoli (na kopnem ali na morju).
209
 Ravno pri teh vrečkah najpogosteje pride do okoljskega 
zavajanja potrošnikov (ang. greenwashing). Številne organizacije opozarjajo, da so lahko še 
bolj škodljive do okolja in da vzbujajo prepričanje, da se lahko brezskrbno uporabljajo in 
zavržejo. Poseben problem je tudi njihova drobitev v mikroplastiko.
210
 Tako okso-biološko 
razgradljiva plastika ne predstavlja nobene prednosti pred (navadno ali biorazgradljivo) 
plastiko, zato se vse bolj omejuje njena uporaba.
211
 
Rešitev tako ni v materialu, iz katerega so vrečke sestavljene, ampak v samih vrečkah. 
Škodljive učinke na okolje lahko zmanjšamo s tem, da vrečko čim večkrat uporabimo.
212
 
Tako so najboljša rešitev vrečke za ponovno uporabo.
213
 Le-te morajo biti široko oglaševane, 
(na začetku) ponujene brezplačno (ali vsaj po simbolični ceni) kot promocijski predmet s 
strani številnih organizacij in imeti morajo jasen namen (tj. zmanjšanje okoljske škode). To so 
storili v Kanadi, kjer so bile takšne vrečke oglaševane kot »zelena izbira« in zato na široko 
sprejete.
214
 Mnogo let prej, je podoben poskus izvedla tudi modna industrija, vendar (po 
našem mnenju) neuspešno. Vrečke niso bile ponujene brezplačno (nekatere so bile zelo drage) 
in si jih običajni potrošniki niso mogli privoščiti. Tudi v zavesti potrošnika (glede same 
potrošnje vrečk) se ni nič spremenilo, saj primarni namen nakupa najverjetneje ni bil 
varovanje okolja, ampak pridobitev novega modnega predmeta.
215
  
Ponovna uporaba mora imeti prednost pred recikliranjem, ki naj bo skrajno sredstvo, do 
katerega bo prišlo šele po zavrženju vrečk in ravno temu se želimo izogniti z vrečkami za 
ponovno uporabo. Enako velja glede zanašanja na »čaroben material«, iz katerega so vrečke 
sestavljene. Takšne vrečke spodbujajo napačen odnos do preprečevanja nastajanja odpadkov, 
saj se potrošniki počutijo bolje glede nečesa, kar je nepotrebno (tj. uporabe vrečk) in se ne 
lotevajo širšega problema, tj. izgube virov, nastajanja odpadkov in okoljske škode.    
5.2.5. Prostovoljni sporazum 
Sporazumi med vlado in proizvajalci oz. prodajalci, se omenjajo kot alternativa prepovedim 
in ekonomskim ukrepom, saj temeljijo na ideji, da je za trajno spremembo ravnanja, potrebna 
prostovoljna odločitev. Pri tem igrajo ključno vlogo prodajalci in proizvajalci, saj je za 
                                                             
209 Atlantic Poly Inc., Biodegradable Plastics, URL: https://atlanticpoly.com/biodegradable-plastics.  
210 Smith, Eyre, Recyclers warn against oxo-degradable additives, URL: 
https://www.plasticsnewseurope.com/article/20090612/PNE/306129989. 
211 European Commission - Fact Sheet, Questions & Answers, glej zgoraj. 
212 Rujnic-Sokele, Baric, glej zgoraj, str. 47.  
213 Pearce, Biodegradable plastic bags carry more ecological harm than good, URL: 
https://www.theguardian.com/environment/cif-green/2009/jun/18/greenwash-biodegradeable-plastic-bags.  
214 UNEP, glej zgoraj, str. 20.  
215 McLaughlin, Paper, Plastic or Prada? (2007), str. 49–51. 
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uspešnost sporazumov potrebna kombinacija nekaterih že omenjenih ukrepov, zlasti kampanj 
za ozaveščanje potrošnikov in obstoj primerne alternative plastičnih vrečk.
216
  
Za prostovoljne sporazume se pogosto zavzema industrija plastike, ki poudarja, da državna 
intervencija (preko zakona ali vladnega ukrepa) ni potrebna. Stranke sporazuma si pogosto 
postavijo zelo ambiciozne cilje,
217
 vendar sporazum ni pravno zavezujoč, zato ni nujno, da se 
ga bodo držale. To je glavni očitek okoljevarstvenikov, ki menijo, da je sporazum le oblika 
zavlačevanja in zavajanja pri sprejemanju ukrepov za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk. 
To potrjujejo številni primeri iz prakse.
218
  
Primeri, ko so bile izpolnjene zaveze, ki so bile dane v prostovoljnih sporazumih, so 
maloštevilni, npr. v Kanadi,
219
 v Finski in Avstriji.
220
  
Za uspešno zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk je sicer pomembno sodelovanje z zasebnim 
sektorjem, vendar prostovoljni sporazum sam zase (brez kombinacije z drugimi ukrepi) ne 
ponuja zadostnih zagotovil, da se bo potrošnja plastičnih vrečk zmanjšala.       
6. PRAVNA UREDITEV ZMANJŠANJA POTROŠNJE PLASTIČNIH 
VREČK V EVROPSKI UNIJI   
6.1. POTROŠNJA PLASTIČNIH VREČK IN PLASTIKE V EVROPSKI 
UNIJI 
Po zadnjih dostopnih podatkih je potrošnja plastičnih vrečk v EU ogromna.
221
 To postane še 
bolj očitno, če jo primerjamo s cilji iz direktive št. 2015/720.
222
 Cilj, da bo (do 31. decembra 
2019) potrošnja plastičnih vrečk na prebivalca države članice manjša od 90, izpolnjujejo le 
Danska (4 vrečke na prebivalca), Finska (4), Irska (18), Luksemburg (18), Avstrija (45), 
Nemčija (64), Nizozemska (71) in Francija (79). Samo Danska, Finska, Irska in Luksemburg 
                                                             
216 UNEP, glej zgoraj, str. 19–20.  
217 A.S. Watson Group, PARKnSHOP committed reducing 40 million plastic bags in a Voluntary Agreement, 
URL: http://www.aswatson.com/watson-news-id-221/.   
218 Hickman, Voluntary Plastic Bag Reductions Don’t Work, URL: https://www.surfrider.org/coastal-
blog/entry/voluntary-plastic-bag-reductions-dont-work. Iz teh primerov izhaja, da zaveze, ki so bili določene v 
prostovoljnih sporazumih, niso bile dosežene, neodvisno od tega ali so bile dogovorjene na lokalni (npr. mesto 
Palo Alto, okrožje Los Angeles) ali državni ravni (npr. Avstralija).    
219 All About Bags, Reduction Strategies—What Works?, URL: http://www.allaboutbags.ca/reduction.html.  
220 Glej spodaj, točka 6.4.3. .  
221 Sherrington, Hogg, Jones, Doswell, Cullen, Cole, glej zgoraj, str. 39.    
222 Direktiva št. 2015/720, UL L 115, 6.5.2015, str. 13   
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izpolnjujejo cilj, da bo (do 31. decembra 2025) potrošnja plastičnih vrečk na prebivalca 
države članice manjša od 40.  
Največjo potrošnjo imajo Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Portugalska, Slovaška 
in Slovenija (466).
223
 V ostalih državah članicah je potrošnja manjša, a še vedno večja od 
ciljev, določenih v direktivi: Belgija (97), Švedska (100), Malta (107), Španija (120), Ciper 
(125), Združeno Kraljestvo (158), Italija (181), Grčija (242), Bolgarija (246), Romunija (252), 
Češka Republika (297).
224
  
V EU so se sprva osredotočali le na potrošnjo plastičnih vrečk, a so kmalu opazili večji 
problem – potrošnjo plastike. Vsako leto v EU nastane okrog 25,8 milijona ton plastičnih 
odpadkov. Med 150 in 500 tisoč tonami plastičnih odpadkov nato konča v oceanih. K temu 
pripomore tudi vse večja potrošnja plastike za enkratno uporabo ter novi viri obremenjevanja 
okolja, zlasti mikroplastika. V EU se vsako leto v okolje izpusti od 75 do 300 tisoč ton 
mikroplastike.
225
    
Na tej podlagi sta se v EU oblikovala dva cilja (kratkoročni, dolgoročni), ki temeljita na 
enakem pristopu kot je bil izbran za plastične vrečke – EU se zanima za njihov celoten 
življenjski krog, ne le za posamezen korak v tem krogu.
226
 
6.1.1. Kratkoročni cilj 
Nanaša se na deset, v (morskem) okolju najpogosteje najdenih plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo (tj. na posode za živila; lončke za pijačo; vatirane palčke; jedilni pribor, 
krožnike, mešalne palčke, slamice; palčke za balone in balone; zavitke in ovoje; vsebnike za 
pijačo, njihove pokrovčke in zamaške, plastenke za pijačo; filtre za tobačne izdelke; higienske 
izdelke – vlažilne robčke, higienske vložke; lahke plastične nosilne vreče) in ribolovno 
orodje, ki vsebuje plastiko. Skupaj predstavljajo približno 70 odstotkov morskih plastičnih 
odpadkov.
227
 
                                                             
223 Sherrington, Hogg, Jones, Doswell, Cullen, Cole, glej zgoraj, str. 39. Pri tej številki moramo biti previdni, saj 
temelji na predpostavki, da imajo najvišjo potrošnjo tiste države, ki o tem ne vodijo uradne evidence. O količini 
potrošnje je Komisija sklepala iz podatkov o porabi v vseh državah članicah in povprečju porabe vrečk v 
članicah, kjer so podatki o porabi na voljo.   
224 Podatki za Hrvaško niso na voljo, saj takrat še ni bila članica EU.  
225 Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu (SWD(2018) 16 final), URL: https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF, 
str. 2–4. 
226 Glej spodaj, točka 6.3. in naslednje.  
227 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo na okolje (COM(2018) 340 final), URL: https://eur-
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V okviru tega cilja želi EU z odpravo ugotovljenih vrzeli v obstoječi zakonodaji, okrepiti 
sistemski pristop ter preprečiti nastajanje morskih plastičnih odpadkov in zmanjšati njihovo 
količino. To se lahko doseže z več ukrepi. Njihova izbira je odvisna ali gre za proizvode, za 
katere obstajajo (cilj je spodbujati manj škodljive alternativne proizvode) ali ne obstajajo 
razpoložljivi trajnostni alternativni proizvodi (cilj je omejiti škodo z boljšim obveščanjem 
potrošnikov in naložitvijo finančne odgovornosti proizvajalcem za posledice, ki jih imajo 
proizvodi za okolje) oz. so proizvodi že zajeti v veljavni zakonodaji EU (cilj je zagotoviti, da 
pristanejo v obstoječem ali prihodnjem krogotoku ločenega zbiranja in recikliranja).
228
  
Plastični proizvodi za enkratno uporabo se lahko obravnavajo z enim ali več ukrepi: 
zmanjšanje porabe (posode za živila, lončki za pijačo), tržna omejitev (vatirane palčke, jedilni 
pribor, krožniki, mešalne palčke, slamice, palčke za balone), zahteva glede zasnove 
proizvodov (vsebniki za pijačo, njihovi pokrovčki in zamaški, plastenke za pijačo), zahteve za 
označevanje (baloni, higienski izdelki), razširjena odgovornost proizvajalca (posode za živila, 
lončki za pijačo, baloni, zavitki in ovoji; vsebniki za pijačo, njihovi pokrovčki in zamaški, 
plastenke za pijačo, filtri za tobačne izdelke, vlažilni robčki; lahke plastične nosilne vrečke; 
ribolovno orodje), cilj glede ločenega zbiranja (plastenke za pijačo) in ukrepi ozaveščanja 
(posode za živila, lončki za pijačo; baloni; zavitki in ovoji; vsebnike za pijačo, njihovi 
pokrovčke in zamaški, plastenke za pijačo; filtri za tobačne izdelke, higienske izdelke; lahke 
plastične nosilne vrečke; ribolovno orodje).
229
 
6.1.2. Dolgoročni cilj 
Dolgoročen cilj je prehod v krožno gospodarstvo na področju plastike ter nastanek pametne, 
inovativne in trajnostne industrije plastike, v kateri zasnova in proizvodnja ustrezata zahtevam 
po ponovni uporabi, popravilu in recikliranju. Za njegovo dosego bo potrebno ukrepanje vseh 
akterjev v vrednostni verigi plastike – od proizvajalcev in oblikovalcev plastičnih proizvodov 
prek blagovnih znamk in trgovcev na drobno do izvajalcev recikliranja. Odločilna bo tudi 
vloga civilne družbe, znanstvene skupnosti, podjetij in lokalnih organov ter njihovo 
sodelovanje z regionalnimi in nacionalnimi organi kot tudi delovanje EU na mednarodni 
ravni.
230
  
                                                                                                                                                                                              
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc5c74e0-6255-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF, 
str. 3.  
228 Prav tam, str. 12.  
229 Prav tam, str. 26–28, 4. do 10. člen.    
230 Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu, glej zgoraj, str. 4–5.   
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Ta prehod bo imel ugodne posledice za EU. Do leta 2030 bo mogoče vso embalažo na trgu 
EU ponovno uporabiti ali reciklirati na stroškovno učinkovit način. Vzpostavil se bo trg za 
reciklirano in inovativno plastiko, ki bo postala dragocena industrijska surovina, saj bo vse 
več proizvodov vsebovalo reciklirane sestavine. Izvoz slabo razvrščenih plastičnih odpadkov 
bo postopno ukinjen. Namesto snovi, ki ovirajo postopek recikliranja, bodo uporabljeni 
inovativni materiali in alternativne surovine za proizvodnjo plastike, če se jasno dokaže, da so 
bolj trajnostne v primerjavi z neobnovljivimi alternativami. Po vsej Evropi bo nastalo 200 
tisoč novih delovnih mest.
231
     
6.2. PODPORA JAVNOSTI IN TRGOVCEV TER NASPROTOVANJE 
INDUSTRIJE (PROIZVAJALCEV) PLASTIKE  
Tudi v EU je uspešnost ukrepa odvisna od moči industrije (proizvajalcev) plastike, 
prilagodljivosti trgovinskega sektorja in podpore javnosti.  
6.2.1. Industrija (proizvajalci) plastike 
V EU ima plastična industrija vse tri moči dobro razvite:
232
  
- Strukturna moč: plastična industrija v EU neposredno zaposluje preko 1,5 milijona ljudi. 
V njej obratuje približno 60 tisoč podjetij.
233
  
- Instrumentalna moč: Leto dni pred objavo Strategije za plastiko (januar 2018) je Komisija 
imela 92 sestankov z lobisti, od tega je bilo 70 sestankov s predstavniki korporacijskih 
interesov in le 16 z nevladnimi organizacijami. Preko lobiranja je industrija želela 
odpraviti ali spodkopati ključne elemente Strategije, zavesti javnost glede okoljske 
škodljivosti plastičnih izdelkov za enkratno uporabo ter prenesti odgovornost za reševanje 
problemov s plastičnimi odpadki na lokalne oblasti in potrošnike.
234
 
- Moč diskurza: Industrija želi spremeniti javno in politično mnenje o plastičnih odpadkih 
in izdelkih za enkratno uporabo, zato namesto temeljnih vprašanj (oblikovanje izdelka, 
proizvodni procesi, razvoj neplastičnih alternativ), poudarja financiranje ozaveščanja in 
iniciativ za čiščenje odpadkov ter preusmerja krivdo na potrošnike.
235
 Z uporabo besed, 
                                                             
231 Prav tam, str. 5–6 in naslednje.  
232 Glej zgoraj, točka 4.4. .  
233 Plastics – the Facts 2018, URL: https://www.plasticseurope.org/en/resources/publications/619-plastics-facts-
2018, str. 12–13. 
234 Corporate Europe Observatory, Plastic pressure, URL:  https://corporateeurope.org/power-
lobbies/2018/11/plastic-pressure.   
235 Corporate Europe Observatory, Packaging lobby’s support for anti-litter groups deflects tougher solutions, 
URL: https://corporateeurope.org/power-lobbies/2018/03/packaging-lobby-support-anti-litter-groups-deflects-
tougher-solutions.  
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kot so »krožno gospodarstvo«, »inovacije« itd., poskušajo omejiti zmožnost držav članic 
pri uvajanju pravil o izdelkih iz plastike.
236
 To je vidno iz skupne izjave industrijskih 
predstavnikov, v kateri zatrjujejo, da Predlog direktive iz leta 2018 ne zagotavlja 
učinkovitega prehoda v krožno gospodarstvo, da bi morali vir morskih odpadkov 
obravnavati celovito in spodbujati smiselne inovacije.
237
 Na prvi pogled je prizadevanje 
industrije za prehod v krožno gospodarstvo pohvalno, vendar bo to zahtevalo veliko 
prilagajanja in sprememb. Če tega niso sposobni pri plastičnih vrečkah oz. desetih 
najpogostejših plastičnih proizvodih, ne moremo pričakovati, da bodo uresničili še bolj 
invazivne spremembe, ki bi jih ta prehod zahteval. Industrija zavestno odlaša z 
ukrepanjem, z namenom, da proizvodnja in potrošnja plastičnih vrečk oz. plastike ostane 
nespremenjena. 
Posebnost EU je, da se je, kljub dobri razvitosti vseh treh moči industrije, v posameznih 
državah članicah in v EU, nadaljevalo s sprejemanjem ukrepov zoper plastične vrečke in 
ostale izdelke za enkratno uporabo ter prizadevanje za prehod v krožno gospodarstvo.          
6.2.2. Trgovinski sektor 
Že pred direktivo št. 2015/720 je trgovinski sektor sprejel številne prostovoljne ukrepe in 
dobre prakse za zmanjšanje odvisnosti od plastike (npr. zmanjšali so plastične odpadke v 
oskrbovalnih verigah, spodbujali recikliranje in prednostno uporabo obnovljivih virov). S tem 
se je povprečna potrošnja plastičnih vrečk zmanjšala s 500 (v letu 2008) na 198 (v letu 
2010).
238
 Tako so bili kritični do ciljev direktive št. 2015/720, da se mora poraba plastičnih 
vrečk zmanjšati na 90 oz. 40, saj menijo, da EU ni upoštevala njihovih dosedanjih 
prizadevanj.
239
 Poleg tega so opozarjali, da so plastične vrečke le majhen del plastičnih 
odpadkov v EU in da je potreben celovit pristop k zmanjšanju njihovega okoljskega vpliva.
240
  
                                                             
236 Corporate Europe Observatory, Plastic pressure, glej zgoraj. 
237 Joint Statement from 68 Packaging Value Chain associations, URL: 
http://amchameu.eu/system/files/position_papers/joint_statement_from_68_packaging_value_chain_associations
_on_the_sup_proposal-_august_2018.pdf.   
238 EuroCommerce, Proposed Lightweight Plastic Carrier Bags, URL: 
https://www.eurocommerce.eu/media/78665/EuroCommerce%20Press%20Release%20-
%20Lightweight%20Plastic%20Carrier%20Bags%20-
%20proposed%20Directive%20should%20also%20focus%20on%20improved%20collection%20rates%20and%
20recyclability.pdf.  
239 EuroCommerce, Position paper on EP amendments to Directive 94/62/EC, URL: 
https://www.eurocommerce.eu/media/86311/EuroCommerce%20position_lightweight%20plastic%20carrier%20
bags_.pdf, str. 2–3. 
240 EuroCommerce, Commerce points to negative side effects of plastic bags proposal, URL: 
https://www.eurocommerce.eu/media/87704/EuroCommerce%20Press%20Release%20-
%20Commerce%20points%20to%20negative%20side%20effects%20of%20plastic%20bags%20proposal.pdf.  
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Trgovinski sektor je od začetka podpiral Strategijo, vendar so hkrati poudarjali, da mora vsak 
udeleženec (proizvajalci, embalažna industrija, trgovci na drobno in potrošniki) prispevati za 
dosego njenih ciljev.
241
 Trgovci se zavedajo, da so del problema, a hkrati tudi del rešitve, zato 
Komisija z njimi lažje sodeluje kot s proizvajalci, ki zavračajo vsakršne spremembe ter 
prelagajo odgovornost na potrošnike. Pri trgovcih je ključno ravno sodelovanje s potrošniki, 
ki jih vse bolj zanima vpliv vsakodnevno kupljenih izdelkov na okolje, pri čemer jih trgovci 
obveščajo in spodbujajo k pravilni odločitvi.  
Odnos ni le enostranski, saj Komisija upošteva tudi predloge trgovcev. Ti so nasprotovali 
nadomestitvi zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki se uporabljajo za sadje in zelenjavo, z 
alternativami, ki so dražje od običajnih plastičnih vrečk in niso dokazano do okolja bolj 
prijazne.
242
 To je Komisija upoštevala in omogočila, da se lahko te vrečke izključi iz ukrepov 
direktive št. 2015/720, ki se nanašajo na lahke plastične nosilne vrečke.
243
   
6.2.3. Podpora javnosti   
Iz raziskav javnega mnenja izhaja, da je večina Evropejcev zaskrbljenih glede učinkov, ki jih 
imajo plastični proizvodi na njihovo zdravje (74 odstotkov) oz. na okolje (87 odstotkov).
244
 
Glede tega so tudi pripravljeni nekaj storiti.   
Tako je približno 70 odstotkov Evropejcev zmanjšalo uporabo plastičnih vrečk.
245
  
Med 89 in 94 odstotkov vprašanih meni, da bi proizvodi morali biti takšni, da bi se jih lahko 
lažje recikliralo, da bi morala industrija in trgovci zmanjšati količino embalaže ter da bi 
lokalne oblasti morale poskrbeti za boljšo infrastrukturo za zbiranje plastičnih odpadkov.
246
  
Okrog 61 odstotkov vprašanih meni, da bi bilo potrebno zaračunati za plastične izdelke za 
enkratno uporabo.
247
 
Na podlagi teh podatkov lahko sklenemo, da v EU obstaja zadostna podpora s strani javnosti 
za zmanjševanje potrošnje plastičnih vrečk in ostalih proizvodov za enkratno uporabo.  
                                                             
241 EuroCommerce, How to make the Circular Economy happen – retailers' approach, URL: 
https://www.eurocommerce.eu/media/138057/2017.05.31%20-%20REAP.pdf.  
242 EuroCommerce, Commerce points to negative side effects of plastic bags proposal, glej zgoraj. 
243 Direktiva št. 2015/720 (UL L 115, 6.5.2015), str. 13.  
244 European Commission, Special Eurobarometer 468, Summary, URL: 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2156_88_1_468_ENG, str. 9.  
245 Prav tam, str. 18.  
246 Prav tam, str. 20.  
247 Prav tam.  
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6.3. ŽIVLJENJSKI KROG PLASTIČNIH VREČK 
Čeprav je embalaža integralni del proizvodnje in potrošnje v EU, se praviloma uporabi le 
enkrat in nato zavrže. Za odpravo posledic, ki s tem nastanejo, je potrebna širša perspektiva, 
ki temelji na celovitem pregledu življenjskega kroga plastičnih vrečk (od oblikovanja, 
recikliranja in ponovne uporabe) ob hkratnem uvajanju sprememb v model proizvodnje in 
potrošnje.     
Življenjski krog plastične vrečke je razdeljen na pet korakov:
248
  
1) Surovine, ki se uporabljajo v proizvodnji. 
2) Proizvodni proces. 
3) Uporabo oz. ponovno uporabo. 
4) Odpadke oz. recikliranje. 
5) Izpust v okolje.  
Z vsakim korakom se ukvarjajo ustrezni akti EU. Nekateri izmed teh aktov so bili sprejeti 
dolgo časa nazaj, zato bi morali biti posodobljeni.  
6.3.1. Prvi korak 
Nanaša se na surovine, ki se uporabljajo pri proizvodnji plastike ter na izgubo polimerov na 
proizvodnem mestu ali med prevozom. Plastične vrečke so najpogosteje izdelane iz PE. 
V tej zvezi je pomembna Pobuda za surovine.
249
 Ta temelji na treh stebrih, od katerih dva 
spodbujata trajno dobavo surovin iz evropskih virov in učinkovito ravnanje z viri ter 
recikliranje, da bi se zmanjšala uporaba primarnih surovin in odvisnost EU od uvoza.
250
    
V tem koraku je zaskrbljujoče sproščanje polimerov iz proizvodnje, zato Direktiva o 
industrijskih emisijah
251
 določa pravila o preprečevanju ali, kjer to ni praktično, zmanjšanju 
emisij v zrak, vodo in zemljo ter preprečevanju nastajanja odpadkov.
252
 Države članice 
morajo zagotoviti, da ni povzročeno bistveno onesnaževanje in da se prepreči nastajanje 
odpadkov.
253
 V ta namen morajo sprejeti ustrezne preventivne ukrepe za varstvo tal in 
podzemne vode, ukrepe za spremljanje in ravnanje z odpadki, ki nastanejo v napravi ter 
                                                             
248 Steensgaard, Syberg, Rist, Hartmann, Boldrin, Hansen, From macro- to microplastics (2017), str. 290. 
249 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Pobuda za surovine : zagotavljanje preskrbe z nujno 
potrebnimi surovinami za rast in delovna mesta v Evropi {SEC(2008) 2741} /* COM/2008/0699 konč. */.   
250 Prav tam, str. 6.  
251 Direktiva št. 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah 
(celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334/17, 17.12.2010).      
252 UL L 334, 17.12.2010, str. 22, 1. člen.  
253 UL L 334, 17.12.2010, str. 27, 11. člen.  
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mejnimi vrednostmi emisij za snovi, ki so navedene v Prilogi 2 oz. niso navedene in se bodo 
verjetno izpuščale.
254
 Poleg tega morajo uporabljati najboljše razpoložljive tehnologije.
255
 
Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah pri proizvodnji polimerov, zajema 
postopke in tehnike pri proizvodnji različnih polimerov, vendar ne omenja polimerov v zvezi 
z emisijami v zrak, vodo ali tla.
256
  
Direktivo o industrijskih emisijah bi morali posodobiti in v Prilogi 2 navesti tudi polimere, da 
bi se osredotočila tudi na preprečevanje plastičnega onesnaževanja. Na enak način bi morali 
posodobiti tudi Referenčni dokument.
257
  
6.3.2. Drugi korak 
Nanaša se na proizvodnjo polimerov in plastičnih vrečk. V zvezi s tem so pomembne štiri 
uredbe in akcijski načrt. 
Uredba REACH
258
 zajema polimere,
259
 vendar so ti izvzeti iz registracije in ocene zaradi 
pomanjkanja izvedljivega in stroškovno učinkovitega načina izbire polimerov, ki jih je treba 
registrirati zaradi tveganj za zdravje ljudi ali okolje.
260
 Namesto tega mora uvoznik in/ali 
proizvajalec, polimer registrirati pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), če polimer 
vsebuje 2 odstotka ali več monomerne snovi in bo skupna količina monomera presegla eno 
tono na leto.
261
 Da bi povečali število podatkov o morebitnih negativnih učinkih plastike na 
ljudi in okolje ter hkrati zagotovili, da je dokazno breme na proizvajalcih oz. uvoznikih, bi 
tudi za polimere morale veljati zahteve za registracijo po REACH.
262
  
Delni napredek pomeni uredba CLP,
263
 ki spreminja REACH in določa posebna pravila za 
razvrstitev zmesi.
264
 Monomer PE (Etilen) je v CLP uvrščen pod tretjo kategorijo kroničnih 
                                                             
254 UL L 334, 17.12.2010, str. 22, prvi odstavek 2. člena. Priloga 2 vsebuje seznam onesnaževal.   
255 UL L 334, 17.12.2010, str. 27, 11. člen.   
256 Izvedbeni sklep Komisije z dne 9. decembra 2013 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih 
tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah 
za proizvodnjo klor-alkalnih izdelkov (2013/732/EU) (UL L 332/34, 11.12.2013).   
257 Steensgaard, Syberg, Rist, Hartmann, Boldrin, Hansen, glej zgoraj, str. 295–296.  
258 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi 
Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter 
Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 
396, 30.12.2006, str. 1).   
259 UL L 396, 30.12.2006, str. 33, peti odstavek 3. člena.   
260 UL L 396, 30.12.2006, str. 121, drugi odstavek 138. člena.   
261 UL L 396, 30.12.2006, str. 37, 6. člen.   
262 Steensgaard, Syberg, Rist, Hartmann, Boldrin, Hansen, glej zgoraj, str. 296.  
263 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter 
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353/1, 31.12.2008).   
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nevarnosti za vodno okolje. Njegovi učinki so označeni kot dolgotrajno škodljivi za vodne 
organizme (stavek o nevarnosti H412), zato je potrebno preprečiti njegovo sproščanje v vodno 
okolje (previdnostni stavek – preprečevanje, P273).
265
  
Številne uredbe se nanašajo na plastiko v embalažnih materialih in materialih, ki prihajajo v 
stik z živili. Uredba št. 2023/2006/ES
266
 določa pravila o dobri proizvodni praksi za skupine 
polimernih materialov in izdelkov, ki so namenjeni stiku z živili, da se zagotovi skladnost z 
dobro proizvodno prakso in dober nadzor kakovosti ter da plastika temu sistemu tudi sledi.
267
 
Podobno tudi uredba št. 10/2011/ES
268
 določa posebne zahteve za proizvodnjo in trženje 
polimernih materialov in izdelkov, ki so ali bodo v stiku z živili.
269
 Opredeljuje omejitve 
glede migracij v živila.
270
 Določen je tudi prag glede na obliko in sestavo plastike, npr. 
nanoobliko, ki se uporablja le, če je to izrecno odobreno in navedeno.
271
     
Pomemben je tudi Akcijski načrt za krožno gospodarstvo.
272
 Med njegovimi prednostnimi 
področji je tudi plastika.
273
 V načrtu Komisija obravnava različne inovativne strategije pri 
proizvodnji plastike.
274
 Prehod v krožno gospodarstvo je tudi sicer dolgoročni cilj EU.
275
   
6.3.3. Tretji korak 
Nanaša se na uporabo oz. ponovno uporabo. Stopnja uporabe plastičnih vrečk za enkratno 
uporabo je v posameznih državah članicah različna, a praviloma visoka – leta 2010 je vsak 
državljan EU porabil povprečno 198 (tako lahkih kot težkih) plastičnih vrečk.
276
 Evropske 
stopnje recikliranja lahkih plastičnih vrečk in na splošno plastike, so nizke.
277
  
                                                                                                                                                                                              
264 UL L 353, 31.12.2008, str. 14, točka c prvega odstavka 14. člena.   
265 UL L 353, 31.12.2008, str. 210, Priloga 4 in tabela 6.2. . 
266 Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in 
izdelke, namenjene za stik z živili (UL L 384/75, 29.12.2006).    
267 UL L 384, 29.12.2006, str. 75 (1. člen) in UL L 384, 29.12.2006, str. 76 (3., 4., 5. in 6. člen).  
268 Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za 
stik z živili (UL L 12, 15.1.2011, str. 1).   
269 UL L 12, 15.1.2011, str. 13, drugi odstavek 1. člena.  
270 UL L 12, 15.1.2011, str. 19–20, 11. člen.  
271 UL L 12, 15.1.2011, str. 19 (9. člen) in UL L 12, 15.1.2011, str. 20–22 (13. in 14. člen).  
272 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru 
regij, Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo (COM(2015) 614 final, 2.12.2015), URL: 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-
01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF.  
273 Prav tam, str. 13.  
274 Prav tam, str. 18 in nasl.  
275 Glej zgoraj, točka 6.1.2. . 
276 Sherrington, Hogg, Jones, Doswell, Cullen, Cole, glej zgoraj, str. 34. 
277 European Parliament, Plastic waste and recycling in the EU: facts and figures, URL: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181212STO21610/plastic-waste-and-recycling-in-
the-eu-facts-and-figures. Samo 30 odstotkov plastike se reciklira.   
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V zvezi s tem sta pomembni Direktiva št. 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (PPWD) 
in Direktiva št. 2015/720 glede zmanjšanja porabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk.  
PPWD
278
 določa, da je potrebno do leta 2008 reciklirati vsaj 25 odstotkov plastične 
embalaže.
279
 Ta cilj je bil določen leta 1994 in je relativno nizek, zato priporočamo, da se 
poveča na vsaj 50 odstotkov (do leta 2020) oz. 75 odstotkov (do leta 2025), da bo podoben 
cilju iz Okvirne direktive o odpadkih (WFD).
280
 S tem se bo zagotovila posodobitev in 
doslednost v politiki EU glede recikliranja plastike. Stopnjo recikliranja, ki je določena v 
PPWD, večina držav članic EU že presega. V devetnajstih državah članicah EU je stopnja 
recikliranja plastičnih odpadkov višja od 35 odstotkov, v Nemčiji in na Češkem celo presega 
50 odstotkov. Leta 2016 so v celotni EU reciklirali 40,8 odstotkov plastične embalaže.
281
  
Leta 2015 je bila PPWD spremenjena z Direktivo št. 2015/720.
282
 Ta od držav članic EU 
zahteva, da do 27. novembra 2016 sprejmejo ukrepe in zmanjšajo porabo vrečk na 90 (do 31. 
decembra 2019) oz. na 40 (do 31. decembra 2025) na osebo. Lahko določijo tudi enakovredne 
cilje, izražene v masi.
283
 Države članice morajo do maja 2017 opraviti oceno življenjskega 
cikla zelo lahkih plastičnih vrečk, ki se trenutno lahko izključijo iz nacionalnih ciljev glede 
potrošnje.
284
 Ta ocena bi morala vključevati tudi oceno nastanka mikroplastike iz razgradnje 
lahkih in težkih plastičnih vrečk ter preizkusiti obstojnost obeh vrst plastičnih vrečk pred 
razgradnjo. Področje uporabe in cilj direktive bi se moral razširiti tudi na težke plastične 
vrečke, ki se v EU prav tako pogosto uporabljajo.
285
   
6.3.4. Četrti korak     
Nanaša se na odpadke oz. recikliranje. Od l. 2006 do 2016 se je količina zbrane plastične 
embalaže za recikliranje povečala za 74 odstotkov, energetska predelava za 71 odstotkov, 
medtem ko se je odlaganje na odpadih zmanjšalo za 53 odstotkov. Od 16,7 milijona ton 
zbranih plastičnih embalažnih odpadkov, jih je bilo 40,8 odstotka recikliranih in le 20,4 
                                                             
278 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni 
embalaži (UL L 365/10, 31.12.1994).    
279 UL L 365, 31.12.1994, str. 352, prvi odstavek 6. člena.  
280 Steensgaard, Syberg, Rist, Hartmann, Boldrin, Hansen, glej zgoraj, str. 296.   
281 Plastics – the Facts 2018, glej zgoraj, str. 36–39.   
282 Direktiva št. 2015/720 (UL L 115/11, 6.5.2015), glej zgoraj.   
283 UL L 115, 6.5.2015, str. 13, drugi odstavek 1. člena.  
284 UL L 115, 6.5.2015, str. 14, drugi odstavek 1. člena.  
285 Steensgaard, Syberg, Rist, Hartmann, Boldrin, Hansen, glej zgoraj, str. 296. 
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odstotka odvrženih na odlagališče. Šele leta 2016 je recikliranje preraslo odlaganje na 
odpadih.
286
  
V zvezi s tem so poleg PPWD pomembne še Okvirna direktiva o odpadkih, Direktiva o 
odlagališčih odpadkov in Direktiva o ravnanju z odpadno vodo.  
Okvirna direktiva o odpadkih (WFD)
287
 uvaja vrstni red ravnanja z odpadki, v katerem je na 
prvem mestu preprečevanje nastajanja, temu sledijo priprava za ponovno uporabo, 
recikliranje, druga (npr. energetska) predelava in odstranjevanje.
288
 Od držav članic zahteva, 
da vzpostavijo ločeno zbiranje za plastiko, papir, kovine in steklo ter izboljšajo infrastrukturo 
za recikliranje in ponovno uporabo materialov.
289
 Cilj recikliranja in predelave plastike je 
določen na najmanj 50 odstotkov celotne plastične mase gospodinjstev do leta 2020.
290
 Za 
dosego teh ciljev lahko države članice zagotovijo tudi izvajanje razširjene odgovornosti 
proizvajalcev, ki bo tako odgovoren za upravljanje in financiranje ravnanja z odpadki.
291
   
Predlog direktive iz leta 2018 dopolnjuje WFD, saj med cilji določa preprečevanje in 
zmanjševanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno okolje.
292
 Tako bi 
morale države članice sprejeti tudi ukrepe za preprečevanje in odstranjevanje morskih 
plastičnih odpadkov. Poleg tega Predlog določa, da morajo države članice sprejeti potrebne 
ukrepe, da bo do l. 2025 (po teži) ločeno zbranih 90 odstotkov odpadnih plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v določenem letu.
293
 Predlog dopolnjuje tudi 8. 
člen WFD, saj vzpostavlja shemo razširjene odgovornosti proizvajalca za nekatere plastične 
proizvode za enkratno uporabo oz. dopolnjuje zahteve glede razširjene odgovornosti 
proizvajalca iz Direktive št. 94/62/ES in Direktive št. 2008/98/ES, če gre za plastične 
proizvode za enkratno uporabo, ki so embalaža.
294
  
Direktiva št. 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih
295
 je bila uvedena z namenom 
preprečiti negativne vplive odlagališč na npr. podzemne vode, površinske vode in na zdravje 
                                                             
286 Plastics – the Facts 2018, glej zgoraj, str. 32–35.  
287 Direktiva (EU) 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 
o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312/3, 22.11.2008).  
288 UL L 312, 22.11.2008, str. 10, prvi odstavek 4. člena.   
289 UL L 312, 22.11.2008, str. 13, prvi odstavek 11. člena.  
290 UL L 312, 22.11.2008, str. 13, drugi odstavek 11. člena.  
291 UL L 312, 22.11.2008, str. 12, prvi odstavek 8. člena.  
292 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo na okolje, glej zgoraj, str. 25, 1. člen. 
293 Prav tam, str. 28, 9. člen.  
294 Prav tam, str. 27, prvi in drugi odstavek 8. člena.   
295 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182/1, 
16.7.1999).  
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ljudi. Ko se odloča o lokaciji in načrtovanju odlagališča, je treba upoštevati varstvo bližnjih 
tal ter (obalnih in svežih) voda, da se čim bolj zmanjšajo vplivi na okolje.
296
 Opredeljuje tri 
razrede odlagališč, in sicer za nevarne, nenevarne in inertne odpadke.
297
 V Akcijskem načrtu 
Komisije je pametno zbiranje in razvrščanje plastike ključnega pomena za preusmeritev 
plastike z odlagališč in zmanjševanje stopenj sežiganja.
298
 Trenutno ni omejitve glede količine 
odpadne plastike, ki jo je mogoče v skladu z direktivo št. 1999/31/ES odlagati kot nenevaren 
odpadek. Kljub temu so nekatere države članice (Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Švedska, 
Danska, Luksemburg, Belgija, Norveška, Finska) prepovedale odlaganje odpadkov, ki se 
lahko reciklirajo ali predelajo, in v teh državah so opazne višje povprečne stopnje recikliranja 
plastičnih odpadkov.
299
  
Znatna količina plastike pristane tudi v sistemu komunalnih odpadnih voda. Direktiva št. 
91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode
300
 je namenjena varovanju okolja pred 
škodljivimi učinki odvajanja odpadne vode.
301
 V direktivi ni zahtev glede količine plastike v 
odplakah. Približno 80 odstotkov morskih plastičnih odpadkov izvira iz kopenskih virov. Po 
določenem času iz teh odpadkov nastane mikroplastika. Za zmanjšanje koncentracije 
mikroplastike v oceanu, je treba zmanjšati količino morskih plastičnih odpadkov in 
neprekinjeno odvajanje plastike v ocean iz kopenskih virov. Cilji glede recikliranja bi se 
morali razširiti iz gospodinjskih odpadkov na vse odpadke. S tem bi omejili količino plastike 
na odpadih. Če bi hkrati prepoved odlaganja plastike na odpadih uvedli na ravni EU, bi 
ustavili odtekanje surovin, spodbudili učinkovitejšo predelavo, omejili izpust mikroplastike in 
tako zagotovili bolšjo kakovost vode v vodnih telesih v bližini odpadov. Za še večjo varnost 
okolja in zdravja ljudi, naj se plastični odpadki na mednarodni ravni spremljajo in evidentirajo 
na enak način kot nevarni odpadki v WFD. Ta določa, da morajo države članice sprejeti 
potrebne ukrepe za zagotovitev, da se proizvodnja, obdelava, skladiščenje, zbiranje in prevoz 
nevarnih odpadkov opravlja pod pogoji, ki zagotavljajo, da človekovo zdravje in okolje niso 
ogroženi ter da se zagotovi sledljivost od proizvodnje do končnega cilja in nadzor nevarnih 
odpadkov.
302
  
                                                             
296 UL L 182, 16.7.1999, str. 238, Priloga 1.  
297 UL L 182, 16.7.1999, str. 232, 4. člen.   
298 Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo, glej zgoraj, str. 8–10.   
299 Plastics – the Facts 2018, glej zgoraj, str. 35.  
300 Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (UL L 135/40, 
30.5.1991).  
301 UL L 135, 30.5.1991, str. 26, 1. člen.    
302 Steensgaard, Syberg, Rist, Hartmann, Boldrin, Hansen, glej zgoraj, str. 296–297.  
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Predlog direktive iz leta 2018 dopolnjuje tudi direktivo št. 91/271/EGS, ki ni dovolj 
učinkovita, zlasti glede zajema in čiščenja preplavljene vode ob neurjih. Nekaterih 
odplaknjenih proizvodov (npr. plastičnih vatiranih palčk in higienskih pripomočkov) se ne da 
dobro zajeti z obstoječimi napravami, zato pristanejo na obalah. Predlog predvideva ukrepanje 
že pred čiščenjem odpadne vode z ozaveščanjem o razpoložljivih možnostih ponovne uporabe 
in ravnanja z odpadki,
303
 razširjeno odgovornostjo proizvajalca
304
 in zahtevami za 
označevanje nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.
305
 
6.3.5. Peti korak 
Nanaša se na izpust plastike v okolje. Kadar plastika ni ustrezno zbrana in upravljana, obstaja 
možnost, da bo izpuščena v okolje in postala morski odpadek. Leta 2010 je vsaj 8 odstotkov v 
EU proizvedenih plastičnih vrečk, končalo kot morski odpadek.
306
  
V zvezi z morskimi plastičnimi odpadki so pomembne Okvirna direktiva o morski strategiji 
(MSFD), Direktiva o sprejemu pristanišč in Okvirna direktiva o vodah (WaFD).  
MSFD
307
 se osredotoča na varstvo in ohranjanje morskega okolja ter njegovo zaščito pred 
povečanjem pomorskih odpadkov.
308
 Vsebuje enajst kakovostnih deskriptorjev za določanje 
dobrega okoljskega stanja. Deskriptor 10 določa, da lastnosti in količina morskih odpadkov ne 
smejo škodovati obalnemu in morskemu okolju.
309
 Pojem »škoda« bi bilo potrebno jasno 
opredeliti, saj je edini način, da se izognemo škodi, v zmanjšanju količine morskih odpadkov, 
zato mora MSFD to odražati.
310
  
WaFD
311
 se uporablja za varstvo površinskih voda, somornic, obalnega morja in podzemne 
vode.
312
 Ima podoben cilj kot MSFD, tj. doseči dobro (ekološko in kemijsko) vodno stanje, 
vendar morski plastični odpadki niso vključeni v merila kemijske in biološke kakovosti. V 
WaFD bi se moralo vključiti tudi spremljanje morskih plastičnih odpadkov (skupaj z 
                                                             
303 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo na okolje, glej zgoraj, str. 28, 10. člen. 
304 Prav tam, str. 27, 8. člen.  
305 Prav tam, str. 27, 7. člen.  
306 Sundt, Schulze, Syversen, Sources of Microplastic Pollution to the Marine Environment, URL: 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m321/m321.pdf, str. 65 
307 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2008/56/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164/19, 
25.6.2008).   
308 UL L 164, 25.6.2008, str. 24, 1. člen.   
309 UL L 164, 25.6.2008, str. 34, Priloga 1.  
310 Steensgaard, Syberg, Rist, Hartmann, Boldrin, glej zgoraj, str. 297. 
311 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327/1, 22.12.2000).  
312 UL L 327, 22.12.2000, str. 279, 1. člen.  
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mikroplastiko) in določiti, da njihova prisotnost v oceanu, nad določenim pragom, pomeni 
slabo biološko kakovost.
313
  
Direktiva št. 2000/59/ES o sprejemu pristanišč
314
 si prizadeva izboljšati varstvo morskega 
okolja z zmanjšanjem odlaganja ladijskih odpadkov in ostankov tovora v morje.
315
 Ladijski 
prevoz je pomemben vir pomorskih plastičnih odpadkov.
316
 Po direktivi morajo vsa 
pristanišča imeti zadosten načrt za ravnanje z odpadki in za sprejem odpadkov, tako da se 
lahko odpadki uspešno izročijo in upravljajo, namesto da bi se izpuščali na morju ali obali.
317
 
Navesti je potrebno vrsto in količino odpadkov in ostankov, ki so bili dobavljeni in/ali ostali 
na krovu, in odstotek največje zmogljivosti pristanišča.
318
 To velja tudi za plastiko, ki spada v 
kategorijo »odpadkov«.
319
 V skladu z Akcijskim načrtom se lahko ta direktiva spremeni, tako 
da se izboljšajo zmogljivosti pristanišč za sprejemanje ter ustrezno obdelavo morskih 
odpadkov z njihovih ladij.
320
  
Gospodarski subjekti trenutno nimajo posebne spodbude za zagotavljanje najvišje stopnje 
vračanja odpadkov iz ribolovnega orodja na obalo niti mehanizmov za delitev bremena, zato 
Predlog direktive iz l. 2018 uvaja razširjeno odgovornost proizvajalca za ribolovno orodje, ki 
vsebuje plastiko in je dano na trg EU.
321
 Proizvajalci takšnega ribolovnega orodja morajo kriti 
stroške ukrepov ozaveščanja in zbiranja odpadnega ribolovnega orodja.
322
   
6.4. PRAVNA UREDITEV ZMANJŠEVANJA POTROŠNJE V 
POSAMEZNIH DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE 
Za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk je najpomembnejša direktiva št. 2015/720 in njen 
cilj, da morajo države članice do 31. decembra 2019 oz. 2025, sprejeti ukrepe, s katerimi bodo 
trenutno letno porabo plastičnih vrečk zmanjšale na 90 oz. 40 na državljana. Iz tega razloga so 
države članice med novembrom 2016 in junijem 2018 sprejele več ukrepov, ki jih lahko 
                                                             
313 Steensgaard, Syberg, Rist, Hartmann, Boldrin, glej zgoraj, str. 297.  
314 Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih 
za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L 332/81, 28.12.2000).  
315 UL L 332, 28.12.2000, str. 360, 1. člen.  
316 Singh, Marine Pollution by Ships, URL: https://www.marineinsight.com/environment/marine-pollution-by-
ships-tips-for-reducing-recycling-waste-at-sea/.  
317 UL L 332, 28.12.2000, str. 360, 1. člen.  
318 UL L 332, 28.12.2000, str. 360, drugi odstavek 4. člena.  
319 UL L 332, 28.12.2000, str. 360, točka c 2. člena.  
320 Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo, glej zgoraj, str. 14.   
321 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo na okolje, glej zgoraj, str. 27, tretji odstavek 8. člena.  
322 Prav tam, str. 28, četrti odstavek 8. člena in 10. člen.  
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razdelimo na prepoved, ekonomske ukrepe in prostovoljne sporazume. Le v eni članici 
(Belgija, konkretneje Flandrija) še ni bil sprejet noben ukrep.   
V nadaljevanju bodo opisane ureditve posameznih držav članic, učinki teh ureditev (če so že 
znani) in morebitni nadaljnji ukrepi članic glede potrošnje plastike.  
6.4.1. Prepoved    
Države članice, ki se odločijo za prepoved, praviloma prepovejo tako lahke kot zelo lahke 
plastične vrečke. Tiste vrečke, ki so izvzete iz prepovedi, morajo izpolnjevati stroge pogoje 
glede svoje sestave in zanje je potrebno plačati določeno dajatev. 
V Belgiji so plastične vrečke prepovedali v Valoniji in Bruseljski regiji. V Valoniji so 
plastične vrečke za enkratno uporabo prepovedane od marca 2017. Do septembra 2018 so bile 
iz tega izvzete vrečke za ovijanje hrane. Do leta 2020 so izvzete tudi vrečke za sadje in 
zelenjavo, če so sestavljene iz vsaj 40 odstotkov bioloških materialov in primerne za domače 
kompostiranje ter vrečke za tekočo ali vlažno hrano, če imajo 40-odstotno (do leta 2018) oz. 
60-odstotno (do leta 2025) biološko zasnovo in so primerne za domače kompostiranje.
323
 V 
Bruseljski regiji so od leta 2018 prepovedane vse plastične vrečke za enkratno uporabo, 
vendar so tudi glede tega določene številne izjeme. Do leta 2020 bodo dovoljene vrečke za 
sadje in zelenjavo, ki imajo 40-odstotno biološko osnovo in so primerne za domače 
kompostiranje. Do konca leta 2029 bodo dovoljene tudi vrečke za tekočo in vlažno hrano, če 
imajo 40-odstotno (do leta 2018) oz. 60-odstotno (do leta 2025) biološko zasnovo in so 
primerne za domače kompostiranje.
324
      
V Franciji so sprejeli zakon,
325
 na podlagi katerega je od 1. januarja 2016 prepovedano pri 
blagajnah zagotavljati plastične vrečke za enkratno uporabo. Od 1. januarja 2017 je 
prepovedano tudi zagotavljanje zelo lahkih plastičnih vrečk za sadje ali zelenjavo. 
Prepovedana je proizvodnja, razdeljevanje, dobava in uporaba embalaže ali vrečk, ki so (v 
celoti ali delno) sestavljene iz okso-razgradljive plastike. Od leta 2020 bodo morali biti 
                                                             
323 Association of Cities and Regions for sustainable Resource management, Wallonia | Plastic bag usage ban 
from 1 December 2016, URL: http://www.acrplus.org/en/news/news-from-our-members/867-wallonia-plastic-
bag-usage-ban-from-1-december-2016.   
324 Hope, Brussels’ ban on plastic bags in force next year, URL: http://www.flanderstoday.eu/current-
affairs/brussels-ban-plastic-bags-force-next-year.  
325 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1) NOR: 
DEVX1413992L, Version consolidée au 06 février 2019, Art. 75, URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5F37E6690C869806A99B255EE1EDA026.tpl
gfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000031048035&cidTexte=LEGITEXT000031047847&dateTexte=20190311.   
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plastični lončki, jedilni pribor in krožniki primerni za kompostiranje ali ustvarjeni iz bioloških 
materialov.
326
        
V Italiji so lahke plastične vrečke prepovedali že leta 2011. Pred kratkim je bila zakonodaja 
novelirana.
327
 Zakon je prepovedal uporabo zelo lahkih plastičnih vrečk za sadje, zelenjavo in 
pečeno hrano ter jih nadomestil z biorazgradljivimi in za kompostiranje primernimi 
alternativami, za katere je bilo potrebno plačati od 1 do 3 cente. To je bilo vir nezadovoljstva 
med Italijani.
328
 Kljub temu naj bi se potrošnja plastičnih vrečk zmanjšala za 50 odstotkov.
329
  
 
 
V Romuniji so z zakonom najprej (s 1. julijem 2018) prepovedali ponudbo in nato (s 1. 
januarjem 2019) prodajo lahkih in zelo lahkih plastičnih vrečk. Proizvajalci in uvozniki 
biološko nerazgradljivih vrečk morajo plačati posebno dajatev v višini 0,02 RON (0,04 evra). 
Namen je, da proizvajalci in trgovci prisilijo svoje kupce, da plačajo dajatev ali da uporabijo 
manj plastičnih vrečk.
330
 
6.4.2. Ekonomski ukrepi 
Večina držav članic se je odločila za ekonomske ukrepe. Praviloma je dajatev uvedena na 
lahke plastične vrečke (tj. tiste z debelino med 15 in 50 mikroni), medtem ko so zelo lahke 
plastične vrečke (tj. tiste z debelino pod 15 mikronov, ki se uporabljajo za prenos sadja, 
zelenjave in tople hrane) izvzete iz plačila dajatve. Ukrep se je v nekaterih državah izkazal za 
uspešnega. V številnih je bil sprejet šele pred kratkim, zato je prezgodaj za oceno njegove 
uspešnosti.   
V Bolgariji so že leta 2012 uvedli dajatev na vrečke za enkratno uporabo. Za vrečke z 
debelino do 25 mikronov in velikostjo do 390 oz. 490 mm, je bilo potrebno leta 2014 plačati 
dajatev v višini 0,28 evra. Vrečk z debelino med 25 in 50 mikroni, trgovci ne smejo dati 
brezplačno, vendar zanje niso določili višino dajatve.
331
 Na ministrstvu za okolje so sklepali, 
da se je poraba plastičnih vrečk za enkratno uporabo zmanjšala, saj so se prihodki iz prodaje 
                                                             
326 Khan, France bans plastic cups, plates and cutlery, URL: 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-bans-plastic-cups-plates-cutlery-energy-transition-for-
green-growth-a7313076.html.    
327 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni 
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00139), Art. 9-bis, Pag. 5, URL: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/12/188/sg/pdf.  
328 Povoledo, Biodegradable Bags Cause Outrage in Italy, URL: 
https://www.nytimes.com/2018/01/08/world/europe/italy-plastic-bags.html.  
329 Surfrider Foundation Europe, Still finding excuses?, URL: https://www.surfrider.eu/wp-
content/uploads/2018/07/still_finding_excuses_web.pdf, str. 17. 
330 Prav tam, str. 18.  
331 Prav tam, str. 14. 
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teh vrečk v letih 2013-14 zmanjšali za 60 odstotkov.
332
 Okoljevarstveniki očitajo ukrepu 
neučinkovitost, saj so bile iz plačila dajatve izvzete najbolj splošne lahke plastične vrečke za 
nakupovanje. Menijo celo, da se je količina prodanih plastičnih vrečk med leti 2010-16 
podvojila.
333
  
Na Cipru je bil novembra 2017 sprejet zakon, ki velja od 1. januarja 2018. Za lahke plastične 
vrečke je potrebno plačati dajatev v višini 0,05 evra.
334
 Odziv kupcev in podjetij je bil 
pozitiven, saj je potrošnja plastičnih vrečk upadla za 85 odstotkov.
335
  
Na Češkem je bila dajatev na lahke plastične vrečke uvedena na začetku leta 2017. Od tega so 
izvzete zelo lahke plastične vrečke.
336
 Od uvedbe dajatve so se Čehi navadili prinašati svoje 
vrečke.
337
  
Na Danskem za plastične vrečke zaračunavajo dajatev v višini od 0,27 do 0,47 evrov.
338
 
Vlada namerava prepovedati tanke in lahke plastične vrečke, ki se praviloma ne uporabljajo 
kot tudi zelo lahke plastične vrečke. Brezplačno dajanje nosilnih plastičnih vrečk bo 
prepovedano, ne glede na material, iz katerega so izdelane. Ministrstvo za okolje namerava 
tudi skleniti sporazum z gospodarsko zbornico, trgovskimi verigami in ostalimi 
zainteresiranimi stranmi, z namenom, da se poraba plastičnih vrečk do leta 2023 zmanjša za 
50 odstotkov.
339
 
V Estoniji
340
 trgovci od julija 2017 zaračunavajo povprečno 0,15 evra za plastično vrečko.
341
 
Potrošnja lahkih plastičnih vrečk je upadla za približno 20 odstotkov. Zelo lahke plastične 
vrečke so trenutno še vedno brezplačne. Potrošnja velikih plastičnih vrečk je upadla za 25 
                                                             
332 SNA, Bulgaria’s Environment Ministry Reports Substantial Reduction in Plastic Bag Use, URL: 
https://www.novinite.com/articles/168268/Bulgaria%E2%80%99s+Environment+Ministry+Reports+Substantial
+Reduction+in+Plastic+Bag+Use.  
333 Friends of the Earth Europe, Bulgarian activists demand ‘retirement plan’ for plastic bags, URL: 
http://www.foeeurope.org/Bulgaria-activists-demand-retirement-plastic-bags-110418 .  
334 Waste (Amendment) Law 2016, Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5049, 17.11.2017, Κ. Δ. Π. 375/2017, άρθρο 5 και 6.   
335 OEB, Positive response by consumers and businesses to the policy of charging the plastic bag, URL: 
http://www.oeb.org.cy/en/positive-response-consumers-businesses-policy-charging-plastic-bag/.  
336 Srbecký, Macek, Obligation to charge customers for plastic bags from 1 January 2018, URL: 
http://www.chsh.com/fileadmin/docs/CEE_Newsletter/CHSH-_1350520-v1-CEE_NL_2_2017_CZ.pdf, str. 2.   
337 Blesk.cz., Čechům se za igelitky platit nechce, zájem klesl o miliony. Raději si nosí vlastní tašky, URL: 
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/554690/cechum-se-za-igelitky-platit-nechce-zajem-klesl-o-miliony-
radeji-si-nosi-vlastni-tasky.html.  
338 Surfrider Foundation Europe, glej zgoraj, str. 15. 
339 State of Green, Denmark announces ban on lightweight plastic bags, URL: 
https://stateofgreen.com/en/partners/state-of-green/news/denmark-bans-lightweight-plastic-bags/.  
340 Pakendiseadus, RT I, 12.12.2018, 58, § 5 lõike 2.  
341 Surfrider Foundation Europe, glej zgoraj, str. 15. 
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odstotkov, medtem ko je potrošnja papirnatih vrečk narasla.
342
 Od leta 2019 bo za lahke 
plastične vrečke določena minimalna cena. Nameravajo tudi omejiti brezplačno razdeljevanje 
zelo lahkih plastičnih vrečk.
343
  
V Grčiji se od januarja 2018 za lahke plastične vrečke zaračunava dajatev v višini 0,04 evra. 
Leta 2019 jo bodo povišali na 0,07 evra. Od zaračunavanja dajatev so izvzete trafike in tržnice 
na prostem.
344
 Potrošnja lahkih plastičnih vrečk je v letu 2018 upadla za 80 odstotkov. 
Sočasno je prodaja vrečk za ponovno uporabo narasla za 5,000 odstotkov. Opazna je razlika v 
strogosti implementacije glede na sektor in območje države. Najbolj so z ureditvijo skladni v 
trgovinah s prehrano (npr. pekarne) in organiziranih prodajalnih verigah. V drugih sektorjih 
(npr. trgovinah z oblačili) so plastične vrečke nadomestili z drugimi vrstami vrečk, npr. 
papirnatimi vrečkami. V gostinstvu, na tržnicah in kioskih je implementacija nizka (zabeležen 
je upad le v višini od 65 do 70 odstotkov). Skladnost je višja v urbanih okoljih kot na 
podeželju. Kljub upadu, se letno še vedno uporabi 110 plastičnih vrečk na prebivalca.
345
  
V Hrvaški so sprejeli pravilnik, po katerem se za lahke plastične vrečke zaračuna dajatev. 
Višina slednje še ni določena. Zelo lahke plastične vrečke bodo še vedno brezplačne, a bo na 
njih opozorilo, ki bo uporabnika pozvalo k odgovorni uporabi.
346
 Glede na rezultate nekaterih 
anket je več kot 96 odstotkov ljudi pripravljenih zamenjati vse plastične predmete za enkratno 
uporabo z ekološko sprejemljivimi alternativami.
347
  
Na Irskem so že leta 2002 uvedli dajatev na plastične vrečke. Sprva je znašala 0,15 evra
348
 
nato so jo povečali na 0,22 evra.
349
 Z uvedbo dajatve je potrošnja plastičnih vrečk upadla za 
90 odstotkov.
350
 
                                                             
342 Whyte, Plastic bag use declines by around 20% in major Estonian chains, URL: 
https://news.err.ee/851736/plastic-bag-use-declines-by-around-20-in-major-estonian-chains.  
343 Republic of Estonia, Ministry of the Environment, A minimum price for plastic bags will be established as of 
2019 to reduce plastic bag consumption, URL: https://www.envir.ee/en/news/minimum-price-plastic-bags-will-
be-established-2019-reduce-plastic-bag-consumption.   
344 Keep Talking Greece, Greece introduces Eco-Tax on plastic bags to tackle environmental issues, URL: 
https://www.keeptalkinggreece.com/2018/01/02/greece-plastic-bags-tax/.  
345 The Greek Observer, IELKA reports: “Use of plastic bags plummeted after introduction of charges”, URL: 
https://thegreekobserver.com/greece/article/35992/ielka-reports-use-plastic-bags-plummeted-introduction-
charges/.  
346 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, »Narodne novine«, članak 
14.a.  
347 Lider, 96% građana spremno zamijeniti jednokratnu plastiku ekološki prihvatljivijim alternativama, URL: 
https://lider.media/lider-trend/96-gradana-spremno-zamijeniti-jednokratnu-plastiku-ekoloski-prihvatljivijim-
alternativama/.  
348 S.I. No. 605/2001 - Waste Management (Environmental Levy) (Plastic Bag) Regulations, 2001, Article 4.  
349 S.I. No. 167/2007 - Waste Management (Environmental Levy) (Plastic Bag) (Amendment) (No. 2) 
Regulations 2007, Article 4.  
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V Latviji so januarja 2018 sprejeli zakon o embalaži, ki z letom 2019 odpravlja brezplačne 
lahke plastične vrečke in okso-razgradljive plastične vrečke. Zelo lahke plastične vrečke so 
izvzete. Od 1. januarja 2025 morajo biti lahke plastične vrečke nadomeščene s primernimi 
alternativami iz papirja, kartona, drugih naravnih vlaken in plastike na biološki osnovi.
351
  
V Litvi so z zakonom, ki velja od 31. decembra 2018 prepovedali brezplačno dajanje lahkih 
plastičnih vrečk za enkratno uporabo. Zelo lahke plastične vrečke so izvzete.
352
  
V Luksemburgu so sprva uvedli dajatev na lahke plastične vrečke za enkratno uporabo, 
medtem ko so bile zelo lahke plastične vrečke iz plačila dajatve izvzete.
353
 Višina dajatve je 
sprva znašala 0,03 evre na plastično vrečko, nato so jo januarja povečali na 0,05 evra. Na 
vrečko je bil dodan tudi slogan »Prosim, pozabi me!«, z namenom spodbujati potrošnike, da 
omejijo uporabo plastičnih vrečk in prinesejo s seboj vrečko za ponovno uporabo.
354
 Nekateri 
s predlagano ureditvijo niso zadovoljni in zahtevajo prepoved plastičnih vrečk za enkratno 
uporabo, saj jih bodo ustrezno nadomestile vrečke za ponovno uporabo, ki bodo debelejše od 
50 mikronov.
355
  
Na Madžarskem so že leta 2012 uvedli dajatev na lahke plastične vrečke.
356
 V letu 2019 jo 
nameravajo povečati.
357
 Od leta 2021 nameravajo prepovedati plastične vrečke in uvesti 
dajatev na nekatere plastične proizvode (npr. lončke, nože, vilice in slamice).
358
 
Na Malti so že leta 2007 odpravili brezplačne plastične vrečke.
359
 Leta 2009 je dajatev znašala 
0,15 evra. Ureditev je bila deležna številnih kritik. Dajatev je bilo potrebno plačati za vse 
                                                                                                                                                                                              
350 Irish environment, Plastic Bag Levy, URL: http://www.irishenvironment.com/iepedia/plastic-bag-levy/.  
351 Grozījumi Iepakojuma likumā, Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 3. nr.; 
2005, 11. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 2011, 93. nr.; 2016, 241. Nr, 12. Pants.  
352 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2 straipsnio ir 2 priedo 
pakeitimo ir įstatymo papildymo 82 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-4061 ES, 8 straipsnis.  
353 Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, Mémorial Luxembourgeois A; 
Number: 330; Publication date: 27/03/2017, Art. 5. .  
354 JCA, Price of Single-Use Plastic Bags Increased to 5 Cents, URL: http://www.chronicle.lu/category/at-
home/24535-24535-price-of-single-use-plastic-bags-increased-to-5-cents.  
355 SG, Nearly 600 Signatories Join Call for Ban on Single-Use Plastic Bags, URL: 
http://mail.thechronicle.lu/category/environment/17467-nearly-573-signatories-join-call-for-ban-on-single-use-
plastic-bags.  
356 2011. évi LXXXV. Törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 1. § (3) bekezdés b) pontja. 
357 Béni, Government to raise plastic bag product fee from 2019, plans ban from 2021, URL: 
https://dailynewshungary.com/government-to-raise-plastic-bag-product-fee-from-2019-plans-ban-from-2021/.   
358 Halász-Szabó, Govt Plans Plastic Bag Ban from 2021, URL: https://hungarytoday.hu/govt-plans-plastic-bag-
ban/.  
359 Waste management (packaging and packaging waste), S.L.549.43, regulation 10(2) paragraph (g), URL: 
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11549&l=1.    
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vrste vrečk, tj. tudi za navadne, biorazgradljive in za tiste, ki so primerne za kompostiranje.
360
 
Nekateri prodajalci niso niti zaračunali dajatve oz. so jo sami plačali, ker niso hoteli 
zaračunati svojim strankam, kar je v nasprotju z namenom zakona.
361
  
Na Nizozemskem so brezplačne plastične vrečke prepovedane od januarja 2016. Po zakonu 
imajo trgovci proste roke pri določanju višine dajatve (priporočena višina je 25 centov). Od 
tega so, zaradi varstva živil in boja zoper odpadno hrano, izvzete zelo lahke plastične vrečke. 
Brezplačno plastično vrečko (ne glede na debelino) je mogoče dobiti le, ko gre za zatesnjene 
plastične vrečke v brezcarinskih trgovinah.
362
 Poraba plastičnih vrečk je upadla za 71 
odstotkov. Le 40 odstotkov strank v trgovinah in le 60 odstotkov strank v pekarnah, mesnicah 
in na tržnicah še plačuje za plastično vrečko. Število zavrženih plastičnih vrečk se je 
zmanjšalo za 40 odstotkov. Številni trgovci so prešli na papirnate vrečke.
363
                      
Na Poljskem se od 1. januarja 2018 za lahke plastične vrečke plačuje dajatev v višini 0,20 
PLN (0,05 evra), medtem ko so zelo lahke plastične vrečke od tega izvzete.
364
 Nekateri 
ureditev kritizirajo, saj se ne osredotoča na ozaveščanje javnosti o okoljskih posledicah 
uporabe plastičnih vrečk, s katerim bi lahko upravičili namen dajatve. Ta jim tako predstavlja 
le dodaten ekonomski strošek, medtem ko je skrb za okolje šele drugotnega pomena.
365
   
Na Portugalskem se od februarja 2015 za lahke plastične vrečke plačuje dajatev v višini 0,08 
evra. Zelo lahke plastične vrečke so izvzete iz plačila dajatve.
366
 V letu in pol od uvedbe 
dajatve, je potrošnja plastičnih vrečk upadla za 65 odstotkov. Vsak državljan je porabil le 9 
plastičnih vrečk na leto.
367
 Kljub začasnemu upadu potrošnje plastičnih vrečk, 
okoljevarstveniki z ukrepom niso zadovoljni in menijo, da je neučinkovit, saj so se Portugalci 
navadili na plačevanje za plastične vrečke, zato njihova potrošnja ponovno narašča. Za zelo 
lahke plastične vrečke ni bilo potrebno plačati, zato jih je lahko vsak potrošnik (brezplačno) 
                                                             
360 Malta Independent, Government’s Explanation on biodegradable plastic bags incorrect, URL: 
http://www.independent.com.mt/articles/2008-11-16/news/governments-explanation-on-biodegradable-plastic-
bags-incorrect-216093/.  
361 Malta Independent, Market Hawkers absorb plastic bag tax, URL: 
http://www.independent.com.mt/articles/2009-03-02/news/market-hawkers-absorb-plastic-bag-tax-221201/.  
362 Government of the Netherlands, Ban on free plastic bags, URL: 
https://www.government.nl/topics/environment/ban-on-free-plastic-bags.  
363 DutchNews.nl, Free plastic bag ban cuts demand 70%, shopkeepers say, URL: 
https://www.dutchnews.nl/news/2017/04/free-plastic-bag-ban-cuts-demand-70-shopkeepers-say/.  
364 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017 poz. 2056, art. 17 ust. 5 i 6. 
365 Slusarczyk, Kot, glej zgoraj, str. 455. 
366 Lei n.º 82-D/2014, Diário da República n.º 252/2014, 2º Suplemento, Série I de 2014-12-31, Capítulo V, 
Artigo 30., Artigo 37., Artigo 38. .    
367 Madrinha, Consumo de sacos plásticos leves caiu 98%, URL: https://sol.sapo.pt/artigo/495695/consumo-de-
sacos-plasticos-leves-caiu-98-.   
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vzel, kolikor jih je hotel. Poleg tega ureditev ni bila učinkovita v majhnih trgovinah, na sejmih 
in tržnicah.
368
 Kljub temu se boj zoper plastiko nadaljuje, saj je vlada javnim uslužbencem 
prepovedala uporabo plastenk, plastičnih vrečk in plastičnega jedilnega pribora na delovnem 
mestu.
369
 
Na Slovaškem so marca 2017 uvedli dajatev na lahke plastične vrečke za enkratno uporabo. Iz 
plačila dajatve so izvzete zelo lahke plastične vrečke.
370
 Višina dajatve je med 0,05 in 0,09 
evra na plastično vrečko. Predlagan je bil dvig na vsaj 0,25 evra, a ni dobil zadostne 
podpore.
371
   
V Sloveniji so sprejeli novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Od 
januarja 2019 plastične vrečke ne smejo biti na voljo brezplačno. Zelo lahke plastične vrečke 
so še vedno brezplačne.
372
 
V Španiji so z zakonom prepovedali brezplačne lahke plastične vrečke. Od 1. januarja 2020 
bodo prepovedane vrečke, ki niso primerne za kompostiranje in ki niso biorazgradljive. Zelo 
lahke plastične vrečke bodo morale biti narejene iz plastike, primerne za kompostiranje. 
Plastične vrečke, debelejše od 50 mikronov, bodo morale biti narejene iz reciklirane 
plastike.
373
 Ukrep bi morali začeti izvajati že 1. marca 2018, vendar so izvajanje prestavili na 
1. julij 2018, ker ni imel zadostne podpore.
374
 V posameznih delih Španije želijo prepovedati 
še druge plastične proizvode za enkratno uporabo. Na Balearskih otokih želijo do leta 2020 
prepovedati plastične lončke, krožnike, jedilni pribor, slamice in vrečke, vlažilne robčke, 
                                                             
368 Algarve Daily News, Call for total ban on plastic bags in Portugal, URL: 
https://algarvedailynews.com/news/12033-call-for-total-ban-on-plastic-bags-in-portugal.  
369 Algarve Business Directory, Government bans single-use plastic items in public sector, URL: 
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371 The Slovak Spectator, Parliament passed ban on giving out plastic bags for free, URL: 
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374 Murcia Today, Illegal for shops in Spain to supply free plastic bags to customers, URL: 
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vžigalnike in brivnike za enkratno uporabo, bombažne palice iz plastike, tiskalniške tonerje za 
enkratno uporabo in kapsule za kavo, ki jih ni mogoče reciklirati.
375
           
Na Švedskem je od julija 2017 potrebno okoljski organizaciji prijaviti količino plastičnih 
vrečk, ki se proizvajajo ali uvozijo na Švedsko.
376
 Vsak trgovec mora obveščati potrošnika o 
okoljskih učinkih plastičnih vrečk, o okoljskih koristih neuporabe plastičnih vrečk in kako bi 
lahko zmanjšal ali preprečil okoljsko škodo plastičnih vrečk.
377
 Od tega so izvzete zelo lahke 
plastične vrečke.
378
 Za plastične vrečke zaračunavajo od 1,5 kron (tj. 0, 15 evra) do 2 kroni (tj. 
0,20 evra). Nekateri predlagajo dvig dajatve na 5 švedskih kron (tj. 0, 49 evrov).
379
  
V Združenem Kraljestvu imajo Wales,
380
 S. Irska,
381
 Škotska
382
 in Anglija
383
 podobno 
ureditev. Prodajalec mora zaračunati (vsaj) 5 penijev za vsako plastično vrečko.
384
 V vseh 
štirih deželah zakoni določajo podobne izjeme.
385
 Podoben je tudi upad potrošnje plastičnih 
vrečk. V Walesu je količina potrošnje upadla za 70 odstotkov.
386
 V S. Irski se je potrošnja (v 
primerjavi z letom 2012) zmanjšala za 67,1 odstotka.
387
 Na Škotskem je dajatev privedla do 
80-odstotnega zmanjšanja potrošnje plastičnih vrečk.
388
 V Angliji se je potrošnja plastičnih 
vrečk zmanjšala za 85 odstotkov.
389
 Vlada Združenega Kraljestva razmišlja o povišanju 
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dajatve na 10 penijev, da še bolj zmanjša potrošnjo ter pospeši spremembo potrošnikovega 
ravnanja.
390
    
6.4.3. Prostovoljni sporazumi 
Za prostovoljne sporazume so se odločile tiste države članice, ki so imele še pred sprejemom 
direktive št. 2015/720 nizko potrošnjo plastičnih vrečk.   
V Avstriji so januarja 2017 sprejeli prostovoljni sporazum o zmanjševanju potrošnje 
plastičnih vrečk, s katerim želijo doseči, da bi vsaka oseba letno porabila največ 25 plastičnih 
vrečk in da bi se zmanjšala uporaba vrečk za enkratno uporabo, ki so sestavljene iz 
alternativnih materialov (npr. papirja). Vsako leto bodo podjetja, ki so pristopila k sporazumu, 
objavila poročilo, v katerem bodo ocenila potrošnjo plastičnih vrečk.
391
 Podjetja so leta 2016 
poročala o 15-odstotni manjši porabi plastičnih vrečk za enkratno uporabo kot leta 2015. 
Porabljenih je bilo 89 milijonov manj plastičnih vrečk. Ocenjujejo, da leta 2016 niso prodali 
več kot 30 lahkih in težkih plastičnih vrečk na osebo.
392
  
Na Finskem so s prostovoljnim sporazumom določili prostovoljne ukrepe v maloprodaji, z 
namenom da dosežejo minimalne cilje o potrošnji plastičnih vrečk, kot so določeni v direktivi 
št. 2015/720.
393
 Sporazum bo veljal do 31. decembra 2025. Če cilji do tega datuma ne bodo 
doseženi, bo ministrstvo pripravilo predlog sprememb ter določilo, kako bodo le-te 
implementirane.
394
 Od sporazuma dalje številne trgovske verige zaračunavajo za plastične 
vrečke. V teh trgovinah poročajo o upadu potrošnje plastičnih vrečk ter o porastu potrošnje 
papirnatih vrečk in vrečk za večkratno uporabo. Sprožili so tudi kampanjo »Prinesite svojo 
vrečko«, s katero želijo še bolj zmanjšati potrošnjo plastičnih vrečk, povečati  trajnostno 
potrošnjo, poskrbeti, da se vrečka uporabi čim večkrat in da je recikliranje skrajno sredstvo.
395
            
                                                             
390 GOV.UK, Plastic carrier bags: Gove sets out new measures to extend charge, URL: 
https://www.gov.uk/government/news/plastic-carrier-bags-gove-sets-out-new-measures-to-extend-charge. To je 
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Agreement), URL: http://kassi-info.fi/wp-content/uploads/2016/10/Plastic_Carrier_Bag_Agreement.pdf, str. 3.  
394 Prav tam, str. 5.  
395 Ministry of the Environment, Consumption of plastic carrier bags declines rapidly in the retail sector, URL: 
http://www.ym.fi/en-US/Latest_news/Consumption_of_plastic_carrier_bags_decl(46479).  
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V Nemčiji so prostovoljni sporazum podpisali aprila 2016.
396
 Velja od 1. julija 2016 do 30. 
junija 2019. Določa, da se za vsako lahko plastično vrečko, glede na njeno velikost, plača 
dajatev med 0,05 in 0,50 evra. Zelo lahke plastične vrečke so izvzete.
397
 Aprila 2016 je k 
sporazumu pristopilo 260 trgovcev.
398
 Okoljevarstvene skupine so sporazum kritizirale, saj ni 
pravno zavezujoč.
399
 Leta 2018 je ministrica za okolje predstavila načrt v petih točkah, 
katerega namen je, da se trgovci izognejo nepotrebni embalaži (npr. tisti, ki se uporablja za 
sadje in zelenjavo), vendar so okoljevarstveniki kritični tudi do tega načrta, saj ne ponuja nič 
novega.
400
  
6.4.4. Odsotnost vsakršnih ukrepov       
Le na zvezni ravni Belgije in v regiji Flandriji še niso sprejeli nobenega ukrepa v zvezi z 
zmanjševanjem potrošnje plastičnih vrečk. Zvezna vlada Belgije je razpravljala o vsedržavni 
prepovedi tako plastičnih kot papirnatih vrečk ter o uvedbi dajatve na vrečke, debelejše od 50 
mikronov, vendar dlje od razprav ni prišlo.
401
 Podobno predlog je bil dan v Flandriji, vendar  
o njem še niso glasovali.
402
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7. PRAVNA UREDITEV ZMANJŠANJA POTROŠNJE PLASTIČNIH 
VREČK V REPUBLIKI SLOVENIJI 
7.1. POTROŠNJA PLASTIČNIH VREČK V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Po zadnjih dostopnih podatkih je potrošnja plastičnih vrečk v Sloveniji med največjimi v EU 
(porabi se 466 plastičnih vrečk na prebivalca).
403
 Ta številka temelji na predpostavki, da imajo 
najvišjo porabo države, ki o tem ne vodijo uradnih evidenc. Do spremembe Uredbe o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, so se v Sloveniji zbirali le podatki o celotni 
količini plastične embalaže, ki je bila dana v promet, medtem ko se podatki o posameznih 
vrstah embalaže (npr. o plastičnih nosilnih vrečkah) niso, saj za to ni bilo pravne podlage.
404
 
Od spremembe Uredbe je predvideno tudi evidentiranje plastičnih vrečk, ki so dane v promet, 
zato lahko v prihodnje pričakujemo natančnejše podatke o njihovi potrošnji.  
7.2. NORMATIVNA UREDITEV 
7.2.1. Predlog Zakona o omejevanju uporabe nakupovalnih vrečk  
V Sloveniji smo že leta 2011 poskušali rešiti problem prekomerne potrošnje plastičnih vrečk. 
V obravnavo je bil dan predlog Zakona o omejevanju uporabe nakupovalnih vrečk 
(ZOUNV).
405
 S tem so želeli spodbujati uporabo trajnejše nosilne embalaže, ki bi manj 
obremenjevala okolje.
406
  
Predlog je določil okoljski prispevek, ki bi se obračunal ob prodaji ali predaji (tj. brezplačnem 
dajanju) nakupovalnih vrečk in bi ga plačal prodajalec, razen ko bi bila vrečka dana zaradi 
neposrednega shranjevanja svežega mesa, narezane slanine, rib, kruha ali sirnih izdelkov oz. 
ko bi bilo z zakonom določeno obvezno dajanje izdelkov v vrečko.
407
 
Višina okoljskega prispevka bi se določila glede na material, iz katerega je bila vrečka 
narejena in bi lahko znašal 0,50 evrov (če je bila vrečka sestavljena iz katerihkoli plastičnih 
mas, ki skupaj predstavljajo vsaj 5 odstotkov skupne sestave vrečke), 0,40 evrov (če je bila 
sestavljena iz materialov, ki ji dajejo najmanj 95-odstotno stopnjo biorazgradljivosti) ali 0,20 
evrov (če je narejena iz tekstilnih vlaken ali delež tekstilnega materiala v vrečki presega 95 
                                                             
403 Glej točko 6.1. .  
404 Ministrstvo za okolje in prostor, Pogosta vprašanja in odgovori, URL: 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/pogosta_vprasanja_in_odgovori/.  
405 Predlog Zakona o omejevanju uporabe nakupovalnih vrečk (ZOUNV), URL: https://imss.dz-
rs.si/imis/44b2c2d8f911bad21af5.pdf.  
406 Drugi odstavek 1. člena ZOUNV.   
407 Prvi in drugi odstavek 2. člena ZOUNV ter peti odstavek 3. člena ZOUNV.  
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odstotkov oz. material ne ustreza nobenemu od prej opisanih primerov).
408
 Prodaja vrečke bi 
se obvezno navedla tudi v računu, da bi se omogočil lažji nadzor.
409
 Sredstva, pridobljena na 
tak način, bi se lahko uporabila le za namene določene z zakonom (tj. za stroške nadzora 
izvajanja tega zakona, za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti stanovanjskih in večstanovanjskih 
stavb in za kreditiranje okoljskih naložb občanov).
410
  
Prodajalec, ki teh določil ne bi upošteval, bi moral plačati globo v višini med 2.000 in 5.000 
evri.
411
 
Zaradi močnega nasprotovanja predlog ni bil sprejet. Nasprotniki predloga so poudarili, da je 
pravilno, da zakon odpira to tematiko, a je (iz že večkrat slišanih razlogov) nesprejemljiv. 
Predvidene obremenitve so nesorazmerno visoke in pomenijo le dodaten vir denarja za 
državo, medtem ko na količino odpadne embalaže ne bodo imele vpliva. Več truda bi bilo 
potrebno posvetiti ozaveščanju javnosti ter obstoječo zakonodajo bolj dosledno izvajati in 
poostriti nadzor. Potreben je celovit pristop, saj na odlagališču konča tudi druga embalaža, ne 
le plastične vrečke.
412
       
7.2.2. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
Leta 2011 smo se problema zmanjševanja potrošnje plastičnih vrečk lotili prostovoljno. S 
sprejemom direktive št. 2015/720 je to postala obveznost vseh držav članic EU.  
Rok za prenos direktive v nacionalne pravne sisteme je bil 27. november 2016. Slovenija je s 
prenosom zamujala, zato ji je Komisija 24. januarja 2017 izrekla uradni opomin.
413
 S 
sprejemom novele Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
414
 je Slovenija 
prenesla direktivo št. 2015/720 v notranji pravni red in izpolnila vse svoje obveznosti.
415
  
                                                             
408 Prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 3. člena ZOUNV.  
409 Prvi odstavek 4. člena ZOUNV.  
410 Prvi odstavek 8. člena ZOUNV.  
411 Člen 6 ZOUNV.  
412 Semolič, Krive ali manj krive plastične vrečke, URL: http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol/arhiv-stevilk-
eol/arhiv/833-krive-ali-manj-krive-plasticne-vrecke-eol-56.  
413 Ministrstvo za okolje in prostor, Javna obravnava predloga dveh uredb – Zmanjšanje potrošnje plastičnih 
vrečk, URL: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7457/.  
414 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – 
popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18).  
415 Ministrstvo za okolje in prostor, Komisija zaprla dva opomina proti Sloveniji, izdala en uradni opomin ter eno 
obrazloženo mnenje, URL: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7798/.  
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Določbe Uredbe, ki se nanašajo na plastične vrečke, se uporabljajo od 1. januarja 2019.
416
  
Naša ureditev je podobna ureditvam v večini držav članic EU, saj loči med lahkimi in zelo 
lahkimi plastičnimi (nosilnimi) vrečkami.
417
 Slednje so še naprej brezplačne, medtem ko je na 
lahke plastične vrečke uvedena dajatev.  
Kot okoljski cilj je določeno, da lahko vsaka oseba na leto porabi največ 40 lahkih plastičnih 
vrečk, vendar je šele v prehodnih in končnih določbah pojasnjeno, da mora biti ta cilj dosežen 
do konca leta 2025, medtem ko mora biti do konca leta 2019 letna potrošnja plastičnih vrečk 
največ 90 na osebo.
418
  
Distributer mora zagotoviti, da plastične vrečke niso na voljo brezplačno, zato mora prodajno 
mesto ali mesto ponudbe opremiti s cenami vrečk ter omogočiti potrošniku, brezplačno 
zamenjavo odpadne plastične nosilne vrečke, ki jo je kupil pri tem distributerju, za novo 
plastično nosilno vrečko enake vrste.
419
  Zelo lahke plastične vrečke so izvzete iz okoljskega 
cilja in bodo še vedno na voljo brezplačno.
420
 Distributer, ki dobavlja zelo lahke plastične 
vrečke, mora o njihovem številu voditi evidenco in te podatke (do 31. marca tekočega 
koledarskega leta) predložiti ministrstvu za okolje, ki o tem prav tako vodi ustrezno 
evidenco.
421
  
Ministrstvo mora vsako leto in najpozneje 18 mesecev po koncu vsakega koledarskega leta, 
Komisiji poslati poročilo o ravnanju z odpadno embalažo in vanj vključiti tudi podatke o 
potrošnji lahkih plastičnih vrečk.
422
 Število lahkih plastičnih vrečk, danih v promet v 
posameznem koledarskem letu, ministrstvo izračuna iz podatkov o plastičnih nosilnih 
vrečkah, ki jih proizvajalci in pridobitelji teh vrečk sporočajo Finančni upravi Republike 
Slovenije (FURS).
423
 Za pripravo tega poročila ministrstvo uporabi podatke o embalaži, dani 
v promet ter o nastali, zbrani in obdelani odpadni embalaži. Poleg teh uporabi tudi podatke iz 
evidenc oseb, ki dajejo embalažo v promet ter podatke iz poročil družbe za ravnanje z 
odpadki, oseb, ki so vpisane v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo 
                                                             
416 Tretji odstavek 46. člena prehodnih in končnih določb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
(Uradni list RS, št. 35/17).   
417 Osemintrideseta in devetintrideseta točka 3. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  
418 Prvi odstavek 4.a člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter 36. člen prehodnih in končnih 
določb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17).   
419 Prvi, drugi in tretji odstavek 10.e člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.    
420 Drugi odstavek 4.a člena in peti odstavek 10.e člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  
421 Člen 10.d Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.   
422 Drugi odstavek 51. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  
423 Tretji odstavek 51. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  
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in poročil predhodnega končnega uporabnika, ki nima predhodnega dobavitelja.
424
 Navedene 
podatke se predloži skupaj z opisom njihovega zbiranja in osnovnimi značilnostmi evidenc, iz 
katerih so bili pridobljeni.
425
  
Če distributer ne vodi evidence o zelo lahkih plastičnih vrečkah, ne obvešča potrošnike o 
njihovi brezplačni ponudbi na mestih, kjer so na voljo živila, ki niso predpakirana in 
ministrstvu do predvidenega roka ne predloži podatkov o njihovem številu oz. če lahke 
plastične vrečke zagotavlja brezplačno oz. prodajnega mesta ali mesta ponudbe ne opremi s 
cenami vrečk in jih s pisnim obvestilom ne obvešča o možnosti brezplačne zamenjave 
odpadne nosilne vrečke, se kaznuje z globo v višini 1.200 evrov.
426
  
7.2.3. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže  
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja so se podatki o dajanju 
embalaže v promet zbirali le o embalažnih materialih in ne o posameznih embalažnih izdelkih 
(npr. o plastičnih vrečkah). Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže na novo ureja vodenje evidence o 
dajanju embalaže v promet.
427
  
Proizvajalec ali pridobitelj embalaže, ki daje plastične nosilne vrečke v promet ali jih sam 
uporablja kot končni uporabnik, mora v evidenci o dajanju embalaže v promet voditi tudi 
podatke o celotni masi plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem 
davčnem obdobju, debelini stene, vrsti plastičnega materiala in povprečni masi ene vrečke oz. 
se lahko odloči za vodenje podatkov o številu plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v 
posameznem trimesečju ter vrsti plastičnega materiala, ločeno glede na različno debelino 
stene plastičnih nosilnih vrečk.
428
 Če se plastične nosilne vrečke razlikujejo po vrsti 
plastičnega materiala, mora v evidenci te podatke voditi za vsak tip plastičnih vrečk 
posebej.
429
 Proizvajalec ali pridobitelj embalaže, ki daje v promet ali sam uporablja zelo lahke 
plastične nosilne vrečke, mora v evidenci voditi tudi podatke o tem, ali se te vrečke lahko 
                                                             
424 Četrti odstavek 51. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  
425 Peti odstavek 51. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  
426 Peti odstavek 53. Člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  
427 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 
32/06, 65/06, 78/08, 19/10, 68/17 in 82/18).   
428 Drugi odstavek 7. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže.  
429 Tretji odstavek 7. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže.  
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uporabljajo kot primarna embalaža živil, ki niso predpakirana, ali ne.
430
 Zavezanec mora 
FURS predložiti obračun okoljske dajatve, ne glede na to, ali v obračunskem obdobju nastane 
obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne. Obračunano okoljsko dajatev mora plačati do 
zadnjega dne meseca, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za 
obračun okoljske dajatve.
431
  
Če teh evidenc ne vodi, je predvidena globa 2.000 evrov (če gre za pravno osebo ali 
samostojnega podjetnika posameznika) ali od 600 evrov dalje (če gre za odgovorno osebo 
pravne osebe oz. samostojnega podjetnika posameznika).
432
  
7.3. KAMPANJA OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 
Med prehodnimi in končnimi določbami Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
je predvidena tudi izvedba kampanje za ozaveščanje javnosti, zlasti končnih uporabnikov, 
glede škodljivega vpliva pretirane potrošnje lahkih plastičnih vrečk na okolje in o cilju 
zmanjšanja potrošnje teh vrečk. To kampanjo lahko izvede Ministrstvo za okolje (MOP) z 
ostalimi ministrstvi (sredstva za izvedbo kampanje se zagotovijo v državnem proračunu) ali s 
proizvajalci in pridobitelji lahkih plastičnih nosilnih vrečk, distributerji oz. njihovimi 
združenji ter okoljskimi nevladnimi organizacijami (stroški kampanje se razdelijo med vse 
sodelujoče).
433
    
Na MOP se zavedajo nujnosti aktivnega ozaveščanja potrošnikov, zato so v sodelovanju s 
trgovci, nevladnimi organizacijami in društvi, dvema zbornicama ter z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom republike Slovenije za šolstvo, pripravili 
kampanjo, o vplivu prekomerne porabe plastičnih vrečk na okolje, z imenom »Imam svojo 
vrečko«.
434
 Kampanja je namenjena širši javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok.
435
 Od 
                                                             
430 Četrti odstavek 7. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže.  
431 Sedmi in osmi odstavek 7. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže.  
432 Člen 13 Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.  
433 Člen 41 prehodnih in končnih določb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 
35/17). 
434 Ministrstvo za okolje in prostor, Kampanja o vplivu prekomerne porabe plastičnih nosilnih vrečk na okolje, 
URL: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/akcije_ozavescanja_javnosti/.   
435 Ministrstvo za okolje in prostor, V kampanjo »Imam svojo vrečko!« je MOP vključil 454 osnovnih šol, URL: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8828/. Poleg 454 osnovnih šol, se je kampanji 
samoiniciativno pridružilo še 25 vrtcev, deset srednjih šol in centrov ter dva dijaška domova.   
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1. septembra 2018 do 1. oktobra 2018 je potekala v trgovinah. V osnovnih šolah bo potekala 
celo šolsko leto 2018/2019.
436
 
Zelo aktivni pri ozaveščanju so bili trgovci. Številni so s kampanjami začeli mnogo let pred 
sprejemom direktive št. 2015/720 oz. Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.    
Hofer je bil prvi trgovec v Sloveniji, ki je omogočil nakup trajnostne vrečke iz 100-odstotnega 
bombaža, ki izpolnjuje standarde pravične trgovine. Od vsakega nakupa trajnostne vrečke 
bodo 5 centov namenili društvu Ekologi brez meja in projektu Očistimo Slovenijo. Na njihovi 
spletni strani se nahaja tudi merilnik, ki kaže koliko kupcev že uporablja to vrečko.
437
  
V Lidlu so že 1. junija 2018 z blagajn umaknili plastične vrečke za enkratno uporabo. V 
prodaji so ostale različne papirnate vrečke, trajne vrečke, izdelane iz reciklirane plastike ter 
vrečke za zagotavljanje hladilne verige za toplotno občutljive izdelke. V Lidlu se ne 
osredotočajo le na plastične vrečke. Zavezali so se, da bodo do leta 2025 uporabo plastike 
zmanjšali za 20 odstotkov ter da bo vsa embalaža izdelkov njihovih blagovnih znamk izdelana 
iz plastičnih materialov, ki jih bo možno 100-odstotno reciklirati, obnoviti ali ponovno 
uporabiti.
438
 Do konca leta 2019 nameravajo prenehati s prodajo plastičnih izdelkov za 
enkratno uporabo (slamice, plastične posodice, kozarce, krožnike, itd.).
439
 Nadomestili jih 
bodo izdelki iz alternativnih materialov oz. materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Že 
nabavljene količine plastičnih izdelkov za enkratno uporabo bodo odprodali in jih nato 
postopno zamenjali z alternativnimi materiali.
440
 
V Sparu že več let izvajajo takšne kampanje. Ob dnevu Zemlje (leta 2009) so svojim kupcem 
podarili okolju prijazne nakupovalne vrečke iz obnovljivih materialov, ki so primerne za 
večkratno uporabo in 100-odstotno recikliranje.
441
 Leta 2010 so za svoje kupce pripravili 
okolju prijazno, trpežno, trajno uporabno in razgradljivo nakupovalno torbo iz jute, ki so jo 
                                                             
436 Ministrstvo za okolje in prostor, Imam svojo vrečko!, URL: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8429/.  
437 Hofer, Manj je vreč, URL: https://www.manjvrec.si/.  
438 Lidl Slovenija, Na Lidlovih blagajnah od 1. junija nič več plastičnih vrečk, URL: https://www.boljsi-
svet.si/projekt/na-lidlovih-blagajnah-od-1-junija-nic-vec-plasticnih-vreck/.  
439 Lidl Slovenija, V Lidlu Slovenija se pridružujemo pobudi Imam svojo vrečko!, URL: https://www.boljsi-
svet.si/projekt/lidl-slovenija-se-pridruzuje-pobudi-imam-svojo-vrecko/.  
440 Lidl Slovenija, Do konca 2019 bomo v Lidlu Slovenija prenehali prodajati plastične izdelke za enkratno 
uporabo, URL: https://www.boljsi-svet.si/projekt/do-konca-2019-bomo-v-lidlu-slovenija-prenehali-prodajati-
plasticne-izdelke-za-enkratno-uporabo/.    
441 Spar, Okolju prijazne vrečke, URL: https://www.spar.si/sl_SI/vse-za-lepsi-jutri/razmisljaj-ekologicno/Okolju-
prijazne-vrecke.html.  
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kupci prejeli brezplačno ob vsakem nakupu v vrednosti nad 30 evrov.
442
 Novembra 2012 so v 
vse trgovine Spar in megamarkete Interspar postavili posebne Vrečkomate, v katerih so bile 
na voljo biorazgradljive vrečke, ki so za njihove kupce brezplačne in na katerih so bile 
napisane tudi informacije o pravilnem ločevanju odpadkov.
443
 Sparove mrežaste vrečke za 
večkratno uporabo, izdelane iz poliestra, ki je nastal z reciklažo plastenk, so ustrezna 
alternativa zelo lahkim plastičnim vrečkam.
444
 S kampanjo v ustvarjanju vrečk so želeli k 
aktivni skrbi za okolje privabiti tudi svoje kupce.
445
  
V trgovinah Tuš so že jeseni 2018 iz vseh prodajaln v Sloveniji umaknili plastične 
nakupovalne vrečke. Na blagajne so plasirali novo papirnato vrečko, ki podpira odgovorno 
ravnanje z gozdovi. Kupci lahko izbirajo med papirnatimi, biorazgradljivimi in trajnimi 
vrečkami ali kartonasto embalažo.
446
 Tuš je prvi trgovec, ki je omogočil izbiro biorazgradljive 
vrečke na oddelku za sadje in zelenjavo.
447
  
Določen vpliv pri spodbujanju trgovcev in gostincev je imela tudi Mestna Občina Ljubljana 
(MOL). Že leta 2016 so zasnovali kampanjo proti plastičnim vrečkam s sloganom »Nisem 
večna, sem pa zato manj tečna. Sem biološko razgradljiva vrečka.« S kampanjo so želeli 
zmanjšati uporabo plastičnih vrečk na ljubljanskih tržnicah, zato so najemnikom na osrednji 
tržnici in njenim obiskovalcem razdelili brezplačne biorazgradljive vrečke. Ob tem so jim 
pojasnili, zakaj so plastične vrečke tako obremenjujoče za okolje, jih spodbujali, da pri 
nakupih uporabljajo biološko razgradljive vrečke oz. da uporabljajo lastne torbe ali košare, da 
še bolj zmanjšajo uporabo različnih vrst embalaže.
448
 Na Svetovni dan oceanov (leta 2018) so 
trgovce in gostince v mestnem središču MOL pozvali, da namesto plastičnih, svojim kupcem 
oz. gostom ponudijo zgolj papirnate in biorazgradljive nakupovalne vrečke. Tisti, ki so poziv 
                                                             
442 Spar, Okolju prijazna nakupovalna torba iz jute, URL: https://www.spar.si/sl_SI/vse-za-lepsi-jutri/razmisljaj-
ekologicno/okolju-prijazna-nakupovalna-torba-iz-jute.html.  
443 Spar, Biorazgradljive vrečke, URL: https://www.spar.si/sl_SI/vse-za-lepsi-jutri/razmisljaj-
ekologicno/Biorazgradljive-vrecke.html.  
444 Spar, Majhna sprememba za vas, velika za okolje, URL: https://www.spar.si/sl_SI/vse-za-lepsi-
jutri/razmisljaj-ekologicno/novo-spar-mrezaste-vrecke.html.  
445 Spar, Oblikuj EKO LOGIČNO vrečko, URL: https://www.spar.si/sl_SI/vse-za-lepsi-jutri/razmisljaj-
ekologicno/oblikuj-eko-logicno-vrecko-in-osvoji-nagrado.html.  
446 Tuš, Tuš deluje trajnostno tudi pri nakupovalnih vrečkah, URL: https://www.tus.si/sporocila-za-javnost/tus-
deluje-trajnostno-tudi-pri-nakupovalnih-vreckah/#.  
447 Tuš, Trajnostne aktivnosti na prodajnih mestih, URL: https://www.tus.si/o-podjetju/skupina-tus/trajnostni-
vidik/.  
448 Mestna občina Ljubljana, Proti plastičnim vrečkam na ljubljanskih tržnicah, URL: 
https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/proti-plasticnim-vreckam-na-ljubljanskih-trznicah-2/.  
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upoštevali, so prejeli posebno nalepko, s katero kupcem sporočajo, da plastičnih vrečk ne 
uporabljajo.
449
 Doslej se je h kampanji pridružilo več kot 40 trgovcev in gostincev.
450
  
7.4. ODZIV NA SPREJETO UREDITEV 
Odzivi na sprejeto ureditev so bili različni.  
Pol leta pred začetkom veljavnosti določb o zmanjševanju potrošnje plastičnih vrečk, smo v 
Sloveniji imeli volitve v Državni zbor, zato moramo pogledati ali in na kakšen način so se 
tega vprašanja v svojih programih lotile politične stranke, ki so na teh volitvah kandidirale.
451
 
Večina političnih strank se s plastičnimi vrečkami ne ukvarja. Nekatere jih omenjajo zgolj 
posredno – v okviru boljšega ravnanja z odpadki (NSi,
452
 SNS,
453
 ZL-DSD
454
) ali prehoda v 
krožno gospodarstvo (SMC,
455
 DeSUS,
456
 GAS
457
). Le redke stranke so se v svojih programih 
neposredno dotaknile vprašanja plastičnih vrečk. V strankah SAB
458
 in DD
459
 zahtevajo 
prepoved plastičnih vrečk. V stranki Levica gredo še korak dlje, saj zahtevajo prepoved 
prodaje plastičnih vrečk, plastičnih izdelkov za enkratno uporabo in ostale nerazgradljive 
embalaže ter njihovo nadomestitev z okolju prijaznimi izdelki.
460
 Predlagali so tudi prepoved 
izdelkov, ki vsebujejo mikroplastiko.
461
 Njihovo priporočilo o prepovedi plastičnih kozarcev, 
krožnikov in drugih posod za enkratno pakiranje predpripravljene hrane, je dobilo zadostno 
podporo. Za prepoved plastičnih vrečk je zmanjkal en glas. Menijo, da je Uredba o ravnanju z 
                                                             
449 Mestna občina Ljubljana, Proti plastičnim vrečkam v Ljubljani, URL: https://www.ljubljana.si/sl/moja-
ljubljana/varstvo-okolja/proti-plasticnim-vreckam-v-ljubljani/.   
450 Mestna občina Ljubljana, Seznam trgovcev in gostincev, URL: https://www.ljubljana.si/sl/moja-
ljubljana/varstvo-okolja/proti-plasticnim-vreckam-v-ljubljani/seznam-trgovcev-in-gostincev/.  
451 Državna volilna komisija, Predčasne volitve v Državni zbor RS – 2018, URL: http://www.dvk-
rs.si/index.php/si/arhiv-drzavni-zbor-rs/volitve-v-drzavni-zbor-rs-2018.  
452 Program Nove Slovenije, Varstvo okolja in ohranjanje narave, URL: http://nsi.si/wp-
content/uploads/2015/02/Temeljniprogram-Blizuljudem.pdf, str. 22–23.   
453 Program Slovenske nacionalne stranke, Ekološka usmeritev in kontrola gospodarstva, URL: 
https://www.sns.si/wp-content/uploads/Program-SNS-2016_FINAL.pdf, str. 5. 
454 Program Združene levice – Demokratične stranke dela, Okolje, prostor in infrastruktura, URL: 
https://dsd.si/wp-content/uploads/2015/01/ZL-DSD-Volilni-program.pdf, str. 3. 
455 Program Stranke modernega centra, Okolje in prostor, URL: https://www.strankasmc.si/wp-
content/uploads/2018/09/Program-SMC_2018-2022-Končni.pdf, str. 20. 
456 Program Demokratične stranke upokojencev Slovenije, Za ohranitev naravnega okolja zanamcem, URL: 
http://desus.si/wp-content/uploads/2018/05/Program-DeSUS.pdf, str. 27–29. 
457 Program Gospodarsko aktivne stranke, Okolje, URL: http://www.stranka-gas.si/program.  
458 Program Stranke Alenke Bratušek, Okolje, URL: https://www.sab.si/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-
23-AB-Program-Web.pdf, str. 25.  
459 Program stranke Dobra Država, Okolje in podnebne spremembe, URL: https://www.dobradrzava.si/program-
stranke#okolje-in-podnebne-spremembe.  
460 Program stranke Levica, Odpor proti uničevanju narave, URL: http://www.levica.si/wp-
content/uploads/2018/04/Levica-volilni-program-2018.pdf, str. 65. 
461 Stranka Levica, Plastične vrečke naj romajo na smetišče zgodovine, URL: http://www.levica.si/plasticne-
vrecke-naj-romajo-na-smetisce-zgodovine/.  
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embalažo in odpadno embalažo premalo učinkovita, saj so iz nje izvzete zelo lahke plastične 
vrečke in ker ni uvedla prepovedi dajanja plastičnih vrečk na trg.
462
  
Okoljevarstveniki so do Uredbe kritični iz podobnih razlogov. Menijo, da gre za pomemben, 
vendar hkrati zelo neambiciozen ukrep, zaradi katerega se pri potrošnji plastičnih vrečk, še 
dolgo časa ne bo nič spremenilo. Sprejeta je bila z zamudo. Vse plastične vrečke so še naprej 
dovoljene, le brezplačne niso več. Tudi ozaveščanja se je MOP lotilo le v šolah, medtem ko je 
pri uporabnikih vrečk ozaveščanje trajalo manj časa (en mesec).
463
  
Nekatere občine (poleg MOL) so pokazale precejšnjo ambicioznost. Občina Ankaran je, 
zaradi svoje lege ob morski obali, negativnih vplivov nerazgradljive plastike na morje in 
burje, ki lahko te odpadke odnese v morje, posebej naklonjena opustitvi in omejevanju 
plastičnih vrečk, zato so MOP predlagali, da postanejo poskusna občina povsem brez 
plastičnih vrečk.
464
 Lep primer je tudi projekt Mestne občine Kranj (»Končno ponedeljek«), v 
okviru katerega bodo Kranjčani, za vsak ponedeljkov nakup (nad desetimi evri) v mestnem 
središču, prejeli brezplačno trajnostno vrečko za nakupovanje.
465
   
Kritike o neambicioznosti Uredbe niso bile preslišane. Na MOP so poudarili, da podpirajo 
čimprejšnjo in popolno ukinitev lahkih plastičnih vrečk ter da si bodo prizadevali, da se v letu 
2019 njihova prodaja ukine.
466
 Med Trgovinsko zbornico Slovenije (TZS) in MOP je bil 
dosežen kompromisni dogovor, o pripravi in podpisu kodeksa, na osnovi katerega bodo 
trgovci s 1. septembrom 2019 zmanjšali uporabo plastičnih nosilnih vrečk. Kodeks bo 
natančno opredelil, katere vrečke ostajajo po 1. septembru 2019 v prodaji in katere se morajo 
umakniti.
467
 Pristop h kodeksu je prostovoljen. S tem  se bo pokazalo, če je mogoče tudi v 
Sloveniji doseči okoljske rešitve preko dialoga in sodelovanja.
468
  
                                                             
462 Stranka Levica, Zmaga za plastično industrijo: en glas premalo za prepoved plastičnih vrečk, URL: 
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464 Primorske novice, Ankaran prva poskusna občina povsem brez plastičnih vrečk?, URL: 
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7.5. UČINKI UREDITVE   
Kljub očitani neambicioznosti, so trgovci v januarju 2019 zaznali upad prodaje lahkih 
plastičnih vrečk ter porast prodaje alternativ plastičnih vrečk.
469
  
V Spar Slovenija stanejo vrečke deset centov in se nahajajo ob samopostrežni blagajni, pri 
kateri je tudi napis, ki kupca opozori na njihovo plačljivost.
470
 Zaznali so 40-odstotni upad 
prodaje lahkih plastičnih vrečk ter povišanje prodaje biorazgradljivih vrečk iz koruznega 
škroba in papirnatih vrečk. 
V Mercatorju stanejo vrečke devet centov in se nahajajo na posebnem stojalu med 
samopostrežnimi blagajnami.
471
 Opazili so povečanje prodaje plastičnih vrečk iz 
biorazgradljive plastike, ki so namenjene trajnostni uporabi in vrečk za večkratno uporabo pri 
sadju in zelenjavi ter da vse več kupcev (tudi na samopostrežnih blagajnah) uporablja lastno 
vrečko.  
V Hoferju iz prodajnih rezultatov sklepajo, da so kupci pri nakupih vse bolj odgovorni ter da 
pogosteje prinašajo svoje vrečke ali košare za večkratno uporabo oz. se poslužujejo tudi 
praznih kartonskih embalaž. Njihovo trajnostno večnamensko vrečko uporablja že skoraj sto 
tisoč kupcev.  
V Lidlu vse več kupcev nakupuje z lastno vrečko. Na oddelku za sadje in zelenjavo še vedno 
ponujajo tanke plastične vrečke, vendar opažajo, da vse več kupcev nepakirano sadje in 
zelenjavo kupuje s pomočjo lastnih, doma izdelanih vrečk za večkratno uporabo.     
Navedeni podatki kažejo, da je izbrani ukrep korak v pravilno smer, vendar moramo 
upoštevati, da so to samo poročanja trgovcev. Uradnih podatkov še ni, saj se zbirajo šele od 
leta 2019 dalje. Tako bomo šele leta 2020 lahko presojali učinkovitost naše zakonodaje ter 
ocenili koliko so se resnično spremenile potrošniške navade glede porabe in uporabe 
plastičnih vrečk.  
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8. PREDLOG AVTORJA DELA ZA UČINKOVITEJŠO ZMANJŠANJE 
POTROŠNJE PLASTIČNIH VREČK V SLOVENIJI 
Na konkretne rezultate trenutne ureditve bo potrebno počakati do konca leta 2019, vendar so 
že možni nekateri zaključki o njeni učinkovitosti.  
Sloveniji je bil izrečen opomin, ker direktive ni pravočasno prenesla v svoj nacionalni pravni 
red. Posledično je bila direktiva prehitro in zgolj v minimalnem obsegu implementirana, saj bi 
drugače Komisija začela postopek zoper Slovenijo. Naša ureditev je tako podobna ureditvam 
v ostalih državah članicah, ki so za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk izbrale ekonomske 
ukrepe. Prepovedali smo brezplačne (poudaril M. Š.) lahke plastične vrečke in nanje uvedli 
dajatve, vendar menimo, da niso tako velike, da bi lahko posameznika odvrnile od nakupa 
nove plastične vrečke ali ga pripravile do tega, da naslednjič prinese svojo vrečko s seboj. 
Zelo lahke plastične vrečke so še naprej brezplačne.  
Ureditev je neambiciozna. Lahko bi storili več. V nadaljevanju je predstavljen predlog za 
boljšo, učinkovitejšo in ambicioznejšo ureditev.        
Menimo, da izbranih ciljev ni mogoče doseči samo z enim ukrepom, saj ima vsak ukrep svoje 
prednosti in pomanjkljivosti, ki jih lahko dopolnijo drugi ukrepi. Iz teh razlogov bi morali 
kombinirati učinke več ukrepov. V našem predlogu se zavzemamo za postopno prepoved 
lahkih in (v nekaterih primerih) zelo lahkih plastičnih vrečk ter uvedbo trajnejših vrečk za 
večkratno uporabo.  
Čeprav sta MOP in TZS pokazala pripravljenost za sklenitev prostovoljnega sporazuma, mu v 
našem predlogu nasprotujemo. Menimo, da gre za preveč pomembno vprašanje, da bi ga 
lahko prepustili prosti volji strank sporazuma. K temu lahko dodamo tudi praktične razloge, 
zlasti če pogledamo ukrepe naših trgovcev (npr. akcije ozaveščanja, uvedba vrečk za 
večkratno uporabo, itn.) in predlogov stranke Levica (za prepoved plastičnih vrečk jim je 
zmanjkal en glas). Sklenemo lahko, da je želja zmanjšati potrošnjo plastičnih vrečk zelo 
močna, vendar je prostovoljni sporazum premil ukrep, da bi tej želji v celoti zadostil.     
Lahke plastične vrečke bi prepovedali in namesto njih uvedli trajnejše vrečke za ponovno 
uporabo. Te se sčasoma obrabijo, zato bi lahko trgovci omogočili kupcem, da po določenem 
številu zbranih točk zvestobe ali po določenem številu nakupov (in ob predložitvi računov), 
prinesejo obrabljeno vrečko, ki bi se nato dala reciklirati, in jo zamenjajo za novo. Če bi se 
obrabila predčasno, bi jo lahko kupci prinesli že prej in jo zamenjali za novo.  
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Prepovedali bi tudi zelo lahke plastične vrečke, saj zanje že obstaja ustrezna alternativa, ki jo 
številni trgovci (npr. Spar) tudi ponujajo. Pri teh vrečkah obstaja možnost zlorabe, saj imajo 
ročaje, zato se lahko (kljub manjši nosilni sposobnosti) uporabijo za prenos nakupov. K temu 
pripomore tudi njihova brezplačnost. Dovoljene bi bile le vrečke za pakiranje svežega mesa, 
saj so te brez ročajev in ker še nimamo alternative, ki bi zagotavljala enak higienski standard. 
Naš predlog predvideva tudi prepoved alternativ plastičnih vrečk, ne glede na material, iz 
katerega so sestavljene (npr. papir) ali lastnosti (npr. biorazgradljivost) teh alternativ. Za tako 
strogo rešitev smo se odločili, ker se že pri njihovi proizvodnji porabi več naravnih in drugih 
virov kot pri proizvodnji plastičnih vrečk. Enako problematična je tudi njihova potrošnja. Ker 
se material, iz katerega je vrečka sestavljena, pogosto oglašuje kot manj škodljiv, v primerjavi 
s tistim, iz katerega je sestavljena navadna plastična vrečka, bo njihova potrošnja ostala 
nespremenjena. Zamenjal se bo le material, iz katerega je vrečka sestavljena. Ob tem moramo 
upoštevati, da so alternative plastičnih vrečk okolju neškodljive le ob ustreznih pogojih, 
drugače je učinek enak, kot če bi uporabljali in zavrgli navadno plastično vrečko. Tako 
alternative plastičnih vrečk niso rešitev, zato predlagamo, da se lahko omejen čas uporabljajo 
plastične vrečke, ki so debelejše od 50 mikronov. Te bi dokončno prepovedali do leta 2025. 
Do takrat bi bile dostopne, vendar bi jih umaknili z blagajn (iz kupčevega vidnega območja), 
ponudili bi jih samo, če bi jih kupec zahteval in zanje bi bilo potrebno plačati dajatev, ki bi se 
vsako leto (do leta 2025) vztrajno povečevala. Namen je, da postanejo vrečke, debelejše od 50 
mikronov, skrajno (ter zelo drago in težko dostopno) sredstvo, saj se bo na ta način še hitreje 
izoblikovala navada prinašanja lastnih vrečk za ponovno uporabo.    
Hkrati bi morala potekati tudi intenzivna kampanja ozaveščanja, ki bi bila (za razliko od 
sedanje)  usmerjena na vse prebivalce in bi tudi trajala dlje časa. S tem bi potrošnike seznanili 
z okoljsko škodo, ki nastaja zaradi potrošnje plastičnih vrečk ter jih spodbudili k aktivnejši 
udeležbi, saj bodo na tak način spoznali, da lahko vsak od njih s svojimi odločitvami prepreči 
nadaljnjo okoljsko škodo. Preko ozaveščenosti se krepi podpora javnosti sprejetim ukrepom 
in se tudi omogoči sprejetje nadaljnjih (strožjih) ukrepov zoper plastično onesnaževanje.  
Naš predlog je bolj strog od veljavne ureditve in zahteva večjo koordinacijo med ukrepi, 
vendar lahko, glede na škodo, ki jo plastične vrečke povzročajo okolju, ravnanje naših 
trgovcev ter odziv potrošnikov in nekaterih političnih strank, zanesljivo sklepamo, da za tako 
intenziven ukrep in za spremembo trenutne zakonodaje, obstaja ustrezna podlaga in podpora v 
družbi.  
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Ob tem ne smemo prezreti dejstva, da so plastične vrečke le del plastičnih odpadkov v okolju. 
Če se bomo na enak način lotili zmanjševanja potrošnje preostalih, v okolju najpogosteje 
najdenih plastičnih izdelkov, bo rezultat enak – imeli bomo neambiciozno zakonodajo, s 
katero ne bo nihče zadovoljen in jo bo potrebno v prihodnje spreminjati.     
9. ZAKLJUČEK   
Plastika je neizogiben del našega življenja. Njene lastnosti ji omogočajo široko uporabnost, 
vendar se po vstopu v okolje, izkažejo za škodljive. K temu še bolj pripomore neodgovorna 
uporaba in zavrženje plastičnih izdelkov, med drugim tudi plastičnih vrečk. Slednje so le 
majhen delež plastičnih odpadkov, vendar so popolna predstava problemov, povezanih s 
plastiko. Tako so vse glasnejši pozivi po omejevanju potrošnje plastičnih vrečk.       
Poznamo več vrst plastičnih vrečk, a osredotočamo se na lahke plastične vrečke, ki se dobijo 
brezplačno ob nakupu, se uporabljajo za prenos blaga ter se praviloma uporabijo le enkrat in 
nato zavržejo. Za sestavo plastičnih vrečk se lahko uporabijo različni materiali, ki jim dajejo 
lastnosti, zaradi katerih so tako priljubljene (tj. vzdržnost, enostavno razpoložljivost in 
shranjevanje, varovanje higieničnosti nakupov, nizka cena) in zaradi katerih je otežen sprejem 
vsakršnih ukrepov, ki bi želel omejiti njihovo potrošnjo. 
Zaradi svojih lastnosti so plastične vrečke postopno zavzele osrednjo mesto, med vsemi 
sredstvi za prenos blaga. Njihova potrošnja iz leta v leto narašča, vendar se praviloma 
uporabijo le enkrat (povprečno za 20 minut oz. največ za eno leto) in nato zavržejo. Po 
zavrženju številne pristanejo v okolju, zaradi česar nastajajo različne (okoljske, družbene, 
zdravstvene, ekonomske) posledice, zato se v številnih delih sveta sprejemajo ukrepi za 
zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk. Industrija plastike nasprotuje vsakršnemu omejevanju 
potrošnje plastičnih vrečk. Koliko je pri tem uspešna, je odvisno od njenih treh moči 
(strukturna moč, instrumentalna moč in moč diskurza). 
Kljub nasprotovanju industrije plastike, so številne države sprejele ukrepe, katerih namen je 
zmanjšati potrošnjo plastičnih vrečk. Razvoj ukrepov je edinstven, saj so jih najprej 
sprejemale države na južni polobli sveta ter zaradi prvotno majhne vloge in vpliva 
mednarodne skupnosti. Za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk, imajo države na voljo 
različne ukrepe (prepoved plastičnih vrečk, ekonomski ukrepi, ozaveščanje potrošnikov, 
alternative plastičnih vrečk in prostovoljni sporazum), na izbiro katerih vpliva več dejavnikov 
(geografska lega države, državna ureditev, nadnacionalne organizacije, gospodarska razvitost 
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države in vpliv politike, odnos javnosti do izbranega ukrepa in vpliv industrije plastike). Vsak 
ukrep ima svoje prednosti in omejitve, zato se države le redko odločijo za posamezen ukrep, 
ampak praviloma kombinirajo (vsaj) dva ukrepa. 
V večini držav članic Evropske unije (EU) je potrošnja plastičnih vrečk ogromna. Čeprav ima 
industrija plastike v EU dobro razvite vse tri moči, to ni preprečilo sprejemanja ukrepov zoper 
plastične vrečke. K temu sta pripomogla tudi prilagodljivost trgovinskega sektorja in podpora 
s strani javnosti. Potrošnja (uporaba oz. ponovna uporaba) plastičnih vrečk je le en korak v 
njihovem življenjskem krogu, zato se v EU osredotočajo še na preostale (tj. na surovine, ki se 
uporabljajo v proizvodnji, na proizvodni proces, na odpadke oz. recikliranje in na izpust v 
okolje). Z vsakim korakom se ukvarjajo ustrezni akti znotraj EU. Z vidika zmanjševanja 
potrošnje plastičnih vrečk je najpomembnejša direktiva št. 2015/720, na podlagi katere morajo 
države članice sprejeti ukrepe, da se do konca leta 2019 oz. 2025 potrošnja plastičnih vrečk 
zmanjša na 90 oz. 40 na državljana. Ukrepe, ki so jih države članice sprejele, lahko razdelimo 
na prepoved, ekonomske ukrepe in prostovoljne sporazume. Največ držav se je odločilo za 
ekonomske ukrepe (Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Grčija, Hrvaška, Irska, Latvija, 
Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, 
Slovenija, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo), nekaj se jih je odločilo za prepoved 
plastičnih vrečk (Belgija, konkretneje Valonija in Bruseljska regija, Francija, Italija, 
Romunija) in najmanj za prostovoljne sporazume (Avstrija, Finska, Nemčija). Le v eni članici 
še ni bil sprejet noben ukrep (Belgija, konkretneje Flandrija). V EU se zavedajo, da je 
potrošnja plastičnih vrečk le del širšega problema, ki ga predstavlja potrošnja plastike. Na 
podlagi tega sta se oblikovala dva cilja: kratkoročni (nanaša se na deset, v okolju najpogosteje 
najdenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo) in dolgoročni (prehod v krožno 
gospodarstvo). 
V Sloveniji naj bi bila potrošnja plastičnih vrečk med največjimi v EU (porabi se 466 
plastičnih vrečk na prebivalca). Z vprašanjem zmanjšanja potrošnje plastičnih vrečk se 
ukvarja več predpisov. Že leta 2011 smo se s predlogom Zakona o omejevanju uporabe 
nakupovalnih vrečk (ZOUNV) neuspešno lotili problema prekomerne potrošnje plastičnih 
vrečk. V EU je bila nato sprejeta direktiva št. 2015/720, ki smo jo s sprejemom novele Uredbe 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, prenesli v našo zakonodajo. Podobno kot v 
večini držav članic, ki so se odločile za ekonomske ukrepe, je tudi naša ureditev uvedla 
dajatev na lahke plastične vrečke, medtem ko so zelo lahke plastične vrečke še naprej 
brezplačne. O zelo lahkih plastičnih vrečkah se mora voditi evidenca. Evropski komisiji se 
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mora vsako leto poročati o potrošnji lahkih plastičnih vrečk. Na podlagi Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
nastajanja odpadne embalaže, bo moral proizvajalec ali pridobitelj embalaže, ki plastične 
nosilne vrečke daje v promet ali jih sam uporablja kot končni uporabnik, v evidenci o dajanju 
embalaže v promet voditi (med drugim) tudi podatke o celotni masi plastičnih nosilnih vrečk 
oz. številu plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem davčnem 
obdobju. Izvedena je bila tudi kampanja za ozaveščanje javnosti, z imenom »Imam svojo 
vrečko«. Trgovci sicer poročajo o upadu prodaje lahkih plastičnih vrečk, vendar številni 
ureditvi očitajo, da je premalo ambiciozna. Kritike so bile uslišane, zato si bo Ministrstvo za 
okolje in prostor v sodelovanju s Trgovinsko zbornico Slovenije prizadevalo, da se njihova 
prodaja v letu 2019 zmanjša oz. ukine.    
Naša ureditev je neambiciozna. Menimo, da bi za uspešno zmanjšanje potrošnje plastičnih 
vrečk, morali kombinirati učinke več ukrepov. Zavzemamo se za postopno prepoved lahkih in 
(v nekaterih primerih) zelo lahkih plastičnih vrečk ter uvedbo trajnejših vrečk za večkratno 
uporabo. Prepovedali bi tudi alternative plastičnih vrečk, saj so okolju neškodljive le ob 
ustreznih pogojih, drugače je učinek enak, kot če bi uporabljali in zavrgli navadno plastično 
vrečko. Omejen čas (do l. 2025) bi dopustili uporabo plastičnih vrečk, ki so debelejše od 50 
mikronov, vendar bi jih umaknili z blagajn, jih ponudili samo, če bi jih kupec zahteval in 
zanje bi določili dajatev, ki bi se vsako leto (do prepovedi) povečevala. S takšno kombinacijo 
želimo doseči, da se oblikuje navada prinašanja lastnih vrečk za ponovno uporabo. K temu bi 
še bolj pripomogla intenzivna kampanja ozaveščanja, ki bi bila (za razliko od sedanje) 
usmerjena na vse prebivalce in bi tudi trajala dlje časa. Prostovoljnim sporazumom 
nasprotujemo, saj menimo, da gre za sredstvo zavlačevanja in za premil ukrep, ki ne ustreza 
podpori, ki jo izraža javnost v Sloveniji (in v EU), glede zmanjšanja potrošnje plastičnih 
vrečk. Plastične vrečke so le del plastičnih odpadkov v okolju. Trenutna ureditev je lahko 
dragocen nauk, da pri oblikovanju prihodnjih normativnih ureditev, zlasti glede preostalih 
devet, v okolju najpogosteje najdenih plastičnih izdelkov, pokažemo več ambicioznosti.  
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